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E i n l e i t u n g 
1. Zur f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e n V o r g e s c h i c h t e und Bedeutung 
Im Sommer 1972 wurde das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung vom B u n d e s m i n i s t e r i u m für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t 
a u f g e f o r d e r t , im Rahmen der V o r b e r e i t u n g e i n e s Förderungs-
programms S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n e i n Gutachten zum Thema " S t e i -
gerung der s o z i a l e n G e r e c h t i g k e i t " a n z u f e r t i g e n . 
D i e s e s Thema war T e i l e i n e s K a t a l o g e s von a l s anwendungsbezogen 
g e d a c h t e r Themen g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g , den 
e i n e A r b e i t s g r u p p e im B u n d e s m i n i s t e r i u m für B i l d u n g und Wissen-
s c h a f t a u f g e s t e l l t h a t t e und der von " A u s g l e i c h von L e b e n s r i -
s i k e n " über "Grundlagen e i n e s funktionsfähigen W i r t s c h a f t s s y s t e m s " 
b i s zu "Problemen der i n t e r n a t i o n a l e n Zusammenarbeit" r e i c h t . 
D i e s e A u f f o r d e r u n g s t e l l t e das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung v o r e i n e s c h w i e r i g e E n t s c h e i d u n g . 
Für d i e Annahme des A u f t r a g s s p r a c h , daß es w i c h t i g e r s c h i e n , dem 
M i n i s t e r i u m , dessen f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e Aktivitäten b i s h e r nahe-
zu ausschließlich n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Großforschung g e g o l t e n 
h a t t e n , b e i dem Versuch zu h e l f e n , neue (wenn auch noch r e l a t i v 
b e s c h e i d e n e ) Förderungsschwerpunkte zu s e t z e n . 
Dagegen sprachen j e d o c h zwei Gründe, von denen d e r e i n e f o r s c h u n g s -
p o l i t i s c h e r A r t war, der andere aus der s a c h l i c h e n P r o b l e m a t i k 
des Themas r e s u l t i e r t . 
B e i den e r s t e n Beratungen des Förderungsprogramms wurden von s e i -
t e n der m e i s t e n h i e r a n b e t e i l i g t e n W i s s e n s c h a f t l e r und den w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n e r h e b l i c h e Bedenken dagegen erhoben, 
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das Förderungsprogramm von Anfang an t h e m a t i s c h und anwendungsbe-
zogen zu k o n z i p i e r e n . Beim gegenwärtigen E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r 
G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , so l a u t e t e n d i e s e Bedenken, käme 
es v o r a l l e m d a r a u f an, Forschungskapazitäten p e r s o n e l l e r , s a c h -
l i c h e r und i n s t i t u t i o n e l l e r A r t aufzubauen, bevor daran gedacht 
werden könnte, durch t h e m a t i s c h e Prioritäten d i e Forschung i n be-
stimmte a l s w i c h t i g e r a c h t e t e R i c h t u n g e n zu l e n k e n . 
E i n e v o r s c h n e l l e K o n z e n t r a t i o n auf bestimmte Forschungsthemen 
- deren Auswahl wie Bearbeitungsmöglichkeit durch d i e b e s t e h e n -
den Forschungskapazitäten oder F o r s c h u n g s s t r u k t u r e n beschränkt 
würde - könnte nur z u r D u p l i z i e r u n g d e r bestehenden R e s s o r t -
f o r s c h u n g führen und k e i n e n a c h h a l t i g e n Impulse für d i e E n t w i c k -
l u n g d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung geben. 
Di e s e Bedenken g e l t e n i n bes o n d e r e r Weise b e i e i n e r so g l o b a l e n 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n F r a g e s t e l l u n g wie der dem I n s t i t u t z u r 
B e a r b e i t u n g angetragenen : S o z i a l e G e r e c h t i g k e i t i s t j a k e i n un-
m i t t e l b a r e r f a h r b a r e r Gegenstand wie etwa A l t e r oder K r a n k h e i t , 
sondern s t e l l t e i n e n bestimmten n o r m a t i v e n Bezug zu g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Phänomenen d a r , der s e l b s t e r s t a l s Problem g e s e t z t werden 
muß, b e v o r daran gedacht werden kann, für i h n r e l e v a n t e F o r -
s c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n zu e n t w i c k e l n . 
Wenn s i c h das I n s t i t u t dennoch dazu entschloß, den G u t a c h t e n s -
a u f t r a g zu übernehmen, so i n der H o f f n u n g , daß es g e l i n g e n könnte, 
an dem vom M i n i s t e r i u m v o r g e s c h l a g e n e n Forschungsthema zu demon-
s t r i e r e n , was g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e i g e n t l i c h 
im I n t e r e s s e der G e s e l l s c h a f t zu l e i s t e n hätte, wie s i e L e i s t u n g 
v o l l b r i n g e n kann und welche - f o r s c h u n g s s t r u k t u r e l l e n - B e d i n -
gungen dazu notwendig s i n d . 
Dies b r a c h t e a l l e r d i n g s e i n e P r o b l e m a t i s i e r u n g der F r a g e s t e l l u n g 
mit s i c h , d i e wohl n i c h t der a k t u e l l e n Erwartung des A u f t r a g -
gebers e n t s p r i c h t , d i e w i r j e d o c h f o r s c h u n g s p o l i t i s c h für l e g i t i m 
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h a l t e n und d i e auch den e i g e n t l i c h e n Zweck des Förderungsprogramms 
- wie e r vom M i n i s t e r i u m gesehen w i r d - zu erfüllen v e r s p r i c h t , näm-
l i c h g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung z u r Lösung g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Probleme stärker n u t z b a r zu machen, a l s d i e s heute 
der F a l l zu s e i n s c h e i n t . 
2. Der A u f t r a g 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r Überlegungen f o r m u l i e r t e das I n s t i t u t 
e i n e A u f g a b e n b e s c h r e i b u n g zum. G u t a c h t e n , d i e im w e s e n t l i c h e n vom 
M i n i s t e r i u m a k z e p t i e r t wurde und deren w i c h t i g s t e Punkte s i n d : 
(1) Aufgabe des Gutachtens i s t e s , A n s a t z p u n k t e für mehrjährige 
Forschungsvorhaben zu s k i z z i e r e n , von denen E r g e b n i s s e e r w a r t e t 
werden dürfen, d i e es öffentlichen wie p r i v a t e n S t e l l e n ermög-
l i c h e n , Maßnahmen z u r B e s e i t i g u n g und Re d u z i e r u n g von Ursachen und 
F o l g e n s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t i n b e s s e r e r E r k e n n t n i s der Aus-
g a n g s s i t u a t i o n und der möglichen F o l g e w i r k u n g e n d i e s e r Maßnahmen 
zu t r e f f e n . 
(2) I n der E r a r b e i t u n g des Gutachtens s o l l t e z u e r s t e i n möglichst 
b r e i t e r Überblick über "denkbare E r s c h e i n u n g s f o r m e n und V e r u r s a -
chungsmechanismen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t " e r s t e l l t werden. Aus 
diesem Überblick s o l l t e n e i n i g e E i n z e l t h e m e n ausgewählt und w e i t e r 
b e a r b e i t e t werden. 
(3) A u s w a h l k r i t e r i e n d i e s e r E i n z e l t h e m e n s o l l t e n s e i n : 
o gegenwärtige und zu erwartende zukünftige g e s e l l s c h a f t l i c h e 
D r i n g l i c h k e i t ; 
o zu erwartende Impulswirkungen für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung-, 
o zu e r w a r t e n d e r T r a n s f e r e f f e k t der b e i entsprechenden F o r -
schungen gewonnenen E r g e b n i s s e . 
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(4) Für d i e ausgewählten E i n z e l t h e m e n s o l l t e n dann i n knapper 
Form d i e Pro b l e m l a g e s k i z z i e r t , s i n n v o l l e r s c h e i n e n d e Forschungs 
ansätze benannt und g e g e b e n e n f a l l s b e r e i t s Vorschläge im H i n -
b l i c k auf d i e hierfür zu m o b i l i s i e r e n d e n Kapazitäten und p r a k t i -
k a b l e O r g a n i s a t i o n s f o r m e n gemacht werden. 
Um den S i n n d i e s e r A u f t r a g s d e f i n i t i o n r e a l i s i e r e n zu können, muß 
t e n a l l e r d i n g s e i n e Reihe von Problemen gelöst werden. 
3. Probleme der E r s t e l l u n g des Gutachtens 
Der U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g enthält zwei im e i g e n t l i c h e n S i n n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Aufgaben: 
(a) E i n e n B e g r i f f von " s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t " a l s einem durch 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s Handeln r e d u z i e r b a r e n Problem zu e n t -
w i c k e l n ; e r s t m i t H i l f e e i n e s s o l c h e n B e g r i f f s war es dann 
möglich, e i n e n n i c h t bloß phänomenologischen Überblick über 
das G e s a m t f e l d s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t zu geben, sondern 
auch Ansätze zu e i n e r s y s t e m a t i s c h e n und k o n t r o l l i e r b a r e n 
A n a l y s e zu benennen. 
(b) D i e s e n B e g r i f f , der zunächst s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t a l s 
e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s Problem benennt, i n e i n e Forschungs-
p r o b l e m a t i k zu übersetzen, d i e a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e Frage-
s t e l l u n g e r f o l g v e r s p r e c h e n d i s t und p r i n z i p i e l l den P r a x i s -
bezug d e r zu erwartenden Forschungsprobleme s i c h e r s t e l l t . 
D ie u n t e r (a) b e z e i c h n e t e Aufgabe, e i n e n B e g r i f f von s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t a l s Problem g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r a x i s zu e n t -
w i c k e l n , ließ s i c h durch Rückgriff auf d i e gegenwärtig an v e r -
s c h i e d e n e n S t e l l e n - v o r a l l e m von P o l i t o l o g e n und S o z i o l o g e n -
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e n t w i c k e l t e n Ansätze zu e i n e r T h e o r i e s t a a t l i c h e n Handelns angehen 
M i t den B e g r i f f e n des V e r s o r g u n g s d e f i z i t s a l s O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 
s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t , i h r e r Genese, i h r e r T h e m a t i s i e r u n g im H i n -
b l i c k auf s t a a t l i c h e s Handeln und der Formen i h r e r Lösung g e l a n g 
e s , e i n e n z i e m l i c h ausführlichen K a t a l o g von Formen s o z i a l e r Un-
g e r e c h t i g k e i t zu e r s t e l l e n , d e r s i c h e r l i c h noch n i c h t vollständig 
i s t , j e d o c h b e r e i t s e i n e gewisse l o g i s c h e S y s t e m a t i k b e s i t z t ( v g l . 
dazu den Anhang "Themen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t " ) . 
Sehr v i e l s c h w i e r i g e r war d i e z w e i t e , u n t e r (b) s k i z z i e r t e Auf-
gabe, nämlich das p r a k t i s c h e Problem s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t 
i n e i n e F o r s c h u n g s p r o b l e m a t i k zu übersetzen. 
D i e s e S c h w i e r i g k e i t e r g i b t s i c h primär aus d e r S t r u k t u r öffentli-
chen Handelns s e l b s t : I n nahezu jedem k o n k r e t e n F a l l v e r l a n g t , 
wie im Gutachten noch im e i n z e l n e n zu z e i g e n s e i n w i r d , öffentli-
ches Handeln z u r Re d u z i e r u n g e i n e r bestimmten E r s c h e i n u n g s f o r m so-
z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t d i e Lösung von Problemen, d i e über den zu-
nächst a n v i s i e r t e n E i n z e l t a t b e s t a n d h i n a u s r e i c h e n , n i c h t (oder 
w e n i g s t e n s n i c h t a l l e i n ) auf d e r Ebene bloßer Einzelmaßnahmen ge-
sehen werden d u r f t e n und das bestehende I n s t r u m e n t a r i u m s t a a t l i -
chen Handelns a l s s o l c h e s i n Frage s t e l l e n können. 
Dies i s t i n z w e i f a c h e r Weise von Bedeutung: 
(1) E i n m a l kann d i e Aufgabe von Forschung - g e r a d e , wenn s i e i h r e r 
V erantwortung gegenüber d e r P r a x i s g e r e c h t werden w i l l - n i c h t bloß 
d a r i n b e s t e h e n , S a c h v e r h a l t e zu b e s c h r e i b e n , i n d e r E r w a r t u n g , daß 
s i c h aus der T a t s a c h e n e r m i t t l u n g dann a l s mehr oder weniger s e l b s t -
verständliche Konsequenz d i e A r t , das I n s t r u m e n t a r i u m und d i e 
o p e r a t i o n a l e Z i e l s e t z u n g öffentlichen Handelns ergeben würden. 
V i e l m e h r muß s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung zwingend v e r s u c h e n , 
den Zusammenhang zwischen den b e s c h r i e b e n e n S a c h v e r h a l t e n und mög-
l i c h e n Formen - aber auch R e s t r i k t i o n e n , V o r a u s s e t z u n g e n und F o l -
gewirkungen - s t a a t l i c h e n Handelns s e l b s t i n den G r i f f zu bekommen. 
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Tut s i e d i e s n i c h t , so w i r d s i e s c h n e l l zu einem bloßen Lückenbüßer 
von V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i o n s s y s t e m e n . S i e g i b t damit e i n e r s e i t s 
i h r e n Anspruch d e r W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t auf und l i e f e r t a n d e r e r -
s e i t s e i n A l i b i dafür, an s i c h d r i n g e n d notwendige M o d e r n i s i e r u n -
gen i n der öffentlichen Ver w a l t u n g - und h i e r i n s b e s o n d e r e den 
Aufbau e f f i z i e n t e r e r und kostengünstigerer öffentlicher Info r m a -
t i o n s s y s t e m e - zu verzögern. 
(2) Je mehr Forschungsvorhaben nur d a r a u f a b g e s t e l l t s i n d , V e r s o r -
1) 
g u n g s d e f i z i t e im H i n b l i c k auf e i n z e l n e "Güter" oder im H i n b l i c k 
auf e i n z e l n e Formen öffentlichen Handelns zu e r m i t t e l n , d e s t o ge-
r i n g e r i s t d i e Chance, daß von einem e i n z e l n e n Forschungsprogramm 
beschränkter z e i t l i c h e r und f i n a n z i e l l e r Größenordnungen g e n e r e l l e -
r e Anstöße für d i e E n t w i c k l u n g g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r For-
schung gegeben werden. E r s t von f r e i g e l e g t e n g e n e r e l l e r e n G e s e t z -
mäßigkeiten, zum B e i s p i e l Mechanismen d e r G e n e r i e r u n g s o z i a l e r 
U n g l e i c h h e i t e n und i h r e r T h e m a t i s i e r u n g a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n ; 
d i e R o l l e v e r s c h i e d e n e r Formen öffentlichen Handelns ( s t a a t l i c h e r 
Problemlösung) für d i e Red u z i e r u n g von V e r s o r g u n g s d e f i z i t e n wie 
auch für d i e h i e r b e i v i e l l e i c h t i m p l i z i e r t e Genese neuer U n g l e i c h -
h e i t e n - können T r a n s f e r e f f e k t e und Impulswirkungen für d i e s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e r w a r t e t werden, d i e über e i n e i n z e l -
nes k o n k r e t e s Anwendungsgebiet hinausgehen. Nur anhand s o l c h e r ge-
n e r e l l e r e n Gesetzmäßigkeiten i s t es überdies - nun w i e d e r i n bezug 
z u r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r a x i s - möglich, der g e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Forschung e i n e n a r c h i m e d i s c h e n Punkt z u z u w e i s e n , von 
dem aus s i e s i c h e i n e r s e i t s des v i e l f a c h außerordentlich r e i c h h a l -
t i g e n E r f a h r u n g s w i s s e n s und I n f o r m a t i o n s t h e s a u r u s b e s t i m m t e r 
öffentlicher I n s t i t u t i o n e n b e d i e n e n , aber g l e i c h z e i t i g von den 
h i e r i n sozusagen s t r u k t u r e l l eingebundenen Handlungsprämissen 
k r i t i s c h - und damit i n n o v a t i v - d i s t a n z i e r e n kann. 
Forschungsvorhaben können a l s o n i c h t n u r , j a n i c h t e i n m a l primär, 
an bestimmten oberflächlichen E r s c h e i n u n g s f o r m e n von U n g e r e c h t i g -
1) Zur Verwendung d i e s e s B e g r i f f s i s t auf d i e Ausführungen i n T e i l 
des Gutachtens zu v e r w e i s e n . 
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k e i t f e stgemacht werden. I h r e Bestimmung i s t nur möglich, i n einem 
g e n e r e l l e r e n t h e o r e t i s c h e n K o n t e x t , den w e n i g s t e n s i n groben Zügen 
zu s k i z z i e r e n , d i e z e n t r a l e Aufgabe des Gutachtens war. 
Der Rekurs auf g e n e r e l l e r e Probleme b e i der Benennung von Forschungs 
P e r s p e k t i v e n und Forschungsaufgaben e n t s p r i c h t übrigens n i c h t nur 
einem bestimmten Konzept des Verhältnisses von Forschung e i n e r -
s e i t s , P o l i t i k und P r a x i s a n d e r e r s e i t s ; e r e n t s p r i c h t auch einem 
Verständnis von W i s s e n s c h a f t und von w i s s e n s c h a f t l i c h e m F o r t s c h r i t t , 
das i n den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n - etwa i n der A r b e i t s t e i l u n g z w i -
schen P h y s i k und den entsprechenden B e r e i c h e n d e r I n g e n i e u r w i s s e n -
s c h a f t - s e i t langem selbstverständlich i s t , i n den G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n , b e d i n g t durch i h r s p e z i f i s c h anderes O b j e k t , s i c h 
j e d o c h b i s h e r nur p a r t i e l l d u r c h g e s e t z t h a t . 
Es i s t e v i d e n t , daß d i e h i e r m i t b e z e i c h n e t e Aufgabe i n den wenigen 
Wochen, d i e für d i e A r b e i t und das Gutachten z u r Verfügung s t a n d e n , 
nur höchst unvollkommen gelöst werden konnte. Die Bestimmung von 
Forschungsschwerpunkten war ohne e i n beträchtliches Maß an W i l l -
kür und I n t u i t i o n n i c h t denkbar - was s i c h im übrigen n i c h t zu-
l e t z t durch d i e Annahme l e g i t i m i e r t , daß d i e s e s Gutachten d i e 
endgültige E n t s c h e i d u n g über Programmschwerpunkte j a n i c h t v o l l 
präjudiziert, sondern v i e l m e h r nur Anstoß zu einem Klärungs- und 
EntScheidungsprozeß geben s o l l , an dem auch d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Öffentlichkeit i n stärkerem Maße a l s b i s h e r b e t e i l i g t s e i n s o l l t e . 
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I . Prämissen und Dimensionen d e r A n a l y s e 
" S t e i g e r u n g s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t " w i r d im f o l g e n d e n v e r s t a n d e n 
a l s R e d u z i e r u n g s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t . 
S o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t b e z i e h t s i c h auf bestimmte Formen so-
z i a l e r U n g l e i c h h e i t , j e n e nämlich, d i e d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t 
oder n i c h t mehr a l s natürlich, n o r m a l , u n v e r m e i d l i c h e t c . h i n -
nimmt, sondern d i e Anforderungen an g e s e l l s c h a f t l i c h e s Handeln 
zum Zwecke i h r e r R e d uzierung auslösen. 
Das Vorhandensein s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t i s t a l s o e i n e notwen-
d i g e , aber n i c h t h i n r e i c h e n d e Bedingung für das Vor h a n d e n s e i n 
s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t ; d i e s e t r i t t v i e l m e h r e r s t dann a u f , 
wenn zu s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t s p e z i f i s c h e Elemente h i n z u t r e -
t e n , d i e s i e a l s wünschbares oder notwendiges O b j e k t (bzw. 
i h r e V e r r i n g e r u n g oder Überwindung a l s Z i e l ) g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Aktivitäten e r s c h e i n e n l a s s e n . 
1. S o z i a l e G e r e c h t i g k e i t , s o z i a l e U n g l e i c h h e i t und das Problem 
öffentlichen Handelns 
a) U n g l e i c h h e i t und d i e Versorgung mit sozialen "Gütern" 
Ohne h i e r den Versuch e i n e r a n t h r o p o l o g i s c h e n oder g a r meta-
p h y s i s c h e n A b l e i t u n g a n t r e t e n zu w o l l e n , s e i p o s t u l i e r t , 
daß s o z i a l e U n g l e i c h h e i t s i c h im U n t e r s c h i e d von anderen 
Formen der U n g l e i c h h e i t z w i s c h e n Personen und Personengrup-
pen d e f i n i e r e n läßt a l s u n g l e i c h e Chance des Zugangs zu be-
stehenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r s orgungssystemen, über d i e 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e R e p r o d u k t i o n der I n d i v i d u e n s i c h e r g e -
s t e l l t w i r d , und d i e s o z i a l e Aktivitäten, wie P r o d u k t i o n , 
O r g a n i s a t i o n , K o n f l i k t r e g e l u n g u . ä . e r f o r d e r n . 
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Um d i e s e Versorgungssysteme zu i d e n t i f i z i e r e n , werden d i e 
V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n m i t H i l f e des B e g r i f f s " s o z i a l e Gü-
t e r " c h a r a k t e r i s i e r t - , d i e s e r B e g r i f f i s t e i n e notwendige 
H i l f s k o n s t r u k t i o n , um das r e a l e F e l d von E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n O p e r a t i o n e n zu d e f i n i e r e n . 
Die E r s t e l l u n g e i n e s K a t a l o g s s o z i a l e r Güter i s t i n z w e i f a -
c h e r H i n s i c h t p r o b l e m a t i s c h : e i n m a l , w e i l j e d e r s o l c h e r Ka-
t a l o g e K l a s s i f i z i e r u n g s p r o b l e m e a u f w i r f t , d i e s e l b s t w i e d e r 
e i n e n t h e o r e t i s c h e n Bezugspunkt v e r l a n g e n ; zum anderen, w e i l 
s i c h s o l c h e Güter n i c h t a l s Naturgrößen a b b i l d e n l a s s e n , 
sondern Produkt e i n e s h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s 
der G e s e l l s c h a f t s i n d . I n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t e n s i n d da-
durch c h a r a k t e r i s i e r t , daß s i c h d i e " V e r s o r g u n g s l a g e n " m it 
m a t e r i e l l e n und i m m a t e r i e l l e n Gütern s o z i a l e r N a t u r i n 
z w e i f a c h e r Weise verändern: 
o e i n m a l durch e i n e zunehmende V e r g e s e l l s c h a f t u n g d e r E r -
zeugung und B e r e i t s t e l l u n g von Gütern und D i e n s t e n 
a l l e r A r t ; 
c f e r n e r - m e i s t auf dem Wege unerwünschter Nebenwirkun-
gen - durch Verknappung b i s h e r " f r e i e r " Güter (wie etwa 
U m w e l t f a k t o r e n ) , für d i e dann überhaupt e r s t Versorgungs-
probleme- p r o d u z i e r t werden. 
Dennoch i s t e i n e - vorläufige - L i s t e s o z i a l e r Güter not -
wendig, i n d i e v o r a l l e m f o l g e n d e Größen eingehen mußten: 
K a u f k r a f t a l s e i n e A r t a b g e l e i t e t e s Gut, mit dem a l l e v e r -
m a r k t e t e n Güter aufgrund e i n e r i n d i v i d u e l l wie h i s t o r i s c h j e 
s p e z i f i s c h e n V e r s o r g u n g s s t r a t e g i e erworben werden können; 
F r e i z e i t im Sinne der Verfügbarkeit über mehr oder minder 
große T e i l e der L e b e n s z e i t ; m a t e r i e l l e Umweltbedingungen, 
i n s o w e i t s i e (1) knapp s i n d und (2) i n i h r e r Versorgung 
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n i c h t ausschließlich durch d i e b e i I n d i v i d u e n oder im Haus-
h a l t s v e r b a n d verfügbare K a u f k r a f t v o r g e s t e u e r t s i n d ; Ge-
s u n d h e i t ; A r b e i t s b e d i n g u n g e n im n e g a t i v e n S i n n von A r b e i t s -
l a s t e n und im p o s i t i v e n S i n n von G r a t i f i k a t i o n e n , s o w e i t 
l e t z t e r e n i c h t b e r e i t s i n d e r ökonomischen K a u f k r a f t i h r e n 
Ausdruck f i n d e n ; R e c h t s s c h u t z a l s d i e Chance der Wahrneh-
mung und Durchsetzung von R e c h t s p o s i t i o n e n ; A r b e i t s p l a t z -
s i c h e r h e i t ; A u s b i l d u n g . ( V g l . d i e für e i n e Untersuchung 
von Problemen s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t i n B e t r a c h t zu ziehenden 
Güter d i e K a t a l o g i s i e r u n g im Anhang: "Themen s o z i a l e r Unge-
r e c h t i g k e i t " ) . 
b) S t r u k t u r e l l e U n g l e i c h h e i t und "notwendige" 
I n d u s t r i e l l e , m a r k t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e G e s e l l s c h a f t e n 
s i n d i n e i n e r s p e z i f i s c h e n Weise durch s o z i a l e U n g l e i c h h e i t e n 
geprägt, j a durch d i e s e k o n s t i t u i e r t : U n t e r s c h i e d l i c h e Ver-
sorgung m it s o z i a l e n Gütern m a t e r i e l l e r oder i m m a t e r i e l l e r 
A r t r e s u l t i e r t , s o f e r n n i c h t e x p l i z i t e Kompensationsmechanis-
men g e s c h a f f e n werden, aus den P r i n z i p i e n von A r b e i t s t e i l u n g 
und Tausch; das B e s t r e b e n , v e r b e s s e r t e n Zugang zu g e s e l l s c h a f t 
l i c h e n Gütern zu e r l a n g e n , s c h e i n t e i n w i c h t i g e r ( i n d e r l i b e -
r a l i s t i s c h e n T h e o r i e : der w i c h t i g s t e ) Motor technisch-ökono-
m i s c h e r E n t w i c k l u n g zu s e i n . 
Dem s t e h t nun gegenüber, daß h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e , s t a r k 
d i f f e r e n z i e r t e G e s e l l s c h a f t e n nur dann - i n einem t e c h n i s c h -
ökonomischen wie i n einem p o l i t i s c h - s o z i a l e n S i n n - f u n k -
tionsfähig und legitimationsfähig s i n d , wenn d i e E x i s t e n z -
bedingungen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n d i v i d u e n bestimmte 
g l e i c h e bzw. a l s g l e i c h w e r t i g gültige Merkmale a u f w e i s e n . 
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D i e N o t w e n d i g k e i t , d i e M i t t e l z u r S i c h e r u n g der E x i s t e n z über 
d i e I n s t i t u t i o n des Marktes zu erwerben, v e r l a n g t , daß d i e e i n -
z e l n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n d i v i d u e n m i t bestimmten g l e i c h e n 
G r u n dvoraussetzungen a u s g e s t a t t e t s i n d und g l e i c h e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Bedingungen u n t e r l i e g e n , d i e s i c h etwa b e z i e h e n 
auf d i e Teilnahmebedingungen am Tausch, auf d i e g e s e l l s c h a f t l i -
che L e g i t i m a t i o n i h r e r T a u s c h i n t e r e s s e n , auf d i e e i n z u h a l -
tenden T a u s c h r e g e l n , auf d i e Marktgängigkeit i h r e r Tauschob-
j e k t e und deren Wertverhältnis. 
So e r f o r d e r t z.B. d i e Möglichkeit, g l e i c h e bzw. e i n und d i e -
s e l b e A r b e i t s p o s i t i o n durch mehrere Arbeitskräfte zu b e s e t z e n , 
wie auch d i e Möglichkeit, g l e i c h e Güter und D i e n s t e mehreren 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n d i v i d u e n a n z u b i e t e n und zu v e r k a u f e n , 
e t c . , daß g e s e l l s c h a f t l i c h e I n d i v i d u e n h i e r a u f bezogen g l e i c h e 
- im Sinne g l e i c h w e r t i g e r - V o r a u s s e t z u n g e n b e s i t z e n ( g l e i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n , g l e i c h e Bedürfnisse, g l e i c h e 
M i t t e l e t c . ) . 
Aus dem E r f o r d e r n i s bestimmter s o z i a l e r G l e i c h h e i t e n e r g i b t 
s i c h , daß s o z i a l e U n g l e i c h h e i t für d i e Funktionsfähigkeit 
und L e g i t i m a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t zum Problem w i r d , wenn s i e 
d i e s t r u k t u r e l l notwendige G l e i c h h e i t gefährdet bzw. d i e s e 
n i c h t m i t b e i n h a l t e t . 
W i c h t i g e E n t w i c k l u n g e n i n d u s t r i e l l e r , p r i v a t - und m a r k t w i r t -
s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e r G e s e l l s c h a f t e n d e r neueren Z e i t l a s s e n 
s i c h z u r e i c h e n d dadurch i n t e r p r e t i e r e n , daß auf dem H i n t e r -
grund s t r u k t u r e l l e r U n g l e i c h h e i t d i e A n f o r d e r u n g e n an G l e i c h -
h e i t a l l e r zunimmt. O f f e n k u n d i g g i b t es i n i n d u s t r i e l l e n 
G e s e l l s c h a f t e n (wie i n a l l e n G e s e l l s c h a f t e n ) e i n e notwen-
d i g e m i n i m a l e " G r u n d a u s s t a t t u n g " a l l e r I n d i v i d u e n m i t s o z i a l e n 
(d.h. g e s e l l s c h a f t l i c h p r o d u z i e r t e n ) Gütern; d a b e i s t e h e n 
N i v e a u und Qualität d i e s e r m i n i m a l e n G r u n d a u s s t a t t u n g i n 
einem d i r e k t e n Verhältnis zum E n t w i c k l u n g s n i v e a u d e r L e i -
stungsfähigkeit und Stabilität des j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t -
lich-ökonomischen Systems. 
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Die Sicherung der notwendigen Gleichheit als öffentliche Aufgabe und deren Grenzen 
Von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung i s t h i e r b e i , wie d i e s e Grundaus-
s t a t t u n g r e a l i s i e r t und g e s i c h e r t w i r d . H i s t o r i s c h e r s c h e i n t 
V e r b e s s e r u n g d e r minimalen G r u n d a u s s t a t t u n g m i t s o z i a l e n Gü-
t e r n a l s e i n e Aufgabe s t a a t l i c h e n Handelns, da s i c h s e h r b a l d 
der r e i n e Marktmechanismus a l s unfähig e r w i e s , d i e M i n i m a l v e r -
sorgung a l l e r T e i l e der Bevölkerung zu g a r a n t i e r e n , im Gegen-
t e i l sogar d i e s e i n Frage s t e l l t . 
B e i näherer A n a l y s e z e i g t s i c h a l l e r d i n g s , daß i n den s e l t e n -
s t e n Fällen öffentliches Handeln normativen oder i n t e r v e n t i o n i -
s t i s c h e n C h a r a k t e r s a l l e i n d i e a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n 
i n E r s c h e i n u n g t r e t e n d e n V e r s o r g u n g s d e f i z i t e überwindet. Die 
Gesamtheit des h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n öffentlichen Handelns be-
r u h t auf dem Subsidiaritätsprinzip, s e t z t a l s o von den Opfern 
p o t e n t i e l l e r s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t zu deren A u s g l e i c h 
E i g e n l e i s t u n g v e r s c h i e d e n s t e r A r t v o r a u s , d i e vom Nachweis 
e i g e n e r Anstrengung z u r Behebung von Not über K o s t e n b e t e i l i -
gung b i s z u r E i g e n i n i t i a t i v e d u r c h Anrufung d e r G e r i c h t s b a r -
k e i t b e i Durchsetzung g e s e t z l i c h e r oder v e r t r a g l i c h e r Rechte 
r e i c h t . 
Öffentliches Handeln zum Zwecke der Re d u z i e r u n g oder B e s e i t i -
gung von D e f i z i t e n i n d er G r u n d a u s s t a t t u n g d e r Versorgung 
m i t s o z i a l e n Gütern, d i e dem j e e r r e i c h t e n E n t w i c k l u n g s s t a n d 
der G e s e l l s c h a f t e n t s p r i c h t , kann a l s o n i c h t k o n z i p i e r t und 
a n a l y s i e r t werden ohne Rekurs auf d i e s p e z i f i s c h e , vom 
Begünstigten öffentlichen Handelns e r w a r t e t e E i g e n l e i s t u n g . 
Da d i e s e G r u n d a u s s t a t t u n g , von der aus a l l e i n s i c h s o z i a l e 
U n g e r e c h t i g k e i t o p e r a t i o n a l d e f i n i e r e n läßt, p a r a l l e l m i t 
der E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t ständigen Veränderungen 
u n t e r l i e g t , s i n d bestimmte, s t e t s e i n e r j e gegebenen h i s t o r i -
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schen S i t u a t i o n entsprungene Formen öffentlichen Hande l n s , 
d i e s i c h auf Verminderung s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t r i c h t e n , 
i n i h r e r Funktionalität und E f f i z i e n z s e l b s t h i s t o r i s c h e n 
Veränderungen u n t e r w o r f e n . 
2. Die a n a l y t i s c h e n Dimensionen des Problems " S t e i g e r u n g 
s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t " 
Die Frage nach der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewältigung von P r o b l e -
men s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t r i c h t e t s i c h - so läßt s i c h 
nach den b i s h e r i g e n Überlegungen f o l g e r n - auf d i e Bedingungen 
öffentlichen Handelns zum Zwecke der Red u z i e r u n g von Ver-
s o r g u n g s d e f i z i t e n m i t s o z i a l e n Gütern, genauer: auf d i e 
Bedingungen des A u s g l e i c h s u n t e r s c h i e d l i c h e r Chancen der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n I n d i v i d u e n und Gruppen, h i s t o r i s c h v e r f e -
s t i g t e oder neu entstehende V e r s o r g u n g s d e f i z i t e zu überwin-
den. Diese Bedingungen l a s s e n s i c h m i t H i l f e d r e i e r F r a g e -
s t e l l u n g e n erschließen: 
a) Wann und i n welchen g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e n e n t s t e h e n 
Anforderungen an b e s s e r e V e r s o r g u n g s l a g e n bzw. an d i e 
Kompensation u n g l e i c h e r Versorgung? 
A l l g e m e i n e n t s t e h e n Probleme s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t durch d i e 
D i s k r e p a n z z w i schen h i s t o r i s c h gegebenen oder s t e i g e n d e n 
Ansprüchen an d i e Verfügungschance über "Güter" und s t a g -
n i e r e n d e n oder neu u n z u r e i c h e n d werdenden Befriedigungsmög-
l i c h k e i t e n . D i e s s e i a l s Problem d e r Formen d e r G e n e r i e r u n g 
s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t b e z e i c h n e t . 
D i e Ansprüche s e l b e r l a s s e n s i c h c h a r a k t e r i s i e r e n danach, 
ob es s i c h um q u a n t i t a t i v e S t e i g e r u n g e n b e i g l e i c h b l e i b e n -
dem I n h a l t , um i n h a l t l i c h e U m s t r u k t u r i e r u n g e n einschließ-
l i c h neuer Elemente (Güter) oder um Kombinationen q u a n t i -
t a t i v - q u a l i t a t i v e r A r t h a n d e l t . 
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Unzureichende Befriedigungschancen s i n d zurückzuführen entwe-
der d a r a u f , daß e i n vorhandenes Angebot an g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n von den v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i -
chen Gruppen u n g l e i c h g e n u t z t werden kann, w e i l s i e aufgrund 
i h r e r e i g e n e n sozio-ökonomischen S i t u a t i o n ( Q u a l i f i k a t i o n , Kauf-
k r a f t , r e g i o n a l e Gebundenheit etc.) d i e Erwerbs- bzw. Zugangs-
v o r a u s s e t z u n g e n n i c h t erfüllen ( " E i g e n l e i s t u n g " ) ; oder das Ver-
s o r g u n g s n i v e a u w i r d u n z u r e i c h e n d , w e i l das Angebot s e l b s t Män-
g e l a u f w e i s t bzw. w e i l m i t dem ökonomischen Wachstumsprozeß 
s e l b s t neue Verknappungen p r o d u z i e r t werden, d i e s i c h a l s Ver-
s c h l e c h t e r u n g e i n e s gegebenen V e r s o r g u n g s n i v e a u s a u s w i r k e n . 
D i e s e b e i d e n Momente - s t e i g e n d e Ansprüche und defizitäre Be-
f r i e d i g u n g s c h a n c e n können s i c h zu f o l g e n d e n G e n e r i e r u n g s f o r -
men s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t k o m b i n i e r e n : 
o S o z i a l e U n g l e i c h h e i t e n , d i e b i s l a n g a l s naturgegeben und 
selbstverständlich a k z e p t i e r t wurden (und weder das Funk-
t i o n i e r e n der G e s e l l s c h a f t , noch d i e Legitimität des p o l i -
t i s c h e n Systems gefährdeten), werden e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s 
Problem und v e r l a n g e n nach i h r e r R e d u z i e r u n g . 
D i e s i s t der k l a s s i s c h e , i n d er gesamten G e s c h i c h t e der I n -
d u s t r i e g e s e l l s c h a f t zu beobachtende F a l l e i n e r Erhöhung 
der G r u n d a u s s t a t t u n g ohne d i e Forderung nach i h r e r dimen-
s i o n a l e n Veränderung ( i n B e g r i f f e n der L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n -
s t a t i s t i k : b e i g l e i c h b l e i b e n d e m Warenkorb). 
o Im Zuge der technisch-ökonomischen oder s o z i a l e n E n t w i c k l u n g 
w i r d d i e Versorgung m i t Gütern, d i e b i s h e r n i c h t knapp wa-
r e n , p r o b l e m a t i s c h . Im t r a d i t i o n e l l e n ökonomischen S i n n b i s -
l a n g " f r e i e " Güter werden knapp, s t r u k t u r e l l e U n g l e i c h h e i -
t e n der G e s e l l s c h a f t erzeugen V e r s o r g u n g s d i f f e r e n z e n , d i e 
m i t dem P r i n z i p i n K o n f l i k t g e r a t e n , nach dem d i e j e w e i l s 
e t a b l i e r t e G r u n d a u s s t a t t u n g k o n s t r u i e r t i s t . 
Für d i e h i e r m i t gemeinten Güter c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d z.B. 
Umweltqualitäten. 
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o E i n e w e i t e r e Form der Genese s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e n ohne 
p r i n z i p i e l l e Erhöhung des Anspruchs an d i e G r u n d a u s s t a t t u n g 
t r i t t a l s F o l g e sozio-ökonomischer E n t w i c k l u n g e n a u f , wenn 
k o n s t i t u i e r e n d e Bedingungen t r a d i t i o n e l l e r V e r s o r g u n g s s y s t e -
me p r i v a t e r oder h a l b p r i v a t e r A r t aufgelöst werden und da-
durch Versorgungslücken e n t s t e h e n bzw. d i e G r u n d a u s s t a t t u n g 
u n t e r d i e g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h g e s e t z t e n Standards s i n k e n 
läßt. 
W i c h t i g s t e s B e i s p i e l der Auflösung p r i v a t e r Versorgungs-
systeme i s t d i e Veränderung der F a m i l i e n s t r u k t u r und das 
h i e r b e i a u f t r e t e n d e D e f i z i t an p e r s o n e n o r i e n t i e r t e r P f l e g e . 
(Sorge und Betreuung von K i n d e r n , A l t e n , Kranken und Be h i n -
d e r t e n ) . 
Dies e D e f i z i t e müssen nunmehr durch öffentliches Handeln 
überwunden werden. 
o E i n e r K o m b i n a t i o n von steigendem Anspruch an G r u n d a u s s t a t t u n g 
b e i g l e i c h z e i t i g e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r r e a l e n Versorgungs-
l a g e e n t s p r i c h t e i n e w e i t e r e Form der Genese von s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t , wobei das bestimmende Moment im erschwer-
t e n Zugang zu p r i n z i p i e l l ' angebotenen öffentlichen L e i s t u n -
gen oder auch Märkten b e s t e h t . 
D i e s läßt s i c h am b e s t e n anhand der S i t u a t i o n der Landbe-
völkerung i n s t r u k t u r s c h w a c h e n G e b i e t e n und i h r e s Zugangs 
zu öffentlichen L e i s t u n g e n wie B i l d u n g und G e s u n d h e i t s v e r -
sorgung oder auch p r i v a t e n L e i s t u n g e n wie Einkaufsmöglich-
k e i t e n b e l e g e n . 
Solange d i e große Masse der Bevölkerung i n S t a d t und Land 
m i t einem n i e d r i g e n M i n d e s t v e r s o r g u n g s n i v e a u i n bezug auf 
B i l d u n g (8-jährige V o l k s s c h u l e ) und i n bezug auf ärztliche 
Versorgung (Inanspruchnahme von Ärzten und Krankenhäusern 
nur i n Extremfällen) v o r l i e b nahm, gab es im H i n b l i c k auf 
d i e s e Versorgungen k e i n e r e l e v a n t e n U n g l e i c h h e i t e n zwischen 
S t a d t und Land. G l e i c h e s g i l t auch für d i e Zugänge zu Märk-
t e n , s o l a n g e der d u r c h s c h n i t t l i c h e L e b e n s s t a n d a r d nur e i n e 
g e r i n g e Z a h l von Gütern des täglichen B e d a r f s zu s e i n e r 
Deckung benötigte. 
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I n dem A u g e n b l i c k , i n dem im Zuge der Durchsetzung des An-
spru c h s auf e i n e höhere G r u n d a u s s t a t t u n g B i l d u n g s s y s t e m 
und G e s u n d h e i t s s y s t e m größeren Bevölkerungsgruppen geöff-
net werden und i h n e n m i t einem d i f f e r e n z i e r t e r e n q u a l i t a t i v 
r e i c h h a l t i g e n Angebot gegenübertreten, schlägt d i e s p e z i f i -
sche r e g i o n a l e S i t u a t i o n dünnbesiedelter L a n d g e b i e t e gegen-
über d e r Gesamtheit d e r städtischen Bevölkerung a l s V e r s o r -
g u n g s d e f i z i t durch. 
o Es i s t w e i t e r h i n möglich, daß s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n 
a l s F o l g e e r s c h e i n u n g von Maßnahmen z u r B e s e i t i g u n g bestimm-
t e r V e r s o r g u n g s d e f i z i t e a u f t r e t e n . 
Hierfür nur e i n B e i s p i e l ; wenn e i n e d r a s t i s c h e V e r b e s s e r u n g 
der Leistungsfähigkeit von S c h u l b i l d u n g und b e r u f l i c h e r 
A u s b i l d u n g w i c h t i g e Formen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t i n der 
B i l d u n g des Nachwuchses r e d u z i e r e n würde, könnte d i e s zu 
e i n e r Verschärfung d e r U n g l e i c h h e i t der Erwerbsmöglichkei-
t e n , d e r B e r u f s p o s i t i o n e n und der A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e i 
älteren Arbei t n e h m e r n führen. 
b) Wie und u n t e r welchen g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
werden d i e Anforderungen an A u s g l e i c h und Kompensation un-
zureichender bzw. u n g l e i c h e r V e r s o r g u n g s l a g e n Gegenstand 
öffentlicher, p o l i t i s c h e r D i s k u s s i o n und damit Gegenstand 
von I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i schen g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Gruppen? 
Di e s e Frage nach den auslösenden Bedingungen d e r öffentlich-
p o l i t i s c h e n A r t i k u l a t i o n von Phänomenen s o z i a l e r U n g l e i c h -
h e i t a l s U n g e r e c h t i g k e i t , d i e a n g e k l a g t w i r d , z i e l t auf den 
Prozeß der T h e m a t i s i e r u n g des Problems s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t . 
Die g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g des Problems s o z i a -
l e r U n g l e i c h h e i t hängt davon ab, i n w i e w e i t d i e h i e r v o n be-
t r o f f e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n d i v i d u e n i h r e I n t e r e s s e n v e r -
l e t z t oder a b g e s i c h e r t sehen und d i e s e e n t s p r e c h e n d a r t i k u -
l i e r e n und d u r c h s e t z e n können. D i e Möglichkeit h i e r z u bestimmt 
s i c h durch das System der I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g und 
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den g e s e l l s c h a f t l i c h v o r h e r r s c h e n d e n V o r s t e l l u n g e n von s o z i a -
l e r G l e i c h h e i t und G e r e c h t i g k e i t . Damit e n t s t e h t das Problem, 
daß neu a u f t r e t e n d e Probleme s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t auf der 
B a s i s b e s t e h e n d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g und a l l g e m e i n 
a n e r k a n n t e r V o r s t e l l u n g e n von s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t nur be-
g r e n z t a r t i k u l i e r t und d u r c h g e s e t z t werden können; e n t s p r e -
chend werden Veränderungen i n den Möglichkeiten der I n t e r -
e s s e n s f o r m a t i o n und - a r t i k u l a t i o n notwendig. Das Problem 
d e p r i v i l e g i e r t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r Randgruppen b e s t e h t i n 
d i e s e r P e r s p e k t i v e u n t e r anderem auch d a r i n , daß i h r e s p e z i f i -
schen I n t e r e s s e n a u f g r u n d mangelnder O r g a n i s a t i o n s - and A r t i -
kulationsfähigkeit aus dem Prozeß der I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g und - d u r c h s e t z u n g a u s g e s c h l o s s e n s i n d und bestimmte 
G l e i c h h e i t s e r f o r d e r n i s s e aus diesem Grund n i c h t oder zumindest 
u n z u r e i c h e n d t h e m a t i s i e r t werden. 
Dementsprechend müssen jene g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n s t a n z e n be-
sondere Berücksichtigung e r f a h r e n , d i e s i c h , bezogen auf ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen ( h i e r v o r a l l e m G e w e r k s c h a f t e n , Ver-
bände e t c . ) oder auf g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e O r i e n t i e r u n g e n 
( v o r a l l e m s t a a t l i c h e I n s t a n z e n , W i s s e n s c h a f t e t c . ) herausge-
b i l d e t haben und den Prozeß der T h e m a t i s i e r u n g s t r u k t u r i e r e n . 
Für d i e T h e m a t i s i e r u n g von U n g e r e c h t i g k e i t s i n d i n s b e s o n d e r e 
d i e s e l e k t i v e n Mechanismen zu u n t e r s u c h e n , d i e bestimmte I n -
t e r e s s e n bevorzugen bzw. ausschließen und f u n k t i o n s n o t w e n d i g e 
G l e i c h h e i t s e r f o r d e r n i s s e b l o c k i e r e n . 
Der I d e n t i f i z i e r u n g d i e s e s Zusammenhanges zw i s c h e n Problemen 
s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t und i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Themati-
s i e r u n g kann man s i e h - höchst vorläufig - annähern mit H i l f e 
d e r U n t e r s c h e i d u n g v e r s c h i e d e n e r S t u f e n der Intensität, mit 
der s o z i a l e U n g l e i c h h e i t e n a l s Probleme s o z i a l e r G e r e c h t i g -
k e i t t h e m a t i s i e r t werden. Vorläufig wären etwa v i e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e Intensitätsgrade der T h e m a t i s i e r u n g zu u n t e r -
s c h e i d e n : 
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o D i e b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t i s t hoch t h e m a t i -
s i e r t und B e s t a n d t e i l der a k t u e l l e n D i s k u s s i o n , d i e i n mehr 
oder minder großem Umfang b e r e i t s auf der Ebene k o n k r e t e r 
zu e r g r e i f e n d e r Maßnahmen geführt w i r d ( B e i s p i e l : Chancen-
g l e i c h h e i t im B i l d u n g s w e s e n ) ; 
o d i e b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t w i r d öffentlich 
b e r e i t s d i s k u t i e r t , ohne daß k o n k r e t e Einzelmaßnahmen entscheidungsreif a u s g e a r b e i t e t v o r g e s c h l a g e n oder g e f o r d e r t 
würden ( B e i s p i e l : Erhöhung der S t e u e r g e r e c h t i g k e i t ) ; 
o d i e b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t b e g i n n t i n der 
öffentlichen D i s k u s s i o n der B u n d e s r e p u b l i k a l s s o l c h e be-
h a n d e l t zu werden oder i s t i n Nachbarländern der Bundes-
r e p u b l i k b e r e i t s O b j e k t öffentlicher Maßnahmen oder doch 
w e n i g s t e n s i n der D i s k u s s i o n ( B e i s p i e l : Abbau s t a r k un-
g l e i c h e r B e l a s t u n g e n durch p s y c h i s c h - p h y s i s c h e A r b e i t s b e -
dingungen) ; 
o b e i d e r b e t r e f f e n d e n s o z i a l e n U n g e r e c h t i g k e i t h a n d e l t es 
s i c h um so etwas wie e i n l a t e n t e s Dauerthema, d.h. e i n 
Problem, das s e i t längerer Z e i t immer w i e d e r a k t u a l i s i e r t 
w i r d und dann j e w e i l s zu p a r t i e l l e n Verbesserungen b e s t e h e n -
der Versorgungssysteme Anlaß g i b t . ( B e i s p i e l : Höhere 
G l e i c h h e i t im Einkommensniveau nach der Erwerbstätigkeit). 
c) Welche Formen öffentlichen Handelns s i n d auf den A u s g l e i c h 
oder die Red u z i e r u n g von V e r s o r g u n g s d e f i z i t e n a u s g e r i c h t e t , 
wo l i e g e n i h r e Grenzen? 
Die Frage w i r f t zunächst das g e n e r e l l e Problem a u f , w e l c h e r 
S t e l l e n w e r t s t a a t l i c h e m Handeln ( i m w e i t e s t e n Sinne) b e i der 
Lösung von Problemen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t zuzumessen i s t . 
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H i e r b e i kann man von der a l l g e m e i n e n a k z e p t i e r t e n These aus-
gehen, daß i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n I n d u s t r i e -
g e s e l l s c h a f t e n d i e Lösung a u f t r e t e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Probleme i n zunehmendem Maße von s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e n i n 
w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e P r o z e s s e abhängig i s t (These 
vom wachsenden S t a a t s i n t e r v e n t i o n i s m u s ) . S t a a t l i c h e E i n g r i f f e 
werden n o t w e n d i g , wenn g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme ( a l s t h e -
m a t i s i e r t e Probleme) g e n e r e l l e E x i s t e n z b e d i n g u n g e n d e r G e s e l l -
s c h a f t i n Frage s t e l l e n und weder von den B e t r o f f e n e n 
noch von p a r t i k u l a r e n I n t e r e s s e n s o r g a n i s a t i o n e n bewältigt wer-
den können. Un t e r d i e s e n Bedingungen werden auch Probleme 
s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t - t h e m a t i s i e r t a l s Fälle s o z i a l e r Un-
g e r e c h t i g k e i t - a l s Anf o r d e r u n g e n an s t a a t l i c h e s Handeln 
r e l e v a n t . 
B e i d i e s e r Annahme i s t j e d o c h zu berücksichtigen, daß d i e 
Voraussetzungen s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e durch d i e g l e i c h e n 
F a k t o r e n b e g r e n z t werden, d i e a l s Ursache von E r s c h e i n u n g s -
formen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t wirksam werden (notwendige 
A u f r e c h t e r h a l t u n g p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n e t c . ) . 
Daraus f o l g t , daß durch s t a a t l i c h e E i n g r i f f e Probleme so-
z i a l e r U n g l e i c h h e i t n i c h t p r i n z i p i e l l aufgehoben, sondern 
nur b e g r e n z t k o r r i g i e r t und k o m p e n s i e r t werden können. 
K o r r e k t u r - und Kompensationsmaßnahmen des S t a a t e s kommen i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Lösungsformen t h e m a t i s i e r t e r Probleme so-
z i a l e r U n g l e i c h h e i t zum Ausdruck. D i e s e werden i n dem Maße 
d e f i z i e n t (und damit unwirksam), wie neue Probleme s o z i a l e r 
U n g l e i c h h e i t g e n e r i e r t und neue Anforderungen an den Ausgleich-
s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t werden. Je nach I n t e r -
v e n t i o n s f o r m i s t d i e D e f i z i e n z s t a a t l i c h e r Lösungsformen auf 
u n t e r s c h i e d l i c h e Bedingungen zurückzuführen. 
E i n mögliches Schema z u r Untersuchung s t a a t l i c h e r K o n j u n k t u r -
maßnahmen wären etwa d i e U n t e r s c h e i d u n g zwischen n o r m a t i v e n 
und monetären Formen s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n i n g e s e l l s c h a f t 
l i c h e P r o z e s s e und der P r o d u k t i o n von "Versorgung" durch den 
S t a a t s e l b s t . 
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Normative I n t e r v e n t i o n s f o r m e n l a s s e n s i c h w e i t e r d i f f e r e n -
z i e r e n : 
o S i e können entweder u n m i t t e l b a r das V e r h a l t e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r S u b j e k t e r e g e l n ( b e i s p i e l s w e i s e r e c h t l i c h e Rege-
l u n g e n des Arbeitsverhältnisses, S t r a f r e c h t s n o r m e n e t c . ) ; 
o oder s i e können auf d i e A b s i c h e r u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
K o r r e k t u r i n s t i t u t i o n e n und Ausgleichsmechanismen g e r i c h -
t e t s e i n ( h i e r u n t e r würde etwa d i e no r m a t i v e Verankerung 
der T a r i f a u t o n o m i e , d i e r e c h t l i c h e Regelung p r i v a t e r Wohl-
fahrtsverbände e t c . zu rechnen s e i n ) . 
Monetäre I n t e r v e n t i o n s f o r m e n s i n d g e z i e l t e S u b ventionen an 
l e i s t u n g s - oder einkommensschwache Bevölkerungsgruppen und 
d i e s t a a t l i c h e O r g a n i s a t i o n i n t e r p e r s o n e l l e r und z e i t l i c h e r 
Einkommensausgleiche ( S o z i a l v e r s i c h e r u n g ) . 
Öffentliche P r o d u k t i o n von Versorgung d e c k t den k l a s s i s c h e n 
B e r e i c h öffentlich e r z e u g t e r I n f r a s t r u k t u r l e i s t u n g e n ab 
( S c h u l e n , V e r k e h r s n e t z , öffentliches Gesundheitswesen e t c . ) . 
Die Untersuchung d e r I n t e r v e n t i o n s f o r m e n muß außerdem deren 
K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n m i t e i n b e z i e h e n , wobei i n s b e s o n d e r e 
das j e w e i l i g e Verhältnis zwischen öffentlichen Korrekturmaß-
nahmen und den notwendigen Handlungsvoraussetzungen b e i den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e n , deren u n g l e i c h e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e S i t u a t i o n k o r r i g i e r t werden s o l l , im M i t t e l p u n k t des 
I n t e r e s s e s s t e h t : A l s mögliche K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n könn-
t e n etwa das E r f o r d e r n i s von E i g e n l e i s t u n g , das S u b s i d i a r i -
tätsprinzip, das Äquivalenzprinzip, Fürsorgeprinzip, Ver-
s i c h e r u n g s p r i n z i p und V o r s o r g e p r i n z i p b e z e i c h n e t werden. 
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Probleme d e r W i r k s a m k e i t s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n z u r 
Re d u z i e r u n g von s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e n t s t e h e n dann, wenn 
d i e D e f i z i e n z von Problemlösungsformen auf d i e s t a a t l i c h e 
Handlungsebene, i n d e r s i e a l s Prozeß o r g a n i s i e r t s i n d , 
zurückschlägt und a l s Versagen a d m i n i s t r a t i v e r A p p a r a t e 
v o r r e l e v a n t e n Problemen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t s i c h t b a r 
w i r d . Damit schlägt s i c h d i e Begrenzung und Abhängigkeit 
s t a a t l i c h e r Lösungsformen im a d m i n i s t r a t i v e n System n i e d e r 
und läßt n i c h t nur d i e Lösung e i n z e l n e r Probleme s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t , sondern d i e F u n k t i o n der Problemlösung 
durch den S t a a t s e l b s t zum Problem werden (Probleme d e r 
Problemlösung). 
Probleme der Problemlösungen i n diesem Sinne e n t s t e h e n 
w e i t e r , wenn d u r c h g e s e t z t e Lösungsformen Folgeprobleme e r -
zeugen, d i e d i e W i r k s a m k e i t s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n 
b l o c k i e r e n , bzw. neue Probleme s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t 
i n anderen B e r e i c h e n g e n e r i e r e n . 
E i n s o l c h e s Problem läßt s i c h etwa d o r t beobachten, wo För-
derungen im Rahmen der b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g so bemessen 
s i n d , daß d i e s e nur von bestimmten T e i l e n der A r b e i t n e h m e r 
wahrgenommen werden können und s i e h i e r d u r c h zwar d e r e n 
S i t u a t i o n v e r b e s s e r t , z u g l e i c h aber j e n e r T e i l d e r A r b e i t -
n e h m e r s c h a f t , der d i e entsprechenden H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n -
gen n i c h t a u f w e i s t bzw. n i c h t e r b r i n g e n kann zusätzlich 
b e n a c h t e i l i g t w i r d ) . 
Der Zusammenhang zwi s c h e n den Bedingungen und P r o z e s s e n d e r 
G e n e r i e r u n g s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n , deren T h e m a t i s i e r u n g 
a l s Probleme s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t und s t a a t l i c h e n I n t e r -
v e n t i o n e n kann h i e r n i c h t im e i n z e l n e n e n t f a l t e t werden. 
Dies wäre e i n besonders t h e o r e t i s c h a k z e n t u i e r t e s Forschungs-
programm. Immerhin w i r d im f o l g e n d e n , anhand der d r e i v o r -
g e s c h l a g e n e n Forschungsthemen sowohl d i e Anwendung der en t -
w i c k e l t e n Dimensionen wie deren Verknüpfung e x e m p l a r i s c h 
ausgeführt. Im Anhang f i n d e t s i c h f e r n e r d e r V e r s u c h , m i t 
H i l f e d i e s e r Dimensionen e i n e n e r s t e n K a t a l o g von R e a l -
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Problemen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t zu e r s t e l l e n , wobei h i e r 
a l s " L e i t d i m e n s i o n " d i e "Güter" gewählt wurden, im H i n b l i c k 
auf welche V e r s o r g u n g s u n g l e i c h h e i t e n b e s t e h e n oder b e s t e h e n 
können, d i e a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n t h e m a t i s i e r t werden. 
S o l c h e Probleme der Problemlösung e n t s t e h e n etwa dann, wenn 
d i e Ressourcen ( f i n a n z i e l l e wie a d m i n i s t r a t i v e ) , d i e z u r 
Durchführung s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n - aufgrund b e s t i m m t e r 
K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n - s i c h ausschöpfen, s e i e s , daß das 
Anforderungsvolumen an s t a a t l i c h e Aktivitäten s p r u n g h a f t 
a n s t e i g t (etwa durch Senkung d e r A l t e r s g r e n z e i n S o z i a l v e r -
s i c h e r u n g ) , s e i e s , daß d i e M o b i l i s i e r u n g von Ressourcen 
mit der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g i n K o n f l i k t gerät ( b e i s p i e l s w e i s e m i t Notwendig-
k e i t e n a n t i z y k l i s c h e r K o n j u n k t u r p o l i t i k k o l l i d i e r t oder 
durch d i e Verknappung bestimmter Q u a l i f i k a t i o n e n auf dem 
A r b e i t s m a r k t e r s c h w e r t w i r d ) . 
Durch das Problem der Ressourcenerschöpfung s c h e i n t gegen-
wärtig i n s b e s o n d e r e d i e k r i s e n h a f t e S i t u a t i o n des öffent-
l i c h e n G e s u n d h e i t s s y s t e m s g e k e n n z e i c h n e t zu s e i n , d i e s i c h 
wachsenden Anforderungen an m e d i z i n i s c h e r Versorgung gegen-
übersieht. Weder s i n d f i n a n z i e l l e R essourcen für e i n e n o t -
wendige q u a n t i t a t i v e Ausweitung des Gesu n d h e i t s s y s t e m s 
(Bau von Krankenhäusern e t c . ) i n ausreichendem Maße v e r -
fügbar, noch genügend q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte (Kranken-
p f l e g e r ) auf dem A r b e i t s m a r k t zu r e k r u t i e r e n ; zudem s i n d 
d i e gegebenen a d m i n i s t r a t i v e n S t r u k t u r e n des öffentlichen 
Gesun d h e i t s s y s t e m s durch d i e neuen An f o r d e r u n g e n überfor-
d e r t . 
3. K r i t e r i e n und V e r f a h r e n der Auswahl von v o r r a n g i g e n F o r -
schungsthemen 
Der G u t a c h t e n s a u f t r a g ( s i e h e E i n l e i t u n g 2.) sah v o r , daß 
aus einem möglichst b r e i t e n Überblick über denkbare E r -
schein u n g s f o r m e n und Verursachungsmechanismen s o z i a l e r Un-
g e r e c h t i g k e i t e i n i g e E i n z e l t h e m e n nach d r e i K r i t e r i e n aus-
gewählt werden s o l l t e n : 
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o g e s e l l s c h a f t l i c h e D r i n g l i c h k e i t ; 
o zu erwartende w i s s e n s c h a f t l i c h e I m p u l s w i r k u n g ; 
o möglicher T r a n s f e r e f f e k t d e r gewonnenen E r g e b n i s s e . 
Es i s t a n g e s i c h t s der Komplexität der h i e r nur s e h r verkürzt 
s k i z z i e r t e n A n a l y s e von s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e v i d e n t , daß 
im Rahmen d i e s e s Gutachtens und der zu s e i n e r E r s t e l l u n g v e r -
fügbaren Z e i t k e i n w i r k l i c h s y s t e m a t i s c h e r , s t r e n g e n O p t i m i e -
r u n g s p r i n z i p i e n gehorchender Auswahlprozeß möglich war. Dies 
hätte j a e r f o r d e r t , daß man zunächst d i e Gesamtheit der im 
Anhang genannten Formen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t i n e i n e Rang-
r e i h e g e s e l l s c h a f t l i c h e r D r i n g l i c h k e i t b r i n g t ( d i e n i c h t nur 
d i e gegenwärtige, sondern auch d i e zukünftige Pro b l e m l a g e be-
rücksichtigen müsste) und dann d i e i n diesem K a t a l o g i m p l i z i e r -
t e n F o r s c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n auf der Grundlage e i n e s aus-
g e a r b e i t e t e n und umfassenden t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s gemäß 
i h r e r w i s s e n s c h a f t s i m m a n e n t e n Bedeutung g e w i c h t e t . 
Deshalb muß e i n p r a g m a t i s c h e r e r Weg e i n g e s c h l a g e n werden, 
d e r v i e r Bewertungsdimensionen u n t e r s c h e i d e t : 
Formen und Probleme s t a a t l i c h e n Handelns, T h e m a t i s i e r u n g s -
g r a d der b e t r e f f e n d e n Formen von U n g l e i c h h e i t , Generalität der 
F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n und forschungsökonomische Zweckmässig-
k e i t . Auf j e d e r d i e s e r Bewertungsdimensionen wurden dann d i e 
f o l g e n d e n A u s w a h l - ( p r i o r i s i e r u n g s - ) P r i n z i p i e n d e f i n i e r t . 
Dimension a ) : Formen und Probleme s t a a t l i c h e n Handelns 
z u r R e d u z i e r u n g s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t . 
Gemäß den vors t e h e n d e n Überlegungen e r s c h e i n e n uns d i e 
f o l g e n d e n v i e r A u f g a b e n s t e l l u n g e n von be s o n d e r e r Bedeutung: 
(1) Die Anpassung e i n e s bestehenden d i f f e r e n z i e r t e n und hoch 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n V e r s o r g u n g s - bzw. A u s g l e i c h s s y s t e m s 
an veränderte Ansprüche im H i n b l i c k auf d i e M i n d e s t v e r s o r g u n g , 
d i e d i e s e s System gewährt. 
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E i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i s p i e l hierfür i s t das System der 
A l t e r s v e r s i c h e r u n g . 
(2) D i e Anpassung m u l t i f u n k t i o n a l e r V ersorgungs- und A u s g l e i c h s -
systeme an veränderte Ansprüche an " M i n d e s t a u s s t a t t u n g " , 
i n s b e s o n d e r e r , s o w e i t s i e d i e Versorgung m i t mehreren Gütern 
s i c h e r z u s t e l l e n haben. 
B e i s p i e l e s o l c h e r m u l t i f u n k t i o n a l e r (d.h. n i c h t nur zum 
A u s g l e i c h s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t d i e n e n d e r ) Systeme s i n d 
das S t e u e r s y s t e m und v o r a l l e m das System k o l l e k t i v v e r t r a g -
l i c h e r Regelungen des Arbeitsverhältnisses. 
(3) Die Anpassung mehrerer u n t e r s c h i e d l i c h o r g a n i s i e r t e r 
und i n s t i t u t i o n e l l g e t r e n n t e r Systeme an veränderte A n f o r -
derungen an d i e M i n d e s t v e r s o r g u n g e i n e r s o z i a l d e p r i v i l e -
g i e r t e n Gruppe. 
B e i s p i e l e für s o l c h e , auf mehrere Versorgungssysteme ange-
wiesene Gruppen s i n d d i e Landbevölkerung, ausländische A r -
beitne h m e r und i h r e F a m i l i e n oder körperlich und g e i s t i g 
B e h i n d e r t e . 
(4) Die S c h a f f u n g neuer öffentlicher Systeme,mit dem Zweck, 
den A u s g l e i c h s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n zu s i c h e r n , d i e b i s -
h e r noch n i c h t a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n t h e m a t i s i e r t 
waren. 
B e i s p i e l e für Güter, b e i denen d i e s z u t r i f f t , s i n d d i e 
Wahrnehmung und Durchsetzung von R e c h t s p o s i t i o n e n und der 
Zugang zu knappen Umweltqualitäten. 
Dimension b ) : T h e m a t i s i e r u n g s g r a d . 
Im H i n b l i c k auf den g e s e l l s c h a f t s - und f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e n 
Wert möglicher Untersuchungen s c h i e n es s i n n v o l l , d e n j e n i g e n 
Themen Priorität einzuräumen, d i e gegenwärtig (noch?) n i c h t im 
M i t t e l p u n k t d e r p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n und der w i s s e n s c h a f t l i -
chen Debatte s t e h e n . H i e r d u r c h s o l l (1) d e r Tatsache Rechnung 
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g e t r a g e n werden, daß h o c h t h e m a t i s i e r t e Probleme im R e g e l f a l l 
b e r e i t s e i n e n .Klärungsprozeß i n W i s s e n s c h a f t , P o l i t i k und 
Ve r w a l t u n g ausgelöst haben, i n den F o r s c h u n g s p r o z e s s e d e r h i e r 
i n t e n d i e r t e n A r t a l l e n f a l l s von den b e t e i l i g t e n S t e l l e n s e l b s t 
e i n b e z o g e n werden s o l l t e n , und (2) der Gefahr vorgebeugt werden, 
für lan g e Z e i t Forschungskapazitäten auf F r a g e s t e l l u n g e n zu 
f i x i e r e n , d i e s i c h u n t e r Umständen a l s Modethemen oder doch 
i n i h r e n D e t a i l p e r s p e k t i v e n a l s k u r z l e b i g e r w e i s e n . 
Gemäß diesem K r i t e r i u m s i n d Versorgungssysteme wie das B i l -
dungssystem und das S t e u e r s y s t e m wenigstens zunächst aus-
zuklammern; demgegenüber i s t z.B. dem R e c h t s s c h u t z - im H i n -
b l i c k auf den der Thematisierungsprozeß e r s t i n Gang zu 
kommen s c h e i n t - besondere Priorität einzuräumen. 
Dimension c ) ; Die Generalität der an E i n z e l t h e m e n anzusetzenden 
F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e . 
Im H i n b l i c k auf d i e notwendige E r a r b e i t u n g g e n e r e l l e r e r 
G r u n d l a g e n , s c h i e n es s i n n v o l l , s o l c h e Themen auszuwählen, 
an denen s i c h umfassendere F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n d e r v o r -
s t e h e n d s k i z z i e r t e n A r t v e r f o l g e n l a s s e n - i n s b e s o n d e r e 
wegen der gewünschten w i s s e n s c h a f t l i c h e n wie g e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i s c h e n T r a n s f e r w i r k u n g . 
Auszuwählen s i n d nach diesem K r i t e r i u m Themen, i n d i e t y p i -
s c h e r w e i s e e i n b r e i t e s F e l d sozioökonomischer S t r u k t u r b e -
dingungen und dominante Formen s t a a t l i c h e n Handelns bzw. 
Probleme eingehen. 
Dimension d ) : Forschungsökonomische Zweckmäßigkeit. 
In forschungsökonomischer P e r s p e k t i v e kam es v o r a l l e m 
d a r a u f an, Themen auszuwählen, d i e e i n e r s e i t s hohen Inno-
v a t i o n s e r t r a g v e r s p r e c h e n , - a n d e r e r s e i t s aber a u f v o r -
handenen I n f o r m a t i o n e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n 
aufbauen können und n i c h t vollständig w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
Neuland b e t r e t e n . 
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Zu p r i o r i s i e r e n waren a l s o Themen, b e i denen: 
o e i n e mehr oder minder b r e i t e I n f o r m a t i o n s b a s i s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r oder a d m i n i s t r a t i v - s t a t i s t i s c h e r P r o v e n i e n z 
v o r l i e g t ; 
o d i e d e s h a l b r e l a t i v s c h n e l l , und ohne großen notwendigen 
V o r l a u f von I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g , den Durchstoß zu im 
e i g e n t l i c h e n S i n n w i s s e n s c h a f t l i c h e r A n a l y s e und I n t e r -
p r e t a t i o n e r l a u b e n ; 
o b e i deren B e a r b e i t u n g auf Forschungsansätze zurückge-
g r i f f e n werden kann, d i e zwar n i c h t u n m i t t e l b a r für d i e 
h i e r z u r Debatte stehende F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t s i n d , 
deren A u f a r b e i t u n g j e d o c h w e s e n t l i c h e r s c h e i n t . 
A l s anhand d i e s e r P r i n z i p i e n der im Anhang aufgeführte K a t a -
l o g von E r s c h e i n u n g s f o r m e n s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t durchge-
a r b e i t e t wurde, z e i g t e s i c h r e c h t s c h n e l l , daß e i n i g e d i e s e r 
P r i n z i p i e n i n d er A u s w a h l p r a x i s e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n . 
Themen, d i e im H i n b l i c k auf i h r e forschungsökonomische Zweck 
mässigkeit v o r r a n g i g u n t e r s u c h e n s w e r t gewesen wären, be-
t r a f e n Güter, im H i n b l i c k auf d i e V e r s o r g u n g s d e f i z i t e s e h r 
a k t u e l l t h e m a t i s i e r t s i n d ; Aufgaben s t a a t l i c h e n Handelns, 
d i e u n t e r d i e v i e r v o r r a n g i g zu behandelnden Typen f a l l e n , 
mußten d e s h a l b a u s g e s c h l o s s e n werden, w e i l d i e Generalität 
der an i h n e n zu e n t w i c k e l n d e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n f r a g -
würdig war; u s f . 
Es wurde d e s h a l b b e s c h l o s s e n , d i e K o n f l i k t e z w i s c h e n Bewer-
tung s d i m e n s i o n e n wie f o l g t zu lösen: 
1. Zunächst wurde d e r gesamte Themenkatalog danach geprüft, 
welche Themen zu e i n e r der nach Dimension a) a l s v o r -
r a n g i g zu behandelnden A u f g a b e n s t e l l u n g e n öffentlichen 
Handelns gehört. 
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2. I n einem weiteren S c h r i t t wurde dann e n t s c h i e d e n , die e r s t e 
der h i e r genannten A u f g a b e n s t e l l u n g e n (Anpassung eines be-
s t e h e n d e n , d i f f e r e n z i e r t e n und h o c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
V e r s o r g u n g s - bzw. A u s g l e i c h s Systems an veränderte Ansprüche 
im H i n b l i c k auf die M i n d e s t v e r s o r g u n g , d i e dieses System 
gewährt) gegenüber den drei anderen A u f g a b e n s t e l l u n g e n im 
Rang zurückzustufen; diese E n t s c h e i d u n g wurde dadurch er-
l e i c h t e r t , daß d i e dadurch ausgeklammerten Themen f a s t 
durchweg im H i n b l i c k auf i h r e n T h e m a t i s i e r u n g s g r a d e i n e 
g e r i n g e r e Priorität besaßen. 
3. Das dann v e r b l e i b e n d e gute Dutzend E i n z e l t h e m e n wurde 
im H i n b l i c k auf i h r e Priorität nach den Dimensionen b) 
( T h e m a t i s i e r u n g s g r a d ) und c) (Generalität der anzusetzenden 
F o r s c h u n g s f r a g e s t e l l u n g ) s o r t i e r t , während f o r s c h u n g s -
ökonomische Zweckmäßigkeit nur a l s subsidiäres, im Zwei-
f e l s f a l l zurückzustellendes A u s w a h l k r i t e r i u m d i e n t e . 
Nach diesem V e r f a h r e n v e r b l i e b e n d r e i Forschungsthemen, d i e 
Im f o l g e n d e n im H i n b l i c k auf d i e P r o b l e m a t i k und die von 
i h n e n n a h e g e l e g t e n Forschungsansätze näher d a r z u s t e l l e n s i n d . 
D i e s e Forschungsthemen (genauer müßte man von Forschungsschwer 
punkten sprechen) s i n d : 
U n g l e i c h h e i t i n der Wahrnehmung und Durchsetzung von Re c h t s -
p o s i t i o n e n 
D i e s e s Thema v e r w e i s t auf d i e s t a a t l i c h e Aufgabe der Schaf-
fung neuer Versorgungssysteme (4. i n Dimension a ) ) ; es be-
t r i f f t e i n "Gut", im H i n b l i c k auf das U n g l e i c h h e i t e n eben 
e r s t am Beginn i h r e r T h e m a t i s i e r u n g a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n 
s t e h e n ; es läßt, da es e i n e N a h t s t e l l e zwischen G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n und J u r i s p r u d e n z b e z e i c h n e t , hohe G e n e r a l i -
tät d er an ihm zu e n t w i c k e l n d e n F r a g e s t e l l u n g e n m i t e n t -
sprechend großen T r a n s f e r w i r k u n g e n e r w a r t e n . 
Gegen d i e Auswahl d i e s e s Themas spr e c h e n a l l e n f a l l s forschungsökonomische Zweckmässigkeitsgründe, da s e i n e B e a r b e i t u n g , wie 
noch zu z e i g e n , r e c h t hohe Aufwendungen z u r Erschließung von 
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( u . a . i n den A k t e n a b g e s c h l o s s e n e r Rechtsvorfälle vorhandener) 
I n f o r m a t i o n e n v o r a u s s e t z t ; a l l e r d i n g s wäre dem e n t g e g e n z u h a l t e n 
daß gerade d i e s e Aufgabe im Zuge g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o z e s s e 
g e n e r i e r t e I n f o r m a t i o n e n für d i e g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung f r u c h t b a r zu machen, einem forschungsökonomischen 
P r i n z i p e n t s p r i c h t und somit d i e s e s Thema auch forschungsökono-
misch hohe Priorität e r h i e l t e . 
Das I n s t r u m e n t d e r K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g und s e i n e F u n k t i o n s -
tüchtigkeit im H i n b l i c k auf d i e R e d u z i e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n 
im Arbeitsverhältnis. 
Die s e s Thema b e z e i c h n e t d i e i n der Dimension a) u n t e r 2. be-
z e i c h n e t e A u f g a b e n s t e l l u n g (Anpassung m u l t i f u n k t i o n a l e r Sy-
steme an veränderte Ansprüche i n bezug auf Red u z i e r u n g so-
z i a l e r U n g l e i c h h e i t ) , wobei s i c h d i e Generalität der Frage-
s t e l l u n g (Dimension c) u n m i t t e l b a r aus der M u l t i f u n k t i o n a l i -
tät des Systems und s e i n e r i n s t i t u t i o n e l l e n S t e l l u n g (zwar 
s t a a t l i c h s a n k t i o n i e r t e , aber zwischen o r g a n i s i e r t e n I n t e r e s s e n 
verbänden v e r e i n b a r t e n o r m a t i v e Regelungen m i t supplementärem 
oder subsidiärem Bezug zu d i r e k t e r s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n und 
zu Marktmechanismen) e r g i b t ; zumindest im H i n b l i c k auf w i c h t i g e 
A spekte des Arbeitsverhältnisses (z.B. n i c h t d i r e k t f i n a n z i e l l e 
G r a t i f i k a t i o n e n sowie i n s b e s o n d e r e A r b e i t s b e l a s t u n g e n ) i s t ge-
genwärtig e i n (noch) n i e d r i g e r T h e m a t i s i e r u n g s g r a d a n z u s e t z e n ; 
i n forschungsökonomischer P e r s p e k t i v e wurde b e i der Auswahl v o r 
a l l e m berücksichtigt, daß h i e r auf e i n e b r e i t e F o r s c h u n g s t r a -
d i t i o n ( z . B . Labour Economics i n angelsächsischen Ländern und 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i e im deutschen S p r a c h g e b i e t ) zurückgegriffen 
werden kann. 
Probleme d e r Landbevölkerung a l s e i n e r M i n d e r h e i t , d i e 
im H i n b l i c k auf e i n e Reihe g e s e l l s c h a f t l i c h e r Güter u n t e r -
v e r s o r g t i s t . 
D i e s e s Thema e n t s p r i c h t der i n der Dimension a) u n t e r 3. 
genannten A u f g a b e n s t e l l u n g öffentlichen Handelns (Anpas-
sung meh r e r e r , u n t e r s c h i e d l i c h o r g a n i s i e r t e r und i n s t i -
t u t i o n e l l g e t r e n n t e r Systeme im H i n b l i c k auf d i e Versorgung 
e i n e r Z i e l g r u p p e m i t Gütern v e r s c h i e d e n e r A r t ) , es i s t a l l e n -
f a l l s p a r t i e l l a k t u e l l t h e m a t i s i e r t , w i r d aber s i c h e r l i c h 
i n Z u k u n f t w e s e n t l i c h höhere Bedeutung e r l a n g e n ; auch an d i e -
sem Thema s i n d g e n e r e l l e F r a g e s t e l l u n g e n zu e n t w i c k e l n , da es 
am S c h n i t t p u n k t von sozioökonomischer A g r a r f o r s c h u n g e i n e r -
s e i t s und R e g i o n a l f o r s c h u n g i n i h r e n v e r s c h i e d e n e n Ausprägun-
gen a n d e r e r s e i t s s t e h t . Forschungsökonomisch i s t h i e r hoch zu 
bewerten, daß d i e genannten W i s s e n s c h a f t e n b e r e i t s e i n e Fülle 
von I n f o r m a t i o n e n und E i n z e l e r k e n n t n i s s e n g e l i e f e r t haben und 
ständig l i e f e r n , auf d i e zurückgegriffen werden kann. 
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Erwähnenswert i s t w e n i g s t e n s e i n Thema, das Opfer d i e s e s Aus-
w a h l v e r f a h r e n s wurde und dessen spätere B e a r b e i t u n g d r i n g e n d 
wünschenswert wäre: Das Problem der Anpassung d e r s o z i a l e n 
A l t e r s s i c h e r u n g an veränderte Ansprüche an M i n i m a l v e r s o r g u n g 
und G l e i c h h e i t . D i e s e s Thema wurde e l i m i n i e r t , w e i l es i n 
der Dimension a) der r e l a t i v am w e n i g s t e n p r o b l e m a t i s c h e n 
A u f g a b e n s t e l l u n g öffentlichen Handelns e n t s p r i c h t und w e i l 
es gegenwärtig hoch t h e m a t i s i e r t i s t . Dies kann s i c h j e d o c h 
i n a b s ehbarer Z e i t ändern, ebenso wie d i e forschungsökonomi-
sche Zweckmässigkeit d i e s e s Themas s i c h i n dem A u g e n b l i c k än-
dern w i r d , i n dem dank der U m s t e l l u n g des R e n t e n e i n z u g s - und 
Abr e c h n u n g s v e r f a h r e n s e i n sehr großer s t a t i s t i s c h e r Daten-
b e s t a n d u n m i t t e l b a r für d i e Forschung n u t z b a r gemacht werden 
kann. 
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II. Forschungsprogramm: " U n g l e i c h e Bedingungen der Wahrnehmung 
und Durchsetzung von R e c h t s p o s i t i o n e n a l s F a l l s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t " 
1. Zum Problem der Wahrnehmung und Durchsetzung von R e c h t s -
p o s i t i o n e n ( R e c h t s s c h u t z ) 
Recht w i r d h i e r a l s e i n System von n o r m a t i v e n Regeln v e r -
s t a n d e n , d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e K o n f l i k t e im Prozeß der I n -
t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g programmieren ( i n h a l t l i c h ) und 
deren Austragung f o r m a l r e g e l n . E i n e s o l c h e F u n k t i o n von 
Recht ( K o n f l i k t r e g e l u n g ) v e r l a n g t , daß k o n f l i g i e r e n d e I n -
t e r e s s e n i n a u f e i n a n d e r bezogene R e c h t s p o s i t i o n e n umge-
formt werden können. 
Wahrnehmung und Durchsetzung von R e c h t s p o s i t i o n e n s e t z t 
v o r a u s , daß über d i e E n t s c h e i d u n g des K o n f l i k t s a l s Re c h t s -
k o n f l i k t d i e S a n k t i o n i e r u n g des normabweichenden V e r h a l -
tens ausgelöst w i r d . 
2. Zur Genese von U n g l e i c h h e i t e n i n den Chancen der Rechts-
wahrnehmung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g 
These: D i e i n der G e s e l l s c h a f t a n g e l e g t e n s t r u k t u r e l l e n 
U n g l e i c h h e i t e n b e i der Durchsetzung von I n t e r e s s e n 
s c h l a g e n s i c h n i e d e r i n 
o u n g l e i c h e r Berücksichtigung von I n t e r e s s e n b e i der 
H e r a u s b i l d u n g von ( i n h a l t l i c h e n ) Rechtsnormen, 
o der H e r a u s b i l d u n g der i n s t i t u t i o n e l l e n A b s i c h e r u n g 
der Zugangsvoraussetzungen zu den E n t s c h e i d u n g s -
und S a n k t i o n i e r u n g s i n s t a n z e n , 
o i n der U n g l e i c h k e i t der Chancen d e r M o b i l i s i e r u n g 
von H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n i n d e r Wahrnehmung 
und D u r c h s e t z u n g von R e c h t s p o s i t i o n e n . 
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G e s e l l s c h a f t l i c h stärkere I n t e r e s s e n b e s i t z e n d i e i n h a l t -
l i c h stärkeren R e c h t s p o s i t i o n e n ( b e i s p i e l s w e i s e U n g l e i c h -
heit der R e c h t s p o s i t i o n e n im Verhältnis von B e t r i e b und 
Arbeitskräften, V e r m i e t e r und M i e t e r , B e t r i e b e n und Konsu-
menten e t c . ) . D i e s e im Normsystem d u r c h g e s e t z t e U n g l e i c h -
h e i t w i r d zusätzlich abgestützt durch d i e i n s t i t u t i o n e l l e 
Verankerung d e r Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g . 
Die I n s t i t u t i o n e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n der R e c h t s d u r c h s e t z u n g 
und Rechtswahrnehmung räumen a l s a b s t r a k t e Rechtsnormen 
gefaßt - den G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r n unabhängig von i h -
r e r (ökonomischen, s o z i a l e n ) M a c h t p o s i t i o n im P r i n z i p f o r -
m a l - g l e i c h e Chancen der Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h -
s e t z u n g e i n . S i e be w i r k e n j e d o c h f a k t i s c h e U n g l e i c h h e i t e n , 
da d i e Verfügbarkeit über notwendige H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n -
gen des Zugangs zu den E n t s c h e i d u n g s - und S a n k t i o n i e r u n g s -
i n s t a n z e n u n g l e i c h v e r t e i l t i s t . Damit i s t d i e D i s k r e p a n z 
der i n s t i t u t i o n e l l e n Verankerung notwendiger Handlungsvor-
aussetzungen und deren f a k t i s c h e n V e r t e i l u n g das z e n t r a l e . 
Moment i n der G e n e r i e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n der Chancen 
von Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g . 
Auf d i e s e n Zusammenhang i s t d i e U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l l u n g 
zu r i c h t e n . S i e i s t im w e i t e r e n zu b e z i e h e n auf U n g l e i c h h e i -
t e n d e r Interessensberücksichtigung im Recht und deren 
s t r u k t u r e l l e Verankerung i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n f l i k -
t e n , auf deren Regelung Recht a u s g e r i c h t e t i s t . 
Im e i n z e l n e n wäre zu b e a r b e i t e n : 
(1) Formen der i n s t i t u t i o n e l l e n Rechtswahrnehmung und Rechts 
d u r c h s e t z u n g . H i e r wären d i e Zugangsvoraussetzungen für d i e 
E n t s c h e i d u n g s - und S a n k t i o n i e r u n g s i n s t a n z e n (Regelungen des 
G e r i c h t s s t a n d e s , N o t w e n d i g k e i t von R e c h t s b e i s t a n d ) z u be-
stimmen und deren u n t e r s c h i e d l i c h e , i n der G e s e l l s c h a f t 
v o r f i n d b a r e Formen (z.B. nach den e i n z e l n e n G e r i c h t s z w e i g e n , 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n O r g a n i s a t i o n von Verwaltungsbehörden, 
Formen von S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t e t c . ) a u f z u z e i g e n . 
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(2) Bedingungen der Verfügung und M o b i l i s i e r u n g von Hand-
l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n . H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n s i n d j e nach 
i h r e r R e l e v a nz für d i e Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h -
s e t z u n g a l s Verfügbarkeiten (Ressourcen) a n a l y t i s c h zu f a s -
sen. Zu u n t e r s c h e i d e n wären d a b e i etwa k o g n i t i v e ( I n f o r m a -
t i o n e n , Wissen e t c . ) und m a t e r i e l l e R essourcen ( f i n a n z i e l l e 
M i t t e l a l s V o r a u s s e t z u n g der Verfügbarkeit über D i e n s t l e i -
s t u n g e n , Übernahme von Prozeßrisiko e t c . ) , s o z i a l e B e z i e -
hungen ( u n t e r s c h i e d l i c h e s o z i a l e D i s t a n z zu den e n t s p r e -
chenden I n s t i t u t i o n e n ) , räumliche und z e i t l i c h e Gegebenhei-
t e n (Stadt-Land-Gefälle). D i e s e Ressourcen s i n d auf d i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h s t r u k t u r e l l e n Bedingungen zu b e z i e h e n , un-
t e r denen G e s e l l s c h a f t s s u b j e k t e h a n d e l n können und aus denen 
s i c h d i e Chancen bestimmen, d i e s e Ressourcen zu m o b i l i s i e -
r e n . 
(3) Der Zusammenhang zwischen u n t e r s c h i e d l i c h e n Formen i n s t i 
t u t i o n e l l a b g e s i c h e r t e r Zugangsbedingungen d e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Verfügbarkeit von Ressourcen und den g e s e l l s c h a f t l i -
chen K o n f l i k t e n , auf d i e s i c h Rechtsnormen b e z i e h e n . D i e s e 
Zusammenhänge s i n d e x e m p l a r i s c h an u n t e r s c h i e d l i c h e n , i n 
der G e s e l l s c h a f t v o r f i n d b a r e n K o n f l i k t t y p e n zu u n t e r s u c h e n . 
3. U n t e r s c h i e d l i c h e E r s c h e i n u n g s f o r m e n von U n g l e i c h h e i t e n 
i n Rechtswahrnehmung und - d u r c h s e t z u n g 
These: Die i n der G e s e l l s c h a f t v o r f i n d b a r e n u n t e r s c h i e d l i -
chen Formen der i n s t i t u t i o n e l l e n Verankerung d e r 
R e c h t s d u r c h s e t z u n g und Rechtswahrnehmung bestimmen 
s i c h durch d i e S t r u k t u r d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
K o n f l i k t e , auf d i e r e c h t l i c h e Regelungen bezogen s i n d 
Zu u n t e r s c h e i d e n wären etwa: 
(1) K o n f l i k t e , d i e u n m i t t e l b a r i n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Tausch-
p r o z e s s e n v e r a n k e r t s i n d . Z e n t r a l e s n o r m a t i v e s I n s t r u m e n t 
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der K o n f l i k t r e g e l u n g i s t h i e r d e r V e r t r a g , i n dem die s i c h 
d u r ch die M a c h t p o s i t i o n gegebenen Chancen d e r I n t e r e s s e n s -
d u r c h s e t z u n g i n u n m i t t e l b a r e n v e r t r a g l i c h e n Bestimmungen 
n i e d e r s c h l a g e n . B e i Normverstößen ( V e r t r a g s v e r l e t z u n g e n ) 
bzw. Problemen der Auslegung u n k l a r e r Vertragsbestimmungen 
hängen die Zugangsvoraussetzung zu E n t s c h e i d u n g s - und 
S a n k t i o n i e r u n g s i n s t a n z e n u n m i t t e l b a r von den Ressourcen ab 
über d i e d i e V e r t r a g s p a r t n e r k r a f t i h r e r M a r k t p o s i t i o n 
- u n g l e i c h ! - verfügen. 
Großen R e c h t s a b t e i l u n g e n i n B e t r i e b e n stehen v e r e i n z e l t e 
Konsumenten oder Arbeitskräfte gegenüber, d i e s e l b s t weder 
über R e c h t s k e n n t n i s s e noch über M i t t e l verfügen, e n t s p r e -
chende D i e n s t l e i s t u n g e n (Rechtsanwälte e t c . ) a n z u f o r d e r n . 
Die Rechtswahrnehmung s o z i a l schwacher R e c h t s s u b j e k t e w i r d 
i n diesem K o n f l i k t t y p dadurch e r s c h w e r t , daß Z i v i l s t r e i t i g 
k e i t e n ab e i n e r bestimmten Streitsumme v o r dem L a n d g e r i c h t 
v e r h a n d e l t werden müssen, wo Anwaltszwang b e s t e h t , wodurch 
das Prozeßrisiko e b e n f a l l s w e s e n t l i c h erhöht w i r d . 
Dem P r i n z i p der " p r i v a t e n " H e r a u s b i l d u n g von K o n f l i k t r e -
g e l n (Vertragsbestimmungen) e n t s p r i c h t bei der Rechtswahr-
nehmung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g - t r o t z öffentlicher I n -
s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e r E n t s c h e i d u n g s - und S a n k t i o n i e r u n g s 
i n s t a n z e n ( G e r i c h t e ) - das E r f o r d e r n i s p r i v a t e r I n i t i a t i v e 
(Wahrnehmung und I n t e r p r e t a t i o n des Rechtsverstoßes durch 
d i e V e r t r a g s p a r t n e r , B e a u f t r a g u n g von Anwälten, K l a g e , 
A n t r a g auf V o l l s t r e c k u n g s b e f e h l e t c . ) . D ie durch d i e i n 
der " p r i v a t e n " K o n f l i k t r e g e l u n g zum Ausdruck gelangende 
U n g l e i c h h e i t w i r d verschärft durch d i e Möglichkeit, d i e 
Bedingungen der Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g 
durch Vertragsbestimmungen v o r z u s t e u e r n ( a l l g e m e i n e Ge-
schäftsbedingungen, V e r e i n b a r u n g von Gerichtsständen, 
S c h i e d s g e r i c h t s v e r e i n b a r u n g e n ) . Im Re c h t s s y s t e m durchge-
s e t z t e K o r r e k t i v e s o l c h e r U n g l e i c h h e i t e n etwa § 138 BGB, 
Verbot von Knebelungsverträgen e t c . ) haben weitgehend nur 
m a r g i n a l e F u n k t i o n ( v g l . unten u n t e r 4. Lösungsformen). 
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(2) K o n f l i k t e z w i s c h e n Öffentlichen Kompensations- und Ver-
sorgungssystemen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e n . 
U n t e r öffentlichen Kompensations- und Versorgungssystemen 
s i n d öffentlich-administrative I n s t i t u t i o n e n v e r s t a n d e n , 
über d i e d e r S t a a t g e s e l l s c h a f t l i c h e R e ssourcen m o b i l i -
s i e r t und v e r t e i l t ( B e r e i c h der öffentlichen V e r w a l t u n g , 
Sozialversicherungsträger, S t e u e r v e r w a l t u n g e t c . ) . Der 
h i e r angesprochene K o n f l i k t t y p i s t n i c h t u n m i t t e l b a r Aus-
druck von Tausch- und Ma r k t b e z i e h u n g e n , sondern i s t v e r -
a n k e r t i n den Beziehungen zwischen der I n t e r e s s e n s v e r -
f o l g u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r S u b j e k t e und N o t w e n d i g k e i t 
s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
produktionsprozeß, über d i e d i e Stabilität des g e s e l l s c h a f t 
l i c h e n Systems gefährdende Probleme und K o n f l i k t e k o n t r o l -
l i e r t und "gelöst" werden s o l l e n . Das n o r m a t i v e Instrument 
z u r Regelung d i e s e r K o n f l i k t e i s t das System öffentlich-
r e c h t l i c h e r Normen, über d i e den e i n z e l n e n g e s e l l s c h a f t l i -
chen S u b j e k t e n Rechtsansprüche eingeräumt, P f l i c h t e n auf-
e r l e g t und Abwehrrechte zugestanden werden. Um Rechtsan-
sprüche gegen s t a a t l i c h e I n s t i t u t i o n e n d u r c h z u s e t z e n bzw. 
Abwehrrechte gegen s t a a t l i c h e Maßnahmen g e l t e n d zu machen, 
muß das g e s e l l s c h a f t l i c h e S u b j e k t Aktivitäten im Verhältnis 
zu den öffentlichen I n s t i t u t i o n e n e n t w i c k e l n . Handlungs-
v o r a u s s e t z u n g e n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e s i n d h i e r 
b e i s p i e l s w e i s e K e n n t n i s s e der r e c h t l i c h e n Bestimmungen 
und i h r e r durch R e c h t s s p r e c h u n g s a n k t i o n i e r t e n A u s l e g u n g , 
f o r m a l e Aktivitäten (Anträge, E i n l e g u n g von Widersprüchen 
e t c . ) sowie z e i t l i c h e und örtliche Gegebenheiten (örtliche 
und z e i t l i c h e Zugänglichkeit zu Behörden e t c . ) . D ie über 
d i e Möglichkeiten d e r Verfügbarkeit d i e s e r V e r h a n d l u n g s v o r -
aussetzungen g e n e r i e r t e U n g l e i c h h e i t i n d er Rechtswahrneh-
mung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g w i r d verschärft, wenn d i e Be-
ziehungen zwischen den g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e n und 
den öffentlichen I n s t i t u t i o n e n den C h a r a k t e r des Rechtskon-
f l i k t s annehmen. Je nach der ökonomischen und s o z i a l e n 
S t e l l u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e , d i e m i t öf-
f e n t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n i n K o n f l i k t l i e g e n , e r g i b t s i c h 
e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e Machtasymmetrie z w i s c h e n den 
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öffentlichen I n s t i t u t i o n e n und den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Sub-
j e k t e n : 
Während s i c h d i e R e c h t s a b t e i l u n g e i n e s größeren Unt e r n e h -
mens i n l a n g w i e r i g e R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n m i t öffentlichen 
Behörden e i n l a s s e n kann (sowohl d i e m a t e r i e l l e n w ie d i e 
k o g n i t i v e n Ressourcen s t e h e n z u r Verfügung), s i n d E i n z e l -
i n d i v i d u e n m i t Durchschnittseinkommen und i n s b e s o n d e r e 
s o z i a l schwache Gruppen ( R e n t n e r , Sozialhilfeempfänger 
e t c . ) gegenüber den a d m i n i s t r a t i v e n A p p a raten b e n a c h t e i l i g t . 
D i e s g i l t auch dann, wenn durch entsprechende Normen d i e 
i n s t i t u t i o n e l l e n V o raussetzungen für d i e E n t s c h e i d u n g s -
und S a n k t i o n i e r u n g s i n s t a n z e n für s o z i a l schwächere Gruppen 
e r l e i c h t e r t werden ( k e i n Anwaltszwang,Kompensation des 
Prozeßrisikos der S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t e t c . ) . 
D ie u n t e r s c h i e d l i c h e Machtasymmetrie zwischen öffentlichen 
I n s t i t u t i o n e n und den g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e n ( j e 
nach i h r e r ökonomischen und s o z i a l e n S t e l l u n g ) kommt i n s -
besondere auch zum Ausdruck b e i der M o b i l i s i e r u n g von Ab-
we h r r e c h t e n gegen d i e A u f e r l e g u n g öffentlich-rechtlicher 
P f l i c h t e n ( z.B. Ausnutzung von Präferenzen im S t e u e r s y s t e m 
einschließlich der Wahrnehmung von Umgehungsmöglichkeiten, 
Möglichkeiten, s i c h Z w a n g s v e r p f l i c h t u n g e n - W e h r p f l i c h t -
zu e n t z i e h e n e t c . ) . 
D ie h i e r angedeuteten Zusammenhänge können vorläufig i n 
zwei (bewußt p o i n t i e r t e n ) Thesen zusammengefaßt werden: 
- Im F a l l e der Gewährung öffentlicher L e i s t u n g haben d i e -
j e n i g e n s o z i a l e n Gruppen, d i e am stärksten auf d i e I n -
anspruchnahme öffentlicher L e i s t u n g e n angewiesen s i n d , 
d i e g e r i n g s t e n Möglichkeiten d e r M o b i l i s i e r u n g der 
notwendigen H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , um den i h n e n 
zustehenden R e c h t s a n s p r u c h d u r c h z u s e t z e n . 
- Im F a l l e der A u f e r l e g u n g von P f l i c h t e n haben d i e j e n i -
gen s o z i a l e n Gruppen, d i e am stärksten durch d i e s e 
P f l i c h t e n b e t r o f f e n werden, d i e g e r i n g s t e n Möglich-
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k e i t e n , Handlungsvoraussetzungen zu m o b i l i s i e r e n , d i e 
i h n e n d i e Umgehung d i e s e r P f l i c h t e n bzw. d i e M o b i l i -
s i e r u n g von V e r t e i d i g u n g s r e c h t e n ermöglichten. 
(3) E i n d r i t t e r K o n f l i k t t y p e n t s p r i c h t dem Verhältnis z w i -
schen der notwendigen Durchsetzung s o z i a l - i n t e g r a t i v e n 
V e r h a l t e n s und der V e r f o l g u n g p r i v a t e r I n t e r e s s e n bzw. Ver-
t e i d i g u n g p r i v a t e r Handlungsautonomie. Der K e r n b e r e i c h 
d i e s e s K o n f l i k t t y p s w i r d durch das k l a s s i s c h e S t r a f r e c h t wie 
durch I n s t i t u t i o n e n wie V e r k e h r s r e c h t e t c . abgedeckt. Nor-
mat i v e s I n s t r u m e n t der K o n f l i k t r e g e l u n g i s t h i e r d i e öf-
f e n t l i c h g e s e t z t e und r e p r e s s i v s a n k t i o n i e r t e Rechtsnorm, 
wie s i e i n s b e s o n d e r e I n S t r a f r e c h t s n o r m e n a u s g e b i l d e t i s t . 
K o n f l i k t e nahmen i n diesem K o n f l i k t t y p den C h a r a k t e r von 
R e c h t s k o n f l i k t e n an, wenn öffentliche I n s t i t u t i o n e n s o z i a -
l e s V e r h a l t e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n S u b j e k t e u n t e r der 
P e r s p e k t i v e der r e p r e s s i v e n Norm b e u r t e i l e n , s a n k t i o n i e r e n 
bzw. S a n k t i o n e n androhen. R e c h t s k o n f l i k t i s t h i e r im P r i n -
z i p n i c h t an p r i v a t e H a n d l u n g s i n i t i a t i v e gebunden (öffent-
l i c h e r V e r f o l g u n g s a n s p r u c h d e r Strafverfolgungsbehörde 
b e i Bejahen öffentlichen I n t e r e s s e s ) . P r i v a t e I n i t i a t i v e 
h a t i n diesem K o n f l i k t t y p entweder e i n e M e l d e r f u n k t i o n 
( A n z e i g e ) bzw. m a r g i n a l e K o r r e k t u r f u n k t i o n e n ( A n t r a g s d e -
l i k t e , Möglichkeit des K l a g e e r z w i n g u n g s v e r f a h r e n s ) . Die 
p r i v a t e M o b i l i s i e r u n g von Ressourcen s t e h t i n diesem 
K o n f l i k t ausschließlich u n t e r d e r P e r s p e k t i v e der V e r t e i -
d i g u n g . D i e V e r t e i d i g u n g s c h a n c e i s t d a b e i abhängig von 
eig e n e n k o g n i t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n ( R e c h t s k e n n t n i s s e ) , 
i n s b e s o n d e r e aber von der A r t und Qualität i n Anspruch 
genommener R e c h t s h i l f e ( S t a r a n w a l t oder P f l i c h t v e r t e i d i -
g er) . T e i l w e i s e s i n d Verteidigungsmaßnahmen u n m i t t e l b a r 
von der Verfügbarkeit f i n a n z i e l l e r Ressourcen abhängig 
(etwa L e i s t u n g von K a u t i o n b e i an g e d r o h t e r Untersuchungs-
h a f t ) . Zusätzlich muß berücksichtigt werden, daß d i e f o r -
male Unabhängigkeit der r e c h t l i c h e n E n t s c h e i d u n g de f a c t o 
d u r ch d i e Besetzung d e r E n t s c h e i d u n g s i n s t a n z e n m i t 
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Personen ( R i c h t e r , Staatsanwälte e t c . ) i n f r a g e g e s t e l l t 
i s t , d i e a u f g r u n d i h r e r s o z i a l e n H e r k u n f t und i h r e s s o z i a -
l e n und ökonomischen S t a t u s e i n e r e l a t i v homogene Gruppe 
b i l d e n . 
(4) Die nur e x e m p l a r i s c h aufgeführten K o n f l i k t t y p e n wären 
w e i t e r zu d i f f e r e n z i e r e n , wobei i n s b e s o n d e r e M i s c h t y p e n 
(etwa K o n f l i k t e aus dem Arbeitsverhältnis und deren Bewäl-
t i g u n g durch A r b e i t s g e r i c h t e ) zu u n t e r s u c h e n wären. 
Zur T h e m a t i s i e r u n g von U n g l e i c h h e i t b e i der Wahrnehmung und 
Durchsetzung von R e c h t s p o s i t i o n e n a l s F a l l von Ungerech-
t i g k e i t 
Zunächst i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß U n g l e i c h h e i t e n i n der 
Wahrnehmung und Durchsetzung von R e c h t s p o s i t i o n e n m i t dem 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h v e r a n k e r t e n n o r m a t i v e n G l e i c h h e i t s a n -
s p r u c h sowie dem R e c h t s s t a a t s p r i n z i p und V e r f a s s u n g s w i r k -
l i c h k e i t e r s e h e i n t U n g l e i c h h e i t i n der Wahrnehmung und Durch-
s e t z u n g von R e c h t s p o s i t i o n e n a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Problem, 
w e i l kompensierende Maßnahmen, d i e über s t a a t l i c h e I n t e r -
v e n t i o n e n d u r c h g e s e t z t werden s o l l e n , d u rch d i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Bedingungen d e r Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h -
s e t z u n g i n f r a g e g e s t e l l t und b l o c k i e r t werden. Damit können 
d i e ökonomisch und s o z i a l s t a r k e n I n t e r e s s e n es s i c h e r -
l a u b e n , s i c h j e n e n n o r m a t i v e n Regelungen zu e n t z i e h e n , d i e 
s i e einschränken s o l l e n . 
Damit geht d i e Frage der T h e m a t i s i e r u n g d i e s e r U n g l e i c h h e i -
t e n a l s U n g e r e c h t i g k e i t i n das Forschungsproblem e i n . H i e r 
i s t zu f r a g e n , wie d i e durch d i e s e U n g l e i c h h e i t e n abge-
stützten I n t e r e s s e n d i e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e T h e m a t i s i e -
rung d i e s e r Probleme v e r h i n d e r n bzw. im B e r e i c h e i n e r s e h r 
d i f f u s e n T h e m a t i s i e r u n g b e l a s s e n . 
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Zu u n t e r s u c h e n wären h i e r d i e b e r e i t s g e s e l l s c h a f t l i c h d u rch-
g e s e t z t e n Lösungsformen und deren W i r k s a m k e i t . D i e K o r r e k t u r -
maßnahmen s i n d d a b e i zu b e z i e h e n auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
K o n f l i k t t y p e n und den v e r s c h i e d e n e n Formen i n s t i t u t i o n e l l v e r -
a n k e r t e r Zugangsvoraussetzungen. Die Möglichkeiten wie Formen 
s t a a t l i c h e r Korrekturmaßnahmen müßten i n Abhängigkeit der 
S t r u k t u r e n und der k o n k r e t e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n d i e s e r Kon-
f l i k t e u n t e r s u c h t werden. 
I n einem e r s t e n S c h r i t t wäre e i n e Bestandsaufnahme v o r f i n d -
b a r e r s t a a t l i c h e r wie aber auch halböffentlicher und p r i v a t e r 
Lösungsformen vorzunehmen. Zur A n a l y s e wie S y s t e m a t i s i e r u n g 
wären d a b e i etwa zu u n t e r s c h e i d e n e i n m a l nach der A r t der 
s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n , wie monetäre L e i s t u n g e n (Über-
nahme der G e r i c h t s k o s t e n im Armenrecht u . ä . ) , n o r m a t i v e 
K o r r e k t u r e n (z.B. Aufhebung des Anwaltzwanges, E r l a u b n i s 
der Prozeßvertretung durch Gewerkschaftsfunktionäre, -Sekre-
täre im Arbeitsprozeß e t c . ) , öffentliches Angebot an D i e n s t -
l e i s t u n g e n (öffentliche B e r a t u n g s s t e l l e n und ähnliches); und 
zum anderen d i e j e w e i l i g e n " K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n " , nach 
denen d i e s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n g e s t a l t e t s i n d , wie z.B. 
e i n e j e s p e z i f i s c h e Verknüpfung von E i g e n l e i s t u n g und s t a a t -
l i c h e n Korrekturmaßnahmen ( N o t w e n d i g k e i t der Beantragung des 
Armenrechts im Gegensatz zu Inanspruchnahme öffentlicher Be-
r a t u n g s d i e n s t e e t c . ) . 
K o n k r e t zu untersuchende s t a a t l i c h e wie halböffentliche K o r r e k -
turmaßnahmen wären etwa: 
- d i e i n den I n s t i t u t i o n e l l e n Zugangsvoraussetzungen b e r e i t s 
v e r a n k e r t e n n o r m a t i v e n Kompensationsmechanismen wie etwa 
das Armenrecht oder Rechtsbeistände durch Behörden, P f l i c h t -
v e r t e i d i g u n g i n S t r a f p r o z e s s e n u.ä.m. 
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- D i e von o r g a n i s i e r t e n I n t e r e s s e n d u r c h g e s e t z t e n Lösungsfor-
men wie etwa d i e Möglichkeit d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n v o r dem A r b e i t s g e r i c h t d u rch d i e Ge-
w e r k s c h a f t e n . 
- S e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n e n wie etwa d e r M i e t e r b u n d e t c . 
- Auf p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r B a s i s o r g a n i s i e r t e D i e n s t l e i -
stungsunternehmen, d i e nach dem V e r s i c h e r u n g s p r i n z i p 
k o n s t r u i e r t s i n d ( R e c h t s s c h u t z - G e s e l l s c h a f t e n i n s b e s o n -
dere V e r k e h r s r e c h t e t c . ) . 
I n einem w e i t e r e n S c h r i t t wären d i e a n a l y s i e r t e n Lösungs-
formen auf d i e i n A b s c h n i t t 3 s k i z z i e r t e n Problemzusammen-
hänge zu b e z i e h e n . Zu f r a g e n wäre h i e r 
- nach d e r W i r k s a m k e i t der bestehenden Lösungsformen -
der Möglichkeit i h r e r E r w e i t e r u n g - d er N o t w e n d i g k e i t 
i h r e r Ergänzung durch f l a n k i e r e n d e Maßnahmen und/oder 
- d i e N o t w e n d i g k e i t i h r e r S u b s t i t u t i o n durch andere 
Lösungsarten und P r i n z i p i e n . 
5. Mögliche F o r s c h u n g s s c h r i t t e 
(1) Bestandsaufnahme 
I n einem e r s t e n v o r b e r e i t e n d e n S c h r i t t müßten g e z i e l t e 
I n f o r m a t i o n e n über Zugangsbedingungen und deren K o r r e k t u r -
maßnahmen durch e i n e i n t e n s i v e Auswertung i n s b e s o n d e r e 
der s e h r umfangreichen und v e r s t r e u t e n j u r i s t i s c h e n L i t e -
r a t u r ( i n s b e s o n d e r e auch D i s s e r t a t i o n e n ) aber auch d e r 
wenigen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschungen, d i e b i s h e r 
diesem Gegenstand gewidmet waren ( v g l . L i t e r a t u r a n g a b e n ) 
erhoben werden. Di e s e I n f o r m a t i o n e n wären zu ergänzen 
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durch e i n e Reihe von Expertengesprächen i n den E n t -
s c h e i d u n g s i n s t a n z e n , b e i Rechtsanwälten und o r g a n i s i e r t e n 
Interessensverbänden ( i n s b e s o n d e r e b e i den G e w e r k s c h a f t e n ) . 
(2) A u s a r b e i t u n g e i n e s Bezugsrahmens z u r E r a r b e i t u n g kon-
k r e t e r F r a g e s t e l l u n g e n 
Aufgrund der E r g e b n i s s e d e r v o r b e r e i t e n d e n I n f o r m a t i o n s g e -
winnung und p a r a l l e l h i e r z u müssen d i e h i e r nur grob s k i z z i e 
t e n t h e o r e t i s c h e n Zusammenhänge i n e i n e n d i f f e r e n z i e r t e n 
t h e o r e t i s c h e n A n s a t z a u s g e a r b e i t e t werden. Neben d e r t h e o -
r e t i s c h e n A r b e i t müßte h i e r z u p a r a l l e l e i n e h i s t o r i s c h e 
A n a l y s e der w i c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e -
rung der R e c h t s d u r c h s e t z u n g und -Wahrnehmung g e l e i s t e t wer-
den (besonders würde h i e r d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g der 
A r b e i t s - und S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t im V e r g l e i c h z u r o r d e n t -
l i c h e n G e r i c h t s b a r k e i t i n t e r e s s i e r e n ) . D i e s e r S c h r i t t müßte 
mi t d e r F o r m u l i e r u n g k o n k r e t e r Hypothesen und Untersuchungs-
f r a g e s t e l l u n g e n a b g e s c h l o s s e n werden. 
(3) O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 
I n diesem U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t müßten d i e im t h e o r e t i s c h e n 
A n s a t z e n t f a l t e t e n Untersuchungsdimensionen O p e r a t i o n e n so 
gefaßt werden, daß s i e m i t v o r f i n d b a r e n K o n f l i k t t y p e n , den 
gegebenen I n s t i t u t i o n e n d e r R e c h t s e n t s c h e i d u n g ( G e r i c h t e 
sowie Anwälte), u n t e r s c h i e d l i c h e n Typen von P r o z e s s e n d e r 
R e c h t s e n t s c h e i d u n g sowie den daran p a r t i z i p i e r e n d e n wie 
b e t r o f f e n e n s o z i a l e n Gruppen i n Beziehung g e s e t z t werden 
können. B e i diesem O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s s c h r i t t wären e i n -
z e l n e , k o n k r e t zu v e r f o l g e n d e U n t e r s u c h u n g s a s p e k t e h e r a u s -
z u a r b e i t e n . 
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(4) S y s t e m a t i s c h e I n f o r m a t i o n s e r h e b u n g 
I n diesem U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t waren d i e e i g e n t l i c h e n empi-
r i s c h e n A r b e i t e n zu l e i s t e n . D i e s e wären i n zwei R i c h t u n -
gen zu v e r f o l g e n : 
o e i n e s y s t e m a t i s c h e Erhebung von S e k u n d a r m a t e r i a l a u f g r u n d 
e n t s c h i e d e n e r R e c h t s k o n f l i k t e ( s y s t e m a t i s c h e Dokumen-
t a t i o n und D o k u m e n t a t i o n s a n a l y s e ) . R e k o n s t r u k t i o n t y p i -
s c h e r Abläufe von Rechtswahrnehmung und R e c h t s d u r c h s e t z u n g 
im H i n b l i c k auf d i e U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l l u n g . D i e -
s e r S c h r i t t w i r d außerordentlich große methodische, f o r -
s c h u n g s t e c h n i s c h e Probleme a u f w e r f e n . E i n m a l müßten d i e In 
d i k a t o r e n s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t beim Zugang zum Recht 
so gefaßt werden, daß s i e auf d i e u m f a n g r e i c h e n , aber we-
n i g s t r u k t u r i e r t e n (und schon gar n i c h t auf d i e s e U n t e r -
s u c h u n g s p e r s p e k t i v e bezogenen) D a t e n m a t e r i a l i e n ( U r t e i l e , 
A r menrechtsgesuche, e t c . ) zu b e z i e h e n s i n d , zum anderen 
müßten e r s t d i e t e c h n i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n g e s c h a f f e n 
werden, d i e s e Daten auszuwerten. Unabdingbare Voraus-
s e t z u n g e i n e r s o l c h e n s y s t e m a t i s c h e n I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g 
wäre e i n e k o n t i n u i e r l i c h e Zusammenarbeit von S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l e r n , J u r i s t e n und den b e t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g s i n -
s t a n z e n . 
o E m p i r i s c h e Primärerhebung: I n t e n s i v i n t e r v i e w s ( E x p e r t e n -
gespräche) m i t M i t g l i e d e r n d e r E n t s c h e i d u n g s i n s t a n z e n , 
F a l l s t u d i e n über A r b e i t s w e i s e und R o l l e ausgewählter 
Korrekturmaßnahmen bzw. - i n s t i t u t i o n e n (Handhabung des 
Ar m e n r e c h t s , S e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n e n , p r i v a t e R e c h t s -
s c h u t z g e s e l l s c h a f t e n ) , s y s t e m a t i s c h e Befragung ausge-
wählter Bevölkerungsgruppen. 
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(5) Auswertung und I n t e r p r e t a t i o n d e r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e 
Die im S c h r i t t 4 erhobenen Daten wären auf dem H i n t e r g r u n d 
der t h e o r e t i s c h e n Zusammenhänge a u f z u b e r e i t e n und zu i n t e r -
p r e t i e r e n . E r g e b n i s d i e s e s U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e s wären 
e m p i r i s c h a b g e s i c h e r t e Thesen über 
- U n g l e i c h h e i t e n b e i der Wahrnehmung und Durchsetzung 
von Recht aufgrund der f e s t g e s t e l l t e n i n s t i t u t i o n e l l e n 
Bedingungen, 
- d i e W i r k s a m k e i t s t a a t l i c h e r bzw. halböffentlicher 
Lösungsformen, 
- E r f o r d e r n i s bzw. Möglichkeit, deren E r w e i t e r u n g , E r -
gänzung oder S u b s t i t u t i o n . 
6. Zum L i t e r a t u r -
und F o r s c h u n g s s t a n d 
E i n e e r s t e D u r c h s i c h t vorhandener L i t e r a t u r und Forschungs-
b e r i c h t e z e i g t , daß d i e h i e r umrissene F r a g e s t e l l u n g b i s -
h e r kaum Gegenstand s p e z i f i s c h e r Untersuchungen war. ( E i n 
Schwergewicht der v o r l i e g e n d e n e m p i r i s c h e n Untersuchungen 
l i e g t i n der A n a l y s e der R i c h t e r s c h a f t , d i e i n der h i e r 
i n t e r e s s i e r e n d e n F r a g e s t e l l u n g nur e i n e n bestimmten Aus-
s c h n i t t erfaßt). D i e u n t e r V aufgeführte L i t e r a t u r 
b e z i e h t s i c h sowohl auf e i n z e l n e Aspekte wie auch auf 
g e n e r e l l e r e für d i e Untersuchung r e l e v a n t e Zusammenhänge. 
Dabei wurden r e c h t s s o z i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n l i t e r a t u r , 
sowie d i e e r f o r d e r l i c h e j u r i s t i s c h e S p e z i a l l i t e r a t u r 
(Kommentare, Handbücher, Monographien) n i c h t aufgeführt. 
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I I I . Forschungsprogramm: 
U n g l e i c h h e i t e n i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n und d i e F u n k t i o n a l i -
tät von K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n b e i i h r e r R e d u z i e r u n g 
1. D i e P r o b l e m s t e l l u n g 
D i e F r a g e , welche R o l l e K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n - i n d e r 
h e u t i g e n oder i n m o d i f i z i e r t e r Form. - b e i der Red u z i e r u n g 
von U n g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis s p i e l e n können, 
s c h e i n t den V e r f a s s e r n aus d r e i Gründen besondere W i c h t i g -
k e i t zu b e s i t z e n : 
a) Noch immer i s t d i e S t e l l u n g e i n e s I ndividuums im A r b e i t s -
prozeß und das Arbeitsverhältnis, das d i e s e S t e l l u n g 
k o n s t i t u i e r t , von z e n t r a l e r Bedeutung "für d i e gesamte so-
z i a l e E x i s t e n z ; U n g l e i c h h e i t e n i n w i c h t i g e n Aspekten des 
Arbeitsverhältnisses s i n d o f f e n k u n d i g k o n s t i t u t i v für 
z a h l r e i c h e andere U n g l e i c h h e i t e n i n d er G e s e l l s c h a f t . 
Es e r s c h e i n t d e s h a l b von besonderem g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
I n t e r e s s e , dem Problem der U n g l e i c h h e i t e n im A r b e i t s -
Verhältnis und seinen einzelnen Aspekten nachzugehen. 
b) Zur Regelung w i c h t i g e r Aspekte des Arbeitsverhältnisses 
haben d i e m e i s t e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n e i n besonders 
s p e z i f i s c h e s I n s t r u m e n t e n t w i c k e l t , nämlich das I n s t r u -
ment d er K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g , das subsidiär und/oder 
supplementär zum f r e i e n S p i e l d e r Marktkräfte und/oder 
s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n w i r k t und i n b e s o n d e r e r Wei-
se dem B e s t r e b e n e n t s p r i n g t , durch O r g a n i s a t i o n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Kräfte d i e t r a d i t i o n e l l e Polarität von S t a a t 
und G e s e l l s c h a f t zu überwinden. 
Es e r s c h e i n t d e s h a l b von besonderem p o l i t i s c h e n I n t e r -
e s s e , d i e Tragfähigkeit des I n s t i t u t s K o l l e k t i v v e r e i n -
barung i n d i e s e r P e r s p e k t i v e zu überprüfen. 
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c) Die Regelung des i n d i v i d u e l l e n Arbeitsverhältnisses und 
damit d i e F i x i e r u n g oder Veränderung von i n t e r p e r s o n a l e n 
U n g l e i c h h e i t e n i n mehreren oder a l l e n s e i n e n A s p e k t e n s i n d 
a u f s engste verknüpft m i t (1) der makroökonomischen 
P r o b l e m a t i k von E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g und F a k t o r a l l o k a t i o n 
und (2) der G e s t a l t u n g der mikroökonomischen P r o d u k t i o n s -
f u n k t i o n e n und P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n , s e i es i n d e r Ko-
s t e n p e r s p e k t i v e , s e i es i n der P e r s p e k t i v e des E i n s a t z e s 
von A r b e i t s k r a f t und der O r g a n i s a t i o n von A r b e i t s t e i l u n g 
und Zusammenarbeit. 
Es e r s c h e i n t d e s h a l b von besonderem w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
I n t e r e s s e , d i e Probleme der U n g l e i c h h e i t im A r b e i t s -
Verhältnis auf dem H i n t e r g r u n d d e r makro- und mikroöko-
nomischen F u n k t i o n e n d e r e i n z e l n e n Aspekte des A r b e i t s -
Verhältnis ses zu b e t r a c h t e n . 
D i e s e r d r e i f a c h e n Bedeutung des Forschungsthemas s t e h t 
gegenüber, daß zwar e i n z e l n e T e i l a s p e k t e und T e i l p r o b l e m e 
s e i t langem Gegenstand w i s s e n s c h a f t l i c h e r Behandlung s i n d 
(wobei h i e r d i e angelsächsischen S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
p a r t i e l l e i n e n höheren E n t w i c k l u n g s s t a n d e r r e i c h t haben, 
den a u f z u h o l e n e i n e n i c h t ganz u n w i c h t i g e w i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i s c h e Nebenwirkung wäre) , daß j e d o c h a n d e r e r s e i t s 
der h i e r g e s t e l l t e n P r o b l e m a t i k adäquate t h e o r e t i s c h e 
und e m p i r i s c h e Ansätze weitgehend neu zu e n t w i c k e l n s i n d . 
2.Aspekte und F u n k t i o n e n des Arbeitsverhältnisses 
B e t r a c h t e t man das für i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t e n k o n s t i t u -
t i v e Lohnarbeitsverhältnis a l s e i n e besondere Ausprägung 
von Tausch- oder genauer Marktverhältnissen, so e r s c h e i n t 
s e i n e B e s c h r e i b u n g i n ökonomischen K a t e g o r i e n und m i t den 
G r u n d b e g r i f f e n von P r e i s und Ware a l s s i n n v o l l . 
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Im Sinne der makroökonomischen T h e o r i e ergeben s i c h damit 
f o l g e n d e - grobe - Bestimmungen: 
Für den A r b e i t g e b e r s e t z t s i c h der P r e i s von A r b e i t zusammen 
aus 
o den d i r e k t e n Lohnkosten und 
o den i n d i r e k t e n L o h n k o s t e n , u n t e r denen s i c h a l l das zu-
sammenfassen läßt, was man a l s nichtmonetäre G r a t i f i k a -
t i o n e n , " f r i n g e b e n e f i t s " u . ä . b e z e i c h n e t . 
Die Ware A r b e i t s l e i s t u n g läßt s i c h i h r e r s e i t s b e s c h r e i b e n 
i n : 
o ihrem z e i t l i c h e n A s p e k t , das heißt d e r Wochen-, J a h r e s -
bzw . g e g e b e n e n f a l l s L e b e n s a r b e i t s z e i t , für d i e e i n E r -
werbstätiger zur Verfügung s t e h t ; 
o i n der A r b e i t s l e i s t u n g im engeren S i n n , das heißt dem 
Quantum an p h y s i s c h e r und p s y c h i s c h e r E n e r g i e , das i n 
der gegebenen A r b e i t s z e i t i n den Produktionsprozeß 
e i n g e b r a c h t w i r d bzw. notwendig i s t , um überhaupt am P r o -
duktionsprozeß t e i l n e h m e n zu können. 
I n der P e r s p e k t i v e des A r b e i t e n d e n läßt s i c h a n a l o g s e i n 
Arbeitsverhältnis b e s c h r e i b e n a l s R e s u l t a n t e aus: 
o G r a t i f i k a t i o n e n (Löhne, S o z i a l l e i s t u n g e n und s o n s t i g e s 
n i c h t oder n i c h t d i r e k t monetäres E n t g e l t ) ; 
o A r b e i t s l a s t im Sinne von z e i t l i c h e r Dauer d e r A r b e i t und 
der Mühe, d i e damit verbunden i s t , den am A r b e i t s p l a t z 
g e s t e l l t e n A n f o r d e r u n g e n zu e n t s p r e c h e n . 
Nun i s t a l l e r d i n g s d i e m i t einem Arbeitsverhältnis verbundene 
G r a t i f i k a t i o n s - L a s t - R e l a t i o n möglicherweise sehr v e r s c h i e d e n , 
j e nachdem, ob man s i e i n k u r z f r i s t i g e r oder l a n g f r i s t i g e r 
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P e r s p e k t i v e b e t r a c h t e t . E i n e gegebene G r a t i f i k a t i o n s - A r b e i t s -
l a s t - - R e l a t i o n h a t für den A r b e i t e n d e n insgesamt oder i n i h -
r e n v e r s c h i e d e n e n K o n s t i t u a n t e n s e h r v e r s c h i e d e n e Bedeutung, 
wenn man damit rechnen kann oder muß, daß s i c h i h r e e i n z e l -
nen Größen l a n g f r i s t i g p o s i t i v oder n e g a t i v verändern: Q u a l i -
f i z i e r u n g s c h a n c e n im A r b e i t s v o l l z u g , mehr oder minder ge-
s i c h e r t e o der j e d e n f a l l s d u rch angebbare Anstrengungen r e a l i -
s i e r b a r e A u f s t i e g s c h a n c e n wie auch Gefährdung des gegenwär-
t i g e n A r b e i t s p l a t z e s und das damit verbundene R i s i k o , i r g e n d -
wann e i n m a l e i n e v i e l l e i c h t ungünstigere G r a t i f i k a t i o n s - A r -
b e i t s l a s t - R e l a t i o n a k z e p t i e r e n zu müssen - d i e s s i n d F a k t o r e n , 
d i e i n l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e d i e Werte d e r i n der P e r i o d e 
gegebenen R e l a t i o n e r h e b l i c h b e e i n f l u s s e n können und wohl 
auch im R e g e l f a l l e b e e i n f l u s s e n . 
Die e i n z e l n e n Größen der P r e i s - W a r e - R e l a t i o n aus der Perspek-
t i v e des A r b e i t g e b e r s bzw. der G r a t i f i k a t i o n s - A r b e i t s l a s t -
R e l a t i o n aus der P e r s p e k t i v e des A r b e i t n e h m e r s s i n d j e w e i l s 
B e s t a n d t e i l e komplexer f u n k t i o n a l e r Zusammenhänge, d i e zu-
nächst m i t der P r o b l e m a t i k s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t und s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t n i c h t s zu t u n haben müssen. 
Dies i s t - Konstanz von s a c h l i c h e r L e i s t u n g bzw. Arbeitsmühe 
u n t e r s t e l l t - für den Zusammenhang zw i s c h e n A r b e i t s z e i t , A r -
b e i t s k o s t e n und makroökonomischer E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g m it s e i 
nen Auswirkungen auf das P r e i s n i v e a u , d i e v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e 
F a k t o r a l l o k a t i o n und das v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Wachstum i n der 
nationalökonomischen L i t e r a t u r a u s r e i c h e n d d i s k u t i e r t . 
N i c h t minder w i c h t i g i s t , daß d i e g l e i c h e n Größen auch auf 
Mikroebene d i e e i n z e l b e t r i e b l i c h e Rentabilität bzw. d i e Ren-
tabilität e i n z e l n e r F e r t i g u n g e n w e s e n t l i c h bestimmen und 
g l e i c h z e i t i g auch Ins t r u m e n t e bzw. Steuerungsgrößen des 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z e s , d e r b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s t e i l u n g und der R e a l i s i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n H e r r -
s c h a f t s i n d . 
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U n g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis und das Problem i h r e r 
R e d u z i e r u n g 
I n d e r gegenwärtigen S t r u k t u r a l l e r e n t w i c k e l t e n I n d u s t r i e -
g e s e l l s c h a f t e n s i n d Arbeitsverhältnisse im H i n b l i c k auf i h r e 
v e r s c h i e d e n e n Aspekte u n g l e i c h . Dies g i l t n i c h t nur für d i e 
d i r e k t monetären G r a t i f i k a t i o n e n , sondern auch für d i e son-
s t i g e n , n i c h t oder n i c h t u n m i t t e l b a r f i n a n z i e l l e n A r b e i t s -
erträge" , vor a l l e m aber für d i e A r b e i t s l a s t e n und A r b e i t s 
mühen. 
Es kann auch n i c h t davon ausgegangen werden, daß s i c h d i e 
U n g l e i c h h e i t e n i n bezug auf d i e v e r s c h i e d e n e n Aspekte des Ar-
beitsverhältnisses no t w e n d i g e r w e i s e gegeneinander a u s g l e i c h e n . 
V i e l m e h r s c h e i n t es fundamentale U n g l e i c h h e i t e n im A r b e i t s v e r -
hältnis zu geben: Arbeitsverhältnissen m i t überdurchschnitt-
l i c h hoher A r b e i t s l a s t und eher u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n G r a t i -
f i k a t i o n e n s t e h e n s o l c h e m i t d e u t l i c h überdurchschnittlichen 
G r a t i f i k a t i o n e n und eher g e r i n g e r A r b e i t s l a s t gegenüber. 
D i e s e U n g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis (genauer ausgedrückt 
U n g l e i c h h e i t e n i n der R e s u l t a n t e der G r a t i f i k a t i o n s - A r b e i t s -
l a s t - R e l a t i o n ) s i n d n i c h t zufällig, sondern s t r u k t u r e l l b e d i n g 
S i e s p i e l t e n und s p i e l e n e i n e z e n t r a l e R o l l e im Allokationsprozeß von A r b e i t s k r a f t und Arbeitskräften - auf Makro-wie auf 
Mikroebene -, so wie s i c h d i e s e r h i s t o r i s c h i n p r a k t i s c h a l l e n 
I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n h e r a u s g e b i l d e t h a t . 
W e i t e r h i n e n t s t a n d e n o f f e n s i c h t l i c h auf der Grundlage d i e s e r 
A l l o k a t i o n s m e c h a n i s m e n dann auch u n t e r s c h i e d l i c h e Marktmacht-
p o s i t i o n e n von A r b e i t n e h m e r g r u p p e n , d i e i n einem bestimmten 
E n t w i c k l u n g s s t a n d f u n k t i o n a l e U n g l e i c h h e i t e n d e r A r b e i t s v e r -
hältnisse v e r f e s t i g e n und damit q u a s i i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e 
P r i v i l e g i e n k o n s t i t u i e r e n . 




A l s Hypothese s e i f o r m u l i e r t , daß im Entwicklungsprozeß i n -
d u s t r i e l l e r G e s e l l s c h a f t e n d i e s e t r a d i t i o n e l l e n , zum T e i l 
b e r e i t s i n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e P r i v i l e g i e n geronnenen Un-
g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis zunehmend a l s U n g e r e c h t i g -
k e i t t h e m a t i s i e r t werden und d e s h a l b einem wachsenden Redu-
z i e r u n g s d r u c k u n t e r l i e g e n . 
Die Gründe hierfür können sowohl i n der p o l i t i s c h e n V e r f a s -
sung d e r G e s e l l s c h a f t ( d i e e i n e n höheren oder e x p l i z i t e r e n Le-
g i t i m a t i o n s k o n s e n s u s b r a u c h t ) wie im technisch-ökonomischen 
E n t w i c k l u n g s s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t l i e g e n ( d e r zum B e i s p i e l 
e i n h e i t l i c h e r e s Konsumentenverhalten oder gegenüber früher 
veränderte Arbeitskräfteallokation wünschenswert macht). 
Die V e r r i n g e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n i n den A r b e i t s v e r d i e n -
s t e n - ( d i r e k t e monetäre G r a t i f i k a t i o n e n i n der oben ge-
wählten T e r m i n o l o g i e ) p a r a l l e l z u r w i r t s c h a f t l i c h e n und 
i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g i s t sowohl im Z e i t v e r g l e i c h wie im 
i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h r e c h t e i n d e u t i g nachzuweisen. 
In n e u e r e r Z e i t w i r d zunehmend auch d i e U n g l e i c h h e i t der 
A r b e i t s l a s t e n t h e m a t i s i e r t - wofür u n t e r anderem d i e i n 
jüngster Z e i t an Intensität r a s c h zunehmende D i s k u s s i o n über 
d i e humanere G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( a l s M i t t e l 
d e r Betriebsführung wie a l s g e w e r k s c h a f t l i c h e Forderung) 
symptomatisch i s t . 
A n a l y t i s c h l a s s e n s i c h d a b e i d r e i Formen der R e d u z i e r u n g 
von U n g l e i c h h e i t e n u n t e r s c h e i d e n : 
a) Die B e s e i t i g u n g extremer B e n a c h t e i l i g u n g e n ( s t a t i s t i s c h 
ausgedrückt: d i e Stauchung d e r V e r t e i l u n g an i h r e m un-
t e r s t e n Ende); 
d i e s g i l t n i c h t nur für den Lohn, sondern ebenso für A r -
b e i t s z e i t , n i c h t u n m i t t e l b a r monetäre G r a t i f i k a t i o n e n 
und v e r s c h i e d e n e Aspekte von A r b e i t s l a s t und Arbeitsmühe, 
von extremen p h y s i s c h e n B e l a s t u n g e n über besondere Un-
fallgefährdung b i s zu e x z e s s i v e r Monotonie und R e p e t i -
tät der Aufgaben. 
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b) E i n e Veränderung der S t e l l u n g größerer M i n d e r h e i t e n g r u p p e n 
d e r Erwerbsbevölkerung i n d e r G e s a m t v e r t e i l u n g ; 
h i e r z u gehören etwa i n bezug auf den d i r e k t e n A r b e i t s v e r -
d i e n s t d i e ( a l l e r d i n g s i n der B u n d e s r e p u b l i k immer noch 
n i c h t besonders w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e ) Anhebung d e r Frauen-
v e r d i e n s t e auf das N i v e a u d e r Männerverdienste b e i v e r -
g l e i c h b a r e r Q u a l i f i k a t i o n oder d i e V e r r i n g e r u n g des S t a d t -
Land-Gefälles ; 
b e i den n i c h t u n m i t t e l b a r monetären G r a t i f i k a t i o n e n i s t h i e r 
v o r a l l e m d i e G e n e r a l i s i e r u n g s o z i a l e r L e i s t u n g e n zu nennen, 
d i e früher nur bestimmten Arbeitnehmergruppen v o r b e h a l t e n 
waren; 
auf d e r S e i t e d e r s a c h l i c h e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n s i n d h i e r 
- nimmt man e i n m a l d i e M e c h a n i s i e r u n g i n Branchen aus, i n 
denen b i s h e r besonders schwere körperliche A r b e i t g e l e i s t e t 
wurde - weniger e i n d e u t i g e B e i s p i e l e zu nennen. 
c) Durch e i n e Verminderung d e r G e s a m t d i f f e r e n z i e r u n g , s t a t i -
s t i s c h ausgedrückt a l s e i n e V e r d i c h t u n g der Streuung um 
den M i t t e l w e r t ; 
auch h i e r h a t s i c h b i s h e r d i e s i c h t b a r s t e E n t w i c k l u n g b e i 
den A r b e i t s v e r d i e n s t e n v o l l z o g e n , d i e etwa i n der Bundes-
r e p u b l i k heute w e s e n t l i c h g e r i n g e r s t r e u e n a l s i n weniger 
e n t w i c k e l t e n Nachbarländern oder auch i n D e u t s c h l a n d v o r 
wenigen J a h r z e h n t e n . Ähnliche V e r d i c h t u n g e n s i n d aber 
s i c h e r l i c h auch nachzuweisen i n der Frage der A r b e i t s z e i t 
und v o r a l l e m b e i bestimmten S o z i a l l e i s t u n g e n , wobei h i e r 
i n der B u n d e s r e p u b l i k d i e G l e i c h s t e l l u n g von A r b e i t e r n und 
A n g e s t e l l t e n im K r a n k h e i t s f a l l e s i c h e r l i c h besondere 
symptomatische Bedeutung b e s i t z t . 
Zu f r a g e n i s t , ob n i c h t , wenn diesem Druck auf V e r r i n g e r u n g 
von d i m e n s i o n a l e n oder g l o b a l e n U n g l e i c h h e i t e n i n den A r b e i t s -
bedingungen i n der e i n e n oder anderen Form nachgegeben werden 
s o l l , bestehende S t r u k t u r e n und Mechanismen m o d i f i z i e r t werden 
müssen, die. n i c h t ohne w e i t e r e s auf der Ebene gefunden werden 
können, auf der s i c h d i e s e U n g l e i c h h e i t e n ausdrücken. 
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H i e r b e i i s t i n erster L i n i e an die makroökonomische Einkommens 
Verteilung und F a k t o r a l l o k a t i o n wie auch an die betriebliche 
K o o p e r a t i o n s - und H e r r s c h a f t s s t r u k t u r und die Formen des 
E i n s a t z e s und der Verwertung m e n s c h l i c h e r A r b e i t i n Produk-
t i o n s p r o z e s s e n zu denken. D i e s e Frage führt n o t w e n d i g e r w e i -
se zu den I n s t r u m e n t e n , über d i e d i e Re d u z i e r u n g von a l s Un-
g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t e n U n g l e i c h h e i t e n bewältigt werden 
kann. 
4. I n s t i t u t i o n e n der Regelung des Arbeitsverhältnisses 
A l s ökonomisches Verhältnis w i r d das Arbeitsverhältnis primär 
durch den Markt bestimmt. Das gegenwärtig verfügbare Instrumentarium k o l l e k t i v e r und s t a a t l i c h e r Regelung g r e i f t nur s u b s i -
diär oder supplementär i n das Wirken der Marktkräfte e i n . 
I n e r s t e r I n s t a n z läßt s i c h d i e s e s I n s t r u m e n t a r i u m i n f o l -
genden K a t e g o r i e n e i n o r d n e n : 
a) S t a a t l i c h e E i n g r i f f e , d i e s i c h d i r e k t auf E i n z e l a r b e i t s -
verhältnisse b e z i e h e n ; 
b) Tarifverträge a l s besondere Form von K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n -
gen, i n denen m e i s t für große Gruppen von A r b e i t n e h m e r n 
für bestimmte Aspekte des Arbeitsverhältnisses Mindestbe-
dingungen g e s e t z t werden; 
c) k o l l e k t i v e Regelungen, d i e auf b e t r i e b l i c h e r B a s i s i n E r -
gänzung der t a r i f v e r t r a g l i c h e n Mindestnormen, und gestützt 
auf g e s e t z l i c h e oder t a r i f v e r t r a g l i c h e Rahmenregelungen, 
g e t r o f f e n werden. 
L e t z t e r e m Typ i s t i n der B u n d e s r e p u b l i k i n s b e s o n d e r e das I n -
strument der B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g zuzurechnen. 
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D i e s e D r e i g l i e d e r u n g des I n s t r u m e n t a r i u m s i s t vorläufig und 
berücksichtigt b e i s p i e l s w e i s e n i c h t , daß auch Tarifverträge 
s e l b s t i n ihrem Zustandekommen und i n i h r e r Auswirkung an 
s t a a t l i c h e Aktivitäten gebunden s e i n können - obwohl es große 
Industrieländer g i b t , i n denen zumindest f o r m a l d e r d u r c h 
K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n abgedeckte Raum grundsätzlich n i c h t 
m i t s t a a t l i c h e n Rechtsnormen b e l e g t i s t . 
Die Wirkungen der v e r s c h i e d e n e n I n s t r u m e n t e z u r Regelung des 
Arbeitsverhältnisses s i n d s a c h l i c h wie f u n k t i o n a l v e r s c h i e d e n . 
Ohne h i e r e i n e erschöpfende A n a l y s e - d i e s e l b s t B e s t a n d t e i l 
des angeregten Forschungsprogramms zu s e i n hätte - geben zu 
w o l l e n , l a s s e n s i c h doch w e n i g s t e n s e i n i g e c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Beziehungen nennen: 
(1) B e i Tarifverträgen s t e h t heute i n der B u n d e s r e p u b l i k -
und h i e r wiederum ganz besonders im H i n b l i c k auf d i e " L e i t v e r -
träge" i n d e r M e t a l l i n d u s t r i e und im öffentlichen D i e n s t -
der v e r t e i l u n g s p o l i t i s c h e Aspekt im Vo r d e r g r u n d . Z e n t r a l e s 
O b jekt von T a r i f v e r h a n d l u n g e n s i n d Lohnquoten großer W i r t -
s c h a f t s a g g r e g a t e . Veränderungen d e r D i f f e r e n z i e r u n g von A r -
b e i t s g r a t i f i k a t i o n e n und A r b e i t s l a s t e n s p i e l e n heute i n der 
T a r i f p o l i t i k a l l e n f a l l s e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e ; d i e e n t -
sprechenden I n s t r u m e n t e wie M a n t e l t a r i f e und L o h n r a h m e n t a r i f e 
b i e t e n wegen i h r e r v e r t e i l u n g s p o l i t i s c h e n H i l f s f u n k t i o n nur 
b e g r e n z t e A n s a t z p u n k t e zu e i n e r P o l i t i k der Re d u z i e r u n g von 
U n g l e i c h h e i t e n . 
Sehr d e u t l i c h wurde d i e s s i c h t b a r b e i der p r a k t i s c h e n Regelung 
der G l e i c h s t e l l u n g von Männern und Frauen im A r b e i t s v e r d i e n s t , 
wo j a i n großem Umfang durch U m d e f i n i t i o n d e r i n den e i n z e l -
nen Lohn- und G e h a l t s g r u p p e n e n t h a l t e n e n Leistungsbestimmungen 
im w e s e n t l i c h e n w i e d e r d e r a l t e Abstand zwischen Frauen - und 
Männerverdiensten r e p r o d u z i e r t wurde, d e r b i s d a h i n durch den 
F r a u e n l o h n a b s c h l a g e x p l i z i t g e r e g e l t worden war. 
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(2) S t a a t l i c h e E i n g r i f f e , d i e s i c h d i r e k t auf e i n z e l n e A r -
beitsverhältnisse b e z i e h e n , z i e l e n primär, wenn n i c h t aus-
schließlich auf extreme B e n a c h t e i l i g u n g e n - wobei h i e r i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k (im Gegensatz zu v i e l e n anderen europäischen 
Ländern) der Akzent s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n auf den n i c h t -
monetären Aspe k t e n des Arbeitsverhältnisses l i e g t . 
A l l e n f a l l s w i r d durch s t a a t l i c h e E i n g r i f f e v e r s u c h t (im Sinne 
von w e i t e r oben 3.b), besonders schutzbedürftigen M i n d e r h e i t e n 
wie Frauen oder J u g e n d l i c h e n im H i n b l i c k auf e i n z e l n e A r b e i t s -
bedingungen e i n e etwas günstigere S t e l l u n g i n der Gesamtver-
t e i l u n g einzuräumen ( A k k o r d a r b e i t v e r b o t für J u g e n d l i c h e und 
schwangere Frauen; N a c h t a r b e i t s v e r b o t für Frauen u . ä . ) . 
(3) B e t r i e b l i c h e V e r e i n b a r u n g e n waren b i s h e r v o r a l l e m i n h a l t -
l i c h e n Ergänzungen oder K o n k r e t i s i e r u n g e n von S a c h v e r h a l t e n 
gewidmet, d i e im j e w e i l s g e l t e n d e n T a r i f v e r t r a g s w e r k i n Form 
von M i n d e s t - oder Rahmennormen g e r e g e l t s i n d . I h r e Wirkung auf 
U n g l e i c h h e i t e n i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Arbeitsverhält-
n i s s e n waren beschränkt und eher zufällig. 
Im H i n b l i c k auf d i e deutsche S i t u a t i o n w i r d i n s b e s o n d e r e zu 
f r a g e n s e i n , ob e i n e N o v e l l i e r u n g des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e -
s e t z e s an dem b i s h e r i g e n Verhältnis von Tarifverträgen und 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n etwas ändern w i r d . 
5. Probleme k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r E i n w i r k u n g auf U n g l e i c h h e i t e n im 
Arbeitsverhältnis 
Wie eben g e z e i g t , s i n d d i e d e r z e i t i n d er B u n d e s r e p u b l i k ge-
gebenen k o l l e k t i v e n und s t a a t l i c h e n Einwirkungsmöglichkeiten 
auf das Arbeitsverhältnis b e g r e n z t . Insbesondere w i r d d i e per -
s o n a l e V e r t e i l u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n gegenwärtig überwie-
gend durch Marktmechanismen b e s o r g t . 
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Abgesehen davon, daß d i e Fähigkeit des A r b e i t s m a r k t s , Unge-
r e c h t i g k e i t e n im Arbeitsverhältnis zu r e d u z i e r e n , vom Be-
schäftigungsgrad abhängig i s t , s p r e c h e n gegen d i e M a r k t r e -
g e l u n g auch bestimmte s t r u k t u r e l l e Schwächen, wie b e i s p i e l s -
w e i s e d i e z e i t l i c h e Länge d e r R e g e l s t r e c k e n oder das von Kon-
z e n t r a t i o n s t e n d e n z e n e r z e u g t e D i f f e r e n t i a l von Marktmacht, 
das s e i n e r s e i t s wiederum hemmend auf d i e A n g l e i c h u n g von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n e i n w i r k t . 
Es s c h e i n t daher von hohem I n t e r e s s e zu f r a g e n , ob n i c h t 
das bestehende k o l l e k t i v r e c h t l i c h e I n s t r u m e n t a r i u m i n dem 
Prozeß der Anpassung von Arbeitsbedingungen an veränderte G l e i c h -
heitsansprüche e i n e a k t i v e r e R o l l e übernehmen könnte a l s d i e s 
heute der F a l l i s t . 
B e i näherer Prüfung des I n s t r u m e n t a r i u m s auf d i e s e Fähigkeit 
h i n werden zumindest d r e i grundsätzliche Probleme s i c h t b a r , 
denen e i n Forschungsprogramm nachzugehen hätte. 
5.1. D i e G e f a h r d e r V e r l a g e r u n g von Ungleichheiten von hochthematisierten auf weniger thematisierte Aspekte des ArbeitsverhältnissesDie T h e m a t i s i e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n e r f o l g t i n bezug auf 
d i e e i n z e l n e n Aspekte des Arbeitsverhältnisses n i c h t m i t g l e i -
c h e r S c h n e l l i g k e i t und mit g l e i c h e r Intensität; auch e i g n e n 
s i c h bestimmte Aspekte des Arbeitsverhältnisses, wie etwa d e r 
B r u t t o m o n a t s v e r d i e n s t , s e h r v i e l mehr da z u , U n g l e i c h h e i t e n zu 
k o n s t a t i e r e n und a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n zu t h e m a t i s i e r e n , a l s 
andere A s p e k t e , d i e s p e z i f i s c h e r e r und mehr q u a l i t a t i v e r a l s 
q u a n t i t a t i v e r N a t u r s i n d ( a l s o zum B e i s p i e l nichtmonetäre 
S o z i a l l e i s t u n g e n oder p s y c h o p h y s i s c h e B e l a s t u n g , s o z i a l e 
P a r t i z i p a t i o n s - und Einflußchancen am A r b e i t s p l a t z u . ä . ) . 
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Es i s t a l s o zu f r a g e n , ob n i c h t B e s t r e b u n g e n , U n g l e i c h h e i t i n 
d i e s e n q u a n t i f i z i e r b a r e n und für e i n e g e n e r e l l e T h e m a t i s i e -
rung besonders g e e i g n e t e n A s p e k t e n zu v e r r i n g e r n , Gegenreak-
t i o n e n auslösen, d i e dann b e s t r e b t s i n d , kompensatorische oder 
g a r zusätzliche U n g l e i c h h e i t e n auf anderen A s p e k t e n zu s c h a f -
f e n . 
Hierfür nur zwei B e i s p i e l e : 
(a) Wird d i e b i s h e r i g e V e r d i e n s t s p a n n e zugunsten der A r b e i t -
nehmer m i t den n i e d r i g s t e n , damit aber zu Ungunsten d e r A r -
beitne h m e r m it den höchsten V e r d i e n s t e n r e d u z i e r t , so l i e g t 
es nahe, für d i e nunmehr gegenüber früher r e l a t i v B e n a c h t e i l i g -
t e n außerhalb der d i r e k t monetären G r a t i f i k a t i o n e n neue kom-
p e n s a t o r i s c h e Vergünstigungen etwa i n Form von f r i n g e bene-
f i t s oder i n Form e i n e r s t i l l s c h w e i g e n d e n R e d u z i e r u n g d e r 
A r b e i t s l a s t e n zu s c h a f f e n . 
E i n s o l c h e r Mechanismus geh o r c h t i n e r s t e r L i n i e , wenn e r 
i n einem B e t r i e b vorgenommen w i r d , p e r s o n a l p o l i t i s c h e n G e s i c h t s -
punkten und entspräche dem V e r s u c h , d i e für den B e t r i e b a l s 
besonders w i c h t i g e r a c h t e t e n M i n d e r h e i t e n g r u p p e n d e r B e l e g -
s c h a f t nach wie v o r , aber nun weniger s i c h t b a r a l s b i s h e r , 
gegenüber dem Rest d e r B e l e g s c h a f t zu p r i v i l e g i e r e n , um somit 
i h r e Betriebsloyalität zu g a r a n t i e r e n . 
(b) E i n e g l e i c h e R e d u z i e r u n g der S p a n n b r e i t e d e r A r b e i t s v e r -
d i e n s t e kann aber auch das B e s t r e b e n auslösen, b e i den nunmehr 
B e s s e r g e s t e l l t e n durch Veränderung der L e i s t u n g s b e d i n g u n g e n 
d i e A r b e i t s l a s t zu erhöhen. D i e höheren V e r d i e n s t e werden 
dann zum T e i l w i e d e r z u n i c h t e gemacht durch e i n e höhere Ar-
b e i t s l a s t , d i e zu i h r e r E r r e i c h u n g v e r l a n g t w i r d . B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h h a t e i n e s o l c h e V e r l a g e r u n g der U n g l e i c h h e i t 
von der L o h n p o l i t i k auf d i e L e i s t u n g s p o l i t i k den E f f e k t , d i e 
Erhöhung der Lohnkosten j e Stunde oder Woche bzw. Monat be-
st i m m t e r Arbeitnehmergruppen durch e i n e S t e i g e r u n g d e r L e i -
s t u n g j e Z e i t e i n h e i t oder auch des z e i t l i c h e n A r b e i t s v o l u m e n s 
zu kompensieren. 
S o l c h e G e g e n r e a k t i o n e n s i n d um so eher zu e r w a r t e n a l s , wie 
oben g e z e i g t , (1) das bestehende k o l l e k t i v r e c h t l i c h e I n s t r u -
mentarium j e w e i l s nur T e i l a s p e k t e des Arbeitsverhältnisses 
abdeckt und Veränderungen im Rahmen d i e s e r T e i l a s p e k t e 
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Ausweich- oder V e r l a g e r u n g s s t r a t e g i e n n i c h t a p r i o r i zu 
v e r h i n d e r n w i s s e n ; und (2) d i e bestehenden D i f f e r e n t i a l e i n 
den A r b e i t s b e d i n g u n g e n j a v i e l f a c h auch u n t e r s c h i e d l i c h e n 
M a r k t m a c h t p o s i t i o n e n e n t s p r e c h e n , so daß derartige V e r l a g e r u n g s -
strategien auch von b i s h e r p r i v i l e g i e r t e n A rbeitnehmergruppen 
s e l b s t e i n g e l e i t e t werden können, w e i l s i e besonders hohe E i n -
flußchancen auf b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g e n haben. 
Zu rechnen i s t auch m i t e i n e r V e r l a g e r u n g s s t r a t e g i e von Un-
g l e i c h h e i t e n von k u r z f r i s t i g e n auf l a n g f r i s t i g e A spekte des 
Arbeitsverhältnisses, indem zum B e i s p i e l höhere A r b e i t s v e r -
d i e n s t e oder auch höhere A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t der b i s h e r 
r e l a t i v am s c h l e c h t e s t e n g e s t e l l t e n Gruppen über Veränderungen 
von A r b e i t s - und B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n m i t der Re d u z i e r u n g 
von Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n " v e r r e c h n e t " w i r d , d i e i h r e r s e i t s 
dann w i e d e r zu e i n e r Schmälerung des zu erwartenden Lebens-
einkommens führen. 
5.2.Die V e r f e s t i g u n g von U n g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis 
und das Problem der Widerstände gegen ihre Reduzierung 
Di e eben a l s Möglichkeit s k i z z i e r t e V e r l a g e r u n g s s t r a t e g i e 
wäre e i n wichtiger T e i l a s p e k t e i n e s g e n e r e l l e r e n Problems. 
D i e s e s Problem e r g i b t s i c h zum e i n e n aus d e r T a t s a c h e , daß 
G r a t i f i k a t i o n s - A r b e i t s l a s t - D i f f e r e n t i a l e j a im R e g e l f a l l e 
für den B e t r i e b e i n e d o p p e l t e , nämlich p e r s o n a l p o l i t i s c h e und 
p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h - b e t r i e b s w i r t s c h a f f l i e h e F u n k t i o n haben. 
Jede größere Veränderung der D i f f e r e n t i a l e e r f o r d e r t Um-
s t e l l u n g e n i n d e r P e r s o n a l p o l i t i k , d e n Führungsstrukturen und 
i n der P r o d u k t i o n s p o l i t i k , denen um so mehr W i d e r s t a n d e n t -
g e g e n g e s e t z t w i r d , j e w e i t r e i c h e n d e r d i e absehbaren Wirkungen 
und j e größer d i e U n s i c h e r h e i t e n e i n e r s o l c h e n U m s t e l l u n g 
s i n d . 
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D i e s e r W i d e r s t a n d kann s i c h m i t einem anderen W i d e r s t a n d kom-
b i n i e r e n , d e r i n der Dynamik von K o l l e k t i v v e r h a n d l u n g e n 
keineswegs nur "auf der anderen S e i t e " des V e r h a n d l u n g s t i s c h e s 
zu suchen i s t , sondern s i c h i n s b e s o n d e r e auch i n n e r h a l b der 
A r b e i t n e h m e r o r g a n i s a t i o n e n m a n i f e s t i e r t : dem W i d e r s t a n d der 
b i s h e r i n der V e r t e i l u n g von G r a t i f i k a t i o n e n und A r b e i t s l a s t e n 
r e l a t i v günstig g e s t e l l t e n Gruppen gegen je d e Veränderung des 
Abstandes zu anderen A r b e i t n e h m e r n . D i e s e r W i d e r s t a n d - der schon 
heute etwa i n d e r D i s k u s s i o n über d i e Beamtenbesoldung d e u t l i c h 
spürbar i s t und s i c h e i n e r V i e l z a h l von Argumenten zu bedienen 
weiß - dürfte v o r a l l e m auf zwei Ursachen zurückzuführen s e i n : 
e i n m a l das B e s t r e b e n , d i e eigene g e s e l l s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n , 
d i e j a n i c h t z u l e t z t an meßbaren A t t r i b u t e n des Arbeitsverhält-
n i s s e s festgemacht w i r d , zu v e r t e i d i g e n ; zum anderen d i e Be-
fürchtung, a l s Gruppe auf den b i s h e r i g e n A n t e i l am Zuwachs v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e r Produktivität und i n d i v i d u e l l e r K a u f k r a f t v e r -
z i c h t e n zu müssen. 
Während d i e E x i s t e n z d i e s e r b e i d e n Typen von W i d e r s t a n d ( d i e 
man verkürzt a l s " b e t r i e b s p o l i t i s c h " und " s t a n d e s p o l i t i s c h " 
b e z e i c h n e n kann) u n s t r e i t b a r i s t , kann auf d i e Frage nach 
s e i n e r j e w e i l i g e n Härte und den möglichen S t r a t e g i e n s e i n e r 
Überwindung heute k e i n e einigermaßen schlüssige Ant w o r t ge-
geben werden. 
E i n e d e r w i c h t i g s t e n Aufgaben des v o r g e s c h l a g e n e n Forschungs-
programms w i r d d a r i n b e s t e h e n , d i e s e r Frage nachzugehen, wo-
b e i i n s b e s o n d e r e auch zu prüfen i s t , w e l c h e r Zusammenhang 
zw i s c h e n Grad und A r t der Widerstände b e t r i e b s p o l i t i s c h e r 
und s t a n d e s p o l i t i s c h e r N a t u r e i n e r s e i t s und (1) den Aspekten 
der Arbeitsverhältnisse, b e i denen U n g l e i c h h e i t e n r e d u z i e r t 
werden s o l l e n , sowie (2) den j e w e i l i g e n Formen d e r Redu-
z i e r u n g a n d e r e r s e i t s b e s t e h t . 
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5.3. Der Zusammenhang zwischen Reduzierung von Ungleichheiten im Arbeitsverhältnis und der verteilungspolitischen 
R o l l e von K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n 
I n dem Maße, i n dem d i e u n t e r 5.1. und 5.2. genannten Probleme 
a k t u e l l werden, s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob überhaupt Veränderun-
gen des D i f f e r e n t i a l s von A r b e i t s g r a t i f i k a t i o n e n und A r b e i t s -
l a s t e n möglich s i n d , ohne i n den makroökonomischen V e r t e i l u n g s -
prozeß zu i n t e r v e n i e r e n . 
I n mehr oder minder ausgeprägter Form o r i e n t i e r t s i c h gegen-
wärtig i n a l l e n Industrieländern d i e T a r i f p o l i t i k an dem be-
r e i t s r e a l i s i e r t e n oder zu erwartenden Zuwachs der gesamt-
w i r t s c h a f t l i c h e n Produktivität. S i e i s t b e s t r e b t , d i e s e n Zu-
wachs i n Form g e s t e i g e r t e r d i r e k t e r oder i n d i r e k t e r A r b e i t s -
einkommen und/oder i n Form v e r m i n d e r t e r ( z e i t l i c h e r ) A r b e i t s -
l a s t e n der Gesamtheit oder T e i l e n von A r b e i t n e h m e r n zugute 
kommen zu l a s s e n . S i e a r t i k u l i e r t und e r z e u g t damit l a n g -
f r i s t i g e Erwartungen an Verbesserungen i n bezug auf d i e Gra-
t i f i k a t i o n s - A r b e i t s l a s t - R e l a t i o n , d i e im w e s e n t l i c h e n b e i 
a l l e n Beschäftigten d i e g l e i c h e n s i n d , w e i l s i e über den Me-
chanismus d e r T a r i f p o l i t i k , wie auch über d i e Thematik d e r 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n Verbesserungen d e r eigenen 
b e r u f l i c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n b e i a l l e n Be-
völkerungsgruppen mehr oder minder d i r e k t m i t dem v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstum verknüpft. 
Veränderungen i n d e r p e r s o n a l e n V e r t e i l u n g der Lohnquote 
und des A r b e i t s l a s t v o l u m e n s e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t s i n d v o r 
a l l e m möglich, indem Tempo und Umfang d er r e a l e n V e rbesserung 
für j e w e i l s w i c h t i g e Arbeitnehmergruppen von den v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n und den aus ih n e n a b g e l e i -
t e t e n Erwartungen nach oben, aber auch nach unten abweichen. 
N a c h h a l t i g e r e Veränderungen von D i f f e r e n t i a l e n der v e r s c h i e -
denen Aspekte des Arbeitsverhältnisses s i n d f a s t unmöglich, 
ohne daß der Zusammenhang zwischen S t e i g e r u n g der v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e n Produktivität i n Realgrößen e i n e r s e i t s und der 
Verbesserung d e r i n d i v i d u e l l e n S i t u a t i o n g e l o c k e r t w i r d . 
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Zumindest a l s Hypothese läßt s i c h f o r m u l i e r e n , daß e i n e 
s o l c h e E ntkoppelung von W i r t s c h a f t s w a c h s t u m und i n d i v i d u e l -
l e r V e r b e s s e r u n g s e r w a r t u n g umso l e i c h t e r w i r d , je höher 
das r e a l e Wachstum i s t ; zu f r a g e n wäre, ob darüberhinaus 
d i e E n t k o p p e l u n g umso l e i c h t e r fällt, j e höher die I n f l a -
t i o n s r a t e i s t . 
Unabhängig h i e r v o n kann d i e Änderung der p e r s o n a l e n V e r t e i -
l u n g der Lohnsumme und A r b e i t s l a s t e n v i a T a r i f v e r t r a g auf 
zwei Grenzen stoßen: E i n e Begrenzung e r g i b t s i c h d a r a u s , daß 
T a r i f h o h e i t und T a r i f p o l i t i k Sache der E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n 
s i n d , d i e i h r e r S t r u k t u r nach n i c h t V e r t r e t e r d e r I n t e r e s s e n 
a l l e r Beschäftigten, sondern nur bestimmter Gruppen von A r -
beitnehmern s i n d und s i c h f o l g l i c h auch durch Wahrung und 
Förderung s o l c h e r T e i l i n t e r e s s e n l e g i t i m i e r e n müssen. 
E i n e z w e i t e Begrenzung l i e g t i n bestimmten s t r u k t u r e l l e n 
E i g e n s c h a f t e n von Kollektivverträgen, wor u n t e r v o r a l l e m 
der Grad der s e k t o r a l e n , f a c h l i c h e n und r e g i o n a l e n Zen-
t r a l i s i e r u n g bzw. D e z e n t r a l i s i e r u n g d e r T a r i f v e r t r a g s e i n -
h e i t e n gemeint i s t wie auch d i e V e r b i n d l i c h k e i t d e r Verträge 
für d i e A r b e i t g e b e r und A r b e i t n e h m e r des T a r i f b e r e i c h s . 
A l l e r d i n g s i s t zu b e a c h t e n , daß n i c h t jede A r b e i t s b e d i n g u n g 
i n i h r e r Veränderung im g l e i c h e n Maße von der Veränderung 
makroökonomischer Größen abhängig i s t . Die Bindung d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g an d i e s e Größen w i r d umso l o c k e r e r , j e ge-
r i n g e r der tatsächliche K o s t e n e f f e k t oder d i e Q u a n t i f i z i e r -
b a r k e i t bzw. Meßbarkeit der Veränderung i s t . 
H i e r a u s e r g i b t s i c h d i e F r a g e , i n w i e w e i t und wie du r c h 
K o l l e k t i v v e r h a n d l u n g e n - im Rahmen der gegebenen ökono-
mischen S i t u a t i o n und Erwartungen - j e w e i l s d i e K o m b i n a t i o n 
von Veränderungen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r r e i c h t werden kann, 
d i e e i n e n zumindest s u b j e k t i v maximalen Abbau von U n g l e i c h -
h e i t e n b e w i r k t . 
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5 . 4. Das Problem_der Beziehungen z w i s c h e n i n t e n d i e r t e n _ u n d 
B i s h e r wurde mehr oder w e n i g e r s t i l l s c h w e i g e n d u n t e r s t e l l t , 
daß k o l l e k t i v v e r t r a g l i c h e Regelungen, s o w e i t s i e auf Vermin-
derung von U n g l e i c h h e i t e n a b z i e l e n , i n i h r e n r e a l e n Wirkun-
gen m i t den b e a b s i c h t i g t e n E f f e k t e n i d e n t i s c h s i n d . D i e s e 
Annahme i s t j e d o c h s e l b s t s e h r p r o b l e m a t i s c h , s t e l l t doch, 
wie w e i t e r oben g e z e i g t , jede i n K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n 
f e s t g e s e t z t e Norm e i n e n E i n g r i f f i n den Markt d a r , dessen end 
gültige Wirkungen s i c h e r s t dann e i n s t e l l e n , wenn d i e Markt-
mechanismen den neuen Gegebenheiten Rechnung g e t r a g e n haben. 
Die Möglichkeit zu G e g e n r e a k t i o n e n , d i e sowohl über den A r -
b e i t s m a r k t wie über d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p c l i t i k e r f o l g e n 
können, r e s u l t i e r t v o r a l l e m aus der T a t s a c h e , daß m i t t e l s 
K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g j e w e i l s nur e i n z e l n e oder wenige mikro-
ökonomische A k t i o n s p a r a m e t e r verändert werden, aber h i e r d u r c h 
dann Veränderungen - Vergrößerungen wie V e r r i n g e r u n g e n - i n 
a l l e n D i f f e r e n z i a l e n der A r b e i t s b e d i n g u n g e n ausgelöst werden 
können. 
Der k l a s s i s c h e M o d e l l f a l l hierfür i s t d i e S u b s t i t u t i o n spe-
z i f i s c h e r A r b e i t s f o r m e n durch K a p i t a l a l s Wirkung d e r v e r -
änderten K o s t e n s t r u k t u r von A r b e i t s k r a f t , d i e s i c h aus e i n e r 
Anhebung von u n t e r e n Lohnsätzen e r g i b t . E i n e s o l c h e S u b s t i -
t u t i o n kann sowohl zu s e h r unerwünschter g e z i e l t e r F r e i s e t -
zung der i n e r s t e r I n s t a n z s c h e i n b a r b e s s e r g e s t e l l t e n A r -
beitskräfte (und damit zu e i n e r Vergrößerung von U n g l e i c h -
h e i t ) wie auch dazu führen, daß b i s h e r u n q u a l i f i z i e r t e i n g e -
s e t z t e n Arbeitskräften d i e Chance zum Erwerb d e r (höheren) 
Q u a l i f i k a t i o n e n gegeben w i r d , d i e i n d e r neuen P r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r benötigt werden. 
Die Reaktionsmechanismen von A r b e i t s m a r k t und b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k auf von K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n g e s e t z t e 
Daten s i n d nur zum T e i l , wenn überhaupt, e r f o r s c h t - wobei 
der K e n n t n i s s t a n d i n den angelsächsischen Ländern und v o r 
a l l e m i n Nordamerika w e s e n t l i c h höher zu s e i n s c h e i n t a l s 
i n den kontinentaleuropäischen Ländern. B e i d e r F r e i l e g u n g 
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d i e s e r Mechanismen - aus denen s i c h dann e r s t d i e r e a l e n 
und möglicherweise von den i n t e n d i e r t e n g r u n d v e r s c h i e d e n e n 
Wirkungen k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r Normen ergeben - w i r d es 
e n t s c h e i d e n d d a r a u f ankommen, n i c h t nur e i n z e l n e n K a u s a l b e -
ziehungen nachzugehen, sondern das gesamte F e l d einschließlich 
der " V e r h a l t e n s s t r a t e g i e n " e i n z e l n e r A r b e i t n e h m e r , v o r a l l e m 
aber e i n z e l n e r B e t r i e b e oder ganzer W i r t s c h a f t s z w e i g e , t r a n s -
p a r e n t zu machen. 
Dabei w i r d s i c h denn v e r m u t l i c h s e h r s c h n e l l z e i g e n , daß nach-
h a l t i g e R e d u z i e r u n g s e f f e k t e k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r Normen auf 
d i e bestehenden U n g l e i c h h e i t e n i n den w i c h t i g s t e n A s p e k t e n 
des Arbeitsverhältnisses i n großem Umfang gebunden s i n d an 
f l a n k i e r e n d e Maßnahmen der öffentlichen Hand, i n s b e s o n d e r e 
im B e r e i c h d e r B i l d u n g s - , A u s b i l d u n g s - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
- s o f e r n es n i c h t g e l i n g e n s o l l t e , w e s e n t l i c h e Bestimmungen des 
A r b e i t s a n g e b o t s s e l b s t zum Gegenstand k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r 
V e r e i n b a r u n g e n zu machen, was i n den angelsächsischen Ländern 
häufig a n z u t r e f f e n i s t , j e d o c h d e r kontinentaleuropäischen 
T r a d i t i o n o f f e n s i c h t l i c h zuwiderläufen würde. 
E i n w e i t e r e s h i e r n i c h t mehr im D e t a i l zu behandelndes P r o b l e m , 
s e i w e n i g s t e n genannt: d i e I n t e r f e r e n z der zunehmenden I n t e r -
n a t i o n a l i s i e r u n g sowohl von Arbeitsmärkten wie von K o l l e k -
t i v v e r e i n b a r u n g e n ( m u l t i n a t i o n a l e Verträge) i n zunächst j a 
p r a k t i s c h immer n a t i o n a l e n Bestrebungen z u r Red u z i e r u n g 
von - n a t i o n a l t h e m a t i s i e r t e n - U n g l e i c h h e i t e n im A r b e i t s -
verhältnis . 




Um den s k i z z i e r t e n Zusammenhang gemäß den eben f o r m u l i e r -
t e n a l l g e m e i n e n P r o b l e m s t e l l u n g e n erschließen zu können, 
b i e t e n s i c h d r e i e i n a n d e r ergänzende Forschungsansätze an: 
(1.) E i n e A n a l y s e des F u n k t i o n i e r e n s und der F u n k t i o n von 
K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n u n t e r v e r s c h i e d e n e n oder s i c h 'verändern-
den ökonomischen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen und mit 
be s o n d e r e r Berücksichtigung der p e r s o n a l e n V e r t e i l u n g von 
A r b e i t s g r a t i f i k a t i o n e n und A r b e i t s l a s t e n . 
D i e s e r i n s t i t u t i o n e l l e A n s a t z e r l a u b t es i n s b e s o n d e r e , auf 
d i e s e h r b r e i t e und r e i c h h a l t i g e F o r s c h u n g s t r a d i t i o n der 
angelsächsischen Labour Economics bzw. I n d u s t r i a l R e l a t i o n s 
zurückzugreifen. Er läßt s i c h i n zwei. U n t e r p e r s p e k t i v e n 
g l i e d e r n , d i e p a r a l l e l angegangen werden können. 
(1.1.) e i n e h i s t o r i s c h e A n a l y s e der P o l i t i k der T a r i f v e r e i n -
barungen i n w i c h t i g e n Industrieländern 
H i e r w i r d es i n s b e s o n d e r e d a r a u f ankommen, d i e Realität des 
t a r i f v e r t r a g l i c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s i n i h r e r E n t w i c k l u n g 
n a c h z u z e i c h n e n , auf d i e j e w e i l i g e n h i s t o r i s c h e n Bedingungen 
zu b e z i e h e n und auf i h r e i n t e n d i e r t e n und/oder realen. Wirkun-
gen für A u f r e c h t e r h a l t u n g oder R e d u z i e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n 
im Arbeitsverhältnis zu prüfen. 
(1.2.) E i n i n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h d e r a k t u e l l e n S i t u a t i o n 
i n v e r s c h i e d e n e n Ländern g l e i c h e n oder angebbar v e r s c h i e d e n e n 
E n t w i c k l u n g s g r a d e s . 
H i e r w i r d es vor a l l e m d a r a u f ankommen, anhand z u g l e i c h ope-
r a t i o n a l i s i e r b a r e r und r e a l i s t i s c h e r I n d i k a t o r e n d i e j e w e i -
l i g e n n a t i o n a l e n Bedingungen zu s p e z i f i z i e r e n und i n der 
g l e i c h e n F r a g e s t e l l u n g wie u n t e r 1.1.) d i e Realität des 
Systems k o l l e k t i v e r V e r e i n b a r u n g e n zu überprüfen. 
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I n b e i d e n P e r s p e k t i v e n i s t es n o t w e n d i g , auch d i e komple-
mentären Regelungsmechanismen, das heißt d i e A r b e i t s m a r k t -
bedingungen e i n e r s e i t s , s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n a n d e r e r -
s e i t s m i t zu e r f a s s e n . 
D i e b e i d e n T e i l p e r s p e k t i v e n können n i c h t i n v o l l e r B r e i t e 
a l s p r a k t i k a b l e F o r s c h u n g s p r o j e k t e angegangen werden. I n 
b e i d e n Fällen i s t e i n e K o n z e n t r a t i o n auf besonders c h a r a k t e -
r i s t i s c h e B e r e i c h e notwendig. K o n z e n t r a t i o n s d i m e n s i o n e n 
s c h e i n e n v o r a l l e m i n h a l t l i c h e r A r t (bestimmte Aspekte des 
Arbeitsverhältnisses bzw. bestimmte Formen von U n g l e i c h h e i t 
und i h r e r R eduzierung) sowie s e k t o r a l e r A r t (bestimmte, i n 
der P e r s p e k t i v e 1.1. b e i s p i e l s w e i s e für das j e w e i l i g e Land 
c h a r a k t e r i s t i s c h e oder i n der P e r s p e k t i v e 1.2. i n t e r n a t i o n a l 
v e r g l e i c h b a r e I n d u s t r i e z w e i g e oder B e t r i e b s t y p e n ) zu s e i n . 
I n jedem F a l l e i s t d e r D e f i n i t i o n größerer e m p i r i s c h e r P r o -
j e k t e e i n e i n t e n s i v e V o r s t u d i e v o r z u s c h a l t e n , i n der d i e 
K r i t e r i e n für d i e Auswahl der zu untersuchenden B e r e i c h e 
und d i e s p e z i e l l e n E r h e b u n g s f r a g e s t e l l u n g e n auf dem H i n t e r -
grund e i n e r möglichst b r e i t e n . L i t e r a t u r a n a l y s e zu e r a r b e i t e n 
s i n d . 
D i e s e V o r s t u d i e l e g i t i m i e r t s i c h a l l e i n d a d u r c h , daß unseres 
Wissens: 
Zu 1.1. e i n s y s t e m a t i s c h e r überblick über M a t e r i a l l a g e und 
E i n z e l s t u d i e n z u r E n t w i c k l u n g der K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n 
(und n i c h t nur der T a r i f v o r t r a g s p o l i t i k ) i n der B u n d e s r e p u b l i k 
noch n i c h t g e l e i s t e t wurde; 
zu 1.2. e i n e s y s t e m a t i s c h e R e z e p t i o n d e r einschlägigen, zum 
T e i l s e h r u m fangreichen ausländischen L i t e r a t u r i n der 
B u n d e s r e p u b l i k noch n i c h t e r f o l g t e . 
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B e i d e s zu l e i s t e n hätte an s i c h b e r e i t s e i n e hohe Impuls-
Wirkung für d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n in d e r B u n d e s r e p u b l i k '. 
(2.) D i e E r m i t t l u n g von P r o z e s s e n und Formen d e r Themati-
s i e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis 
D i e s e r F o r s c h u n g s a n s a t z kann s i c h i n D e u t s c h l a n d auf e i n e 
a l t e , a l l e r d i n g s nur p a r t i e l l u n m i t t e l b a r für d i e h i e r z u r 
Debatte stehenden F r a g e s t e l l u n g einschlägige i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e F o r s c h u n g s t r a d i t i o n stützen, wobei v o r a l l e m wesent-
l i c h e T e i l e der M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n aus den späten fünf-
z i g e r J a h r e n sowie d i e nahezu k o n t i n u i e r l i c h e Beschäftigung 
mi t A r b e i t s s i t u a t i o n und g e s e l l s c h a f t l i c h e m Bewußtsein der 
I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t zu nennen s i n d . 
D i e s e r F o r s c h u n g s a n s a t z kann im P r i n z i p s c h n e l l e r a l s der 
u n t e r 1. genannte i n s t i t u t i o n e l l e A n s a t z zu k o n k r e t e n empi-
r i s c h e n P r o j e k t e n führen. Es wäre j e d o c h aus zwei Gründen 
s i n n v o l l , dem F o r s c h u n g s a n s a t z nach 1. e i n e n g e w i s s e n z e i t -
l i c h e n V o r l a u f zu geben: 
o E i n m a l l a u f e n eben i n der B u n d e s r e p u b l i k e i n i g e w i c h t i g e 
F o r schungsvorhaben, deren Abschluß abgewartet werden s o l l t e 
um auf i h n e n aufbauen zu können; 
o zum anderen s o l l t e d i e A n a l y s e d e r T h e m a t i s i e r u n g s o z i a l e r 
U n g l e i c h h e i t e n im Arbeitsverhältnis n i c h t ohne Bezug z u r 
P o l i t i k der K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n geschehen, a l s o e r s t 
1) W i c h t i g i s t i n diesem Zusammenhang, daß d i e m e i s t e n d e u t s c h 
s p r a c h i g e n A r b e i t e n i n h i s t o r i s c h e r oder i n t e r n a t i o n a l v e r -
g l e i c h e n d e r P e r s p e k t i v e K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n a l l e n f a l l s 
i n i h r e r makroökonomischen v e r t e i l u n g s p o l i t i s c h e n Wirkung, 
v o r a l l e m aber u n t e r k o n f l i k t t h e o r e t i s c h e r P e r s p e k t i v e ana-
l y s i e r t haben, während h i e r der Akzent auf d i e " s t r u k t u -
r e l l e " Wirkung zu l e g e n i s t . 
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dann auf b r e i t e r B a s i s i n A n g r i f f genommen werden, wenn der 
Fo r s c h u n g s a n s a t z nach 1. b e r e i t s e r s t e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n 
g e l i e f e r t h a t . 
Es w i r d s i c h empfehlen, b e i diesem A n s a t z m i t e i n e r möglichst 
e x t e n s i v e n M a t e r i a l s i c h t u n g s p h a s e zu b e g i n n e n , um s i c h e r z u s t e l -
l e n , daß i n s b e s o n d e r e aus der ausländischen L i t e r a t u r U n t e r s u -
chungen und F r a g e s t e l l u n g e n , d i e f o r m a l wenig Verbindung z u r 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i e a u f w e i s e n , berücksichtigt werden. 
D i e s e r M a t e r i a l s i c h t u n g s p h a s e h a t dann e i n e methodische V o r s t u d i e 
zu f o l g e n , i n der besonders r e l e v a n t e E i n z e l p r o j e k t e d e f i n i e r t 
werden. 
(3.) Die Klärung der Mechanismen von - i n s b e s o n d e r e b e t r i e b l i - _ 
chen R e a k t i o n e n und Ge g e n r e a k t i o n e n auf durch K o l l e k t i v v e r e i n -
barung gesetzte. Normen zum Zwecke der Red u z i e r u n g von U n g l e i c h -
h e i t e n im Arbeitsverhältnis 
D i e s e r F o r s c h u n g s a n s a t z s t e l l t e i n e notwendige Ergänzung des 
u n t e r 1. genannten i n s t i t u t i o n e l l e n und des u n t e r 2. s k i z z i e r t e n 
mehr s u b j e k t i v e n A n s a t z e s d a r . E r kann im P r i n z i p g l e i c h z e i t i g 
m i t dem u n t e r 1. genannten F o r s c h u n g s a n s a t z i n A n g r i f f genommen 
werden; a l l e n f a l l s kann e i n e g e r i n g e z e i t l i c h e Verzögerung 
(etwa b i s zum V o r l i e g e n w i c h t i g e r E r g e b n i s s e d e r V o r s t u d i e ) 
s i n n v o l l s e i n . 
D i e z e n t r a l e Stoßrichtung d i e s e s A n s a t z e s g i l t der Klärung von 
" V e r w e r t u n g s s t r a t e g i e n " p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r wie öffentlicher 
" B e t r i e b e " ( A r b e i t g e b e r ) i n bezug auf m e n s c h l i c h e A r b e i t s k r a f t 
und auf dem H i n t e r g r u n d i h r e r s o n s t i g e n - M a r k t - , P r o d u k t i o n s - , 
F i n a n z i e r u n g s - und ähnlichen - S t r a t e g i e n . 
Es i s t a l l e r d i n g s f r a g l i c h , ob es notwendig i s t , d i e s e n A n s a t z 
i n Form g e s o n d e r t e r P r o j e k t e i n das h i e r v o r g e s c h l a g e n e F o r -
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schungsprogramm e i n z u b e z i e h e n , da w e s e n t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n 
b e r e i t s j e t z t i n T e i l p r o j e k t e n e n t h a l t e n s i n d , d i e das I n s t i t u t 
für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung im Rahmen der S o n d e r f o r -
s c h u n g s b e r e i c h e 101 der Universität München ( T h e o r e t i s c h e Grund-
l a g e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräftefor-
schung) b e a r b e i t e n w i r d . 
Doch werden d i e A r b e i t e n des SFB 101 e r s t Anfang 19 7 3 a n l a u f e n ; 
auch kann d i e Möglichkeit, h i e r b e i gewonnene E r k e n n t n i s s e für 
das Forschungsprogramm n u t z b a r zu machen, e r s t nach e i n i g e r Z e i t 
abgeschätzt werden (und w i r d überdies w e s e n t l i c h von d e r O r g a n i -
s a t i o n s f o r m abhängen, d i e für das Forschungsprogramm gefunden 
w i r d ) . Deshalb s c h e i n t es s i n n v o l l , d i e s e n 3. F o r s c h u n g s a n s a t z 
vorläufig nur a l s E r i n n e r u n g s p o s t e n aufzuführen, j e d o c h d i e Mög-
l i c h k e i t o f f e n zu l a s s e n , i n einem späteren Z e i t p u n k t e n t s p r e -
chende P r o j e k t e i n das Programm einzubauen. 
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IV. Forschungsprogramm: Formen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t im ländlichen 
B e r e i c h und Probleme s t a a t l i c h e r Maßnahmen zu i h r e r B e s e i t i g u n g 
1. D i e P r o b l e m s t e l l u n g und i h r e Bedeutung 
Das im f o l g e n d e n s k i z z i e r t e Forschungsprogramm z e i c h n e t 
s i c h gegenüber den anderen b e i d e n Themen d u r c h d i e Konzen-
t r a t i o n auf e i n e bestimmte Z i e l g r u p p e , nämlich d i e Be-
völkerung des ländlichen Raums aus. Se i n e Bedeutung im Rahmen 
des v o r g e l e g t e n Gutachtens b e s t e h t i n einem z w e i f a c h e n 
I n t e r e s s e : das e i n e b e z i e h t s i c h auf s p e z i f i s c h e Aufgaben-
s t e l l u n g e n und Probleme s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , das andere 
auf t y p i s c h e Formen der G e n e r i e r u n g s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n 
und I h r e r T h e m a t i s i e r u n g a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage der Landbevölkerung und i h r e Le-
b e n s s i t u a t i o n s i n d im P r i n z i p s e i t langem a l s P r o b l e m f e l d 
s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t bzw. U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t -
Auf i h r e - p a r t i e l l e - Überwindung bzw. Re d u z i e r u n g s i n d 
z a h l r e i c h e s t a a t l i c h e Maßnahmen g e r i c h t e t , d i e s e h r un-
t e r s c h i e d l i c h e n P o l i t i k e n angehören und l a u f e n d w e i t e r e n t -
w i c k e l t , m o d i f i z i e r t oder ergänzt werden. Deshalb e r -
s c h e i n t das Problemfeld, s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t im länd-
l i c h e n B e r e i c h a l s e i n besonders g e e i g n e t e s Untersuchungs-
f e l d z u r Klärung der Bedingungen und F u n k t i o n e n u n t e r s c h i e d -
l i c h e r Formen s t a a t l i c h e n Handelns und der H e r a u s a r b e i t u n g 
von u n t e r s c h i e d l i c h e n Typen s t a a t l i c h e r Lösungsformen, 
d i e j e w e i l s auf i h r e g e s e l l s c h a f t l i c h e B e d i n g t h e i t und 
'Wirkung, i n s b e s o n d e r e aber auf i h r Kongruenz bzw. D i s k r e -
panz zu prüfen s i n d . 
Die E n t w i c k l u n g s t a a t l i c h e n Handelns z u r Überwindung oder 
R e d u z i e r u n g b e s t i m m t e r s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e n im länd-
l i c h e n B e r e i c h i s t i h r e r s e i t s Ausdruck e i n e s l a n g f r i s t i g e n 
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P r o z e s s e s der G e n e r i e r u n g von U n g l e i c h h e i t e n , d i e a l l e Be-
wohner des ländlichen Raumes oder j e d e n f a l l s w i c h t i g e 
Gruppen von i h n e n t r e f f e n . A l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g s t e n d e n -
zen p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h verfaßter i n d u s t r i e l l e r G e s e l l -
s c h a f t e n brechen s i c h i n b e s o n d e r e r Weise an den t r a d i t i o n e l -
l e n P r o d u k t i o n s - und E x i s t e n z b e d i n g u n g e n der ländlichen Be-
völkerung; s i e verstärken t r a d i t i o n e l l e U n g l e i c h h e i t e n d e r 
ökonomischen und s o z i a l e n Lage-, d i e s i c h im S t a d t - L a n d -
Gefälle m a n i f e s t i e r e n , s i e erzeugen neue U n g l e i c h h e i t e n 
und l a s s e n d i e e i n e n wie d i e anderen zunehmend d e u t l i c h e r 
a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n i n E r s c h e i n u n g t r e t e n . 
2. Formen und Bedingungen s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n ländlichen 
Raum 
Die P r o b l e m a t i k des ländlichen Raums und s e i n e r Bevölkerung 
i s t u n t r e n n b a r m i t dem Industrialisierungsprozeß verbunden, 
wie e r s i c h i n den m e i s t e n , v o r a l l e m den w e s t l i c h e n Indu-
strieländern v o l l z o g e n h a t - wobei d i e k a p i t a l i s t i s c h e W i r t -
s c h a f t s v e r f a s s u n g und eng h i e r m i t verbunden d i e P r i v i l e g i e r u n g 
d e r S t a d t a l s S t a n d o r t von I n d u s t r i e gleichermaßen von Bedeutung s i n d . 
Das Land e r s c h e i n t auf dem H i n t e r g r u n d der a l l g e m e i n e n 
i n d s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n E n t w i c k l u n g a l s e i n R e s i d u a l -
b e r e i c h , aus dem d i e I n d u s t r i a l i s i e r u n g i h r e m a t e r i e l l e n 
und humanen Ressourcen b e z i e h t , der j e d o c h s e l b s t l a n g e 
Z e i t h i n d u r c h i n v o r i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s - , P r o d u k t i o n s -
und E x i s t e n z f o r m e n v e r h a r r t e . 
D i e D i c h o t o m i e von S t a d t und Land, i n der s i c h d i e Indu-
s t r i a l i s i e r u n g i n f a s t a l l e n k a p i t a l i s t i s c h e n Ländern v o l l -
zogen h at und auch noch heute v o l l z i e h t , b e z e i c h n e t d i e 
s t r u k t u r e l l e U r s a c h e , aus der immer w i e d e r neue U n g l e i c h -
h e i t e n z w i schen der städtischen Bevölkerung und der 
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Landbevölkerung e n t s t e h e n . B i s heute werden d i e s e Un-
g l e i c h h e i t e n - s o w e i t s i e überhaupt a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n 
t h e m a t i s i e r t wurden - von s t a a t l i c h e n Maßnahmen a l l e n f a l l s 
p a r t i e l l r e d u z i e r t oder i n ihrem A u f t r e t e n v e r l a n g s a m t , 
keineswegs aber im Sinne d e r H e r s t e l l u n g r e a l e r Chancen-
g l e i c h h e i t aufgehoben. 
A n a l y t i s c h l a s s e n s i c h d i e s e U n g l e i c h h e i t e n zwei Grund-
dimensionen zuordnen: s i e l i e g e n entweder i n der S t e l l u n g 
der ländlichen Bevölkerung bzw. i h r e r w i c h t i g s t e n Gruppen 
im Produktionsprozeß oder i n e i n e r besonders s c h l e c h t e n 
Versorgungschance m i t öffentlich angebotenen oder auch 
v e r m a r k t e t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r . Gütern begründet, d i e s i c h 
i h r e r s e i t s aus dem Wi d e r s p r u c h von S i e d l u n g s f o r m und In f r a - -
s t r u k t u r a u s s t a t t u n g auf dem Land e r g i b t . 
a) Die S t e l l u n g der ländlichen 
Die w i r t s c h a f t l i c h e Lage der Landbevölkerung i s t v o r a l l e m 
durch den säkularen, s e i t langem i n s e i n e n E r s c h e i n u n g s -
formen und Mechanismen b e s c h r i e b e n e n Rückgang der Bedeutung 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Erzeugung i n i n d u s t r i a l i s i e r t e n V o l k s -
w i r t s c h a f t e n bestimmt: S t a g n i e r e n d e oder nur mehr langsam 
steigende. Absatzmöglichkeiten für A g r a r p r o d u k t e (verstärkt 
durch d i e zunehmende Konkurrenz ausländischer P r o d u k t i o n s -
g e b i e t e m i t günstigeren Erzeugungsbedingungen) k o m b i n i e r e n 
s i c h m i t e i n e r s e i t e i n i g e n J a h r z e h n t e n r a s c h wachsenden 
Arbeitsproduktivität. 
Dies h a t zunächst e i n m a l z u r F o l g e , daß t r o t z nach wie v o r 
f a s t i n a l l e n Industrieländern andauernder L a n d - S t a d t -
Wanderung l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Tätigkeit n i c h t mehr a l s 
E x i s t e n z b a s i s d e r Landbevölkerung a u s r e i c h t , wenn d i e s e 
i n i h r em Arbeitseinkommen auch nur einigermaßen m i t dem 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t s c h r i t t h a l t e n w i l l . 
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So k r i s t a l l i s i e r e n s i c h heute i n n e r h a l b der Landbevölkerung 
d r e i Gruppen h e r a u s , d i e besonders von j e w e i l s s p e z i f i s c h e n 
Problemen d e r U n g l e i c h h e i t i n i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n bzw. 
w i r t s c h a f t l i c h e n E x i s t e n z b e t r o f f e n s i n d : 
(1) Bäuerliche Bevölkerung ( B e t r i e b s i n h a b e r und m i t h e l f e n d e 
Familienangehörige) t r a d i t i o n e l l e r A r t ; 
(2) auf dem Lande lebende A r b e i t n e h m e r , d i e entweder i n 
v e r s t r e u t a n g e s i e d e l t e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n oder a l s 
P e n d l e r i n B a l l u n g s z e n t r e n i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t e r -
werben ; 
(3) " A r b e i t e r b a u e r n " a l s e i n e M i s c h f o r m von (1) und ( 2 ) , 
b e i denen das Familieneinkommen s i c h aus den Erträgen 
e i n e s l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e s und aus dem Ver-
d i e n s t zusammensetzt, den der H a u s h a l t s v o r s t a n d dauernd 
oder g e l e g e n t l i c h aus L o h n a r b e i t b e z i e h t . 
Für d i e B u n d e s r e p u b l i k wie für d i e m e i s t e n k o n t i n e n t a l -
europäischen Länder m i t p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r W i r t s c h a f t s -
v e r f a s s u n g i s t c h a r a k t e r i s t i s c h , daß s i c h der S t r u k t u r -
wandel i n der L a n d w i r t s c h a f t - zumindest b i s h e r - nur mar-
g i n a l i n e i n e r Veränderung der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b s 
s t r u k t u r n i e d e r g e s c h l a g e n h a t , so daß nach wie v o r d i e 
Masse der l a n d w i r t s c h a f t e n d e n Arbeitskräfte kleinbäuer-
l i c h e n F a m i l i e n b e t r i e b e n angehört. 
Die w i r t s c h a f t l i c h e E x i s t e n z d i e s e r d r e i Gruppen u n t e r -
s c h e i d e t s i c h von der v e r g l e i c h b a r e r städtischer Bevölke-
rungsgruppen ( a l s o i n s b e s o n d e r e k l e i n g e w e r b l i c h e S e l b -
ständige e i n e r s e i t s , i n I n d u s t r i e - und D i e n s t l e i s t u n g s -
b e r e i c h e n tätige Ar b e i t n e h m e r a n d e r e r s e i t s ) im R e g e l f a l l e 
i n z w e i f a c h e r Weise: 
o E i n m a l durch d i e Höhe und d i e Entwicklungsmöglichkeit 
des z u r p r i v a t e n Lebensführung verfügbaren Einkommens; 
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o du r c h besondere A r b e i t s l a s t e n oder Arbeitsmühen z e i t -
l i c h e r und/oder s a c h l i c h e r A r t . 
D i e K o n s t e l l a t i o n e n von Einkommen und A r b e i t s b e l a s t u n g s i n d 
für d i e d r e i u n t e r s c h i e d e n e n Gruppen ländlicher Bevölkerung 
j e w e i l s v e r s c h i e d e n ; d i e U n g l e i c h h e i t e n , d i e s i c h h i e r beob-
a c h t e n l a s s e n , s i n d j e w e i l s auf v e r s c h i e d e n e s t r u k t u r e l l e Be-
dingungen zurückzuführen. 
Zu ( 1 ) : Selbständig w i r t s c h a f t e n d e Bauern 
Die a k t u e l l e und l a n g f r i s t i g e E i n k o m m e n s s i t u a t i o n d i e s e r 
Gruppe w i r d auf dem H i n t e r g r u n d d e r g e n e r e l l e n Tendenz zu 
a b s i n k e n d e r Bedeutung l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Erzeugung im 
B r u t t o s o z i a l p r o d u k t h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e r Länder und 
einem ( p a r t i e l l ) wachsenden A n t e i l d e r Importe am Ver-
b r a u c h l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Erzeugung v o r a l l e m durch 
das E i n d r i n g e n i n d u s t r i e l l e n K a p i t a l s i n d i e A g r a r w i r t -
s c h a f t zunehmend prekär. 
T y p i s c h e Formen hierfür s i n d : 
o d i e Übernahme von - der t r a d i t i o n e l l e n l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e n Erzeugung v o r - und n a c h g e s c h a l t e t e n - P r o d u k t i o n s -
und V e r m a r k t u n g s s t u f e n durch große Unternehmungen wie 
N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e und -handel auf der e i n e n S e i t e , 
Landmaschinen- und Düngemittelindustrie auf der anderen 
S e i t e , d i e i h r e überlegene Marktmacht z u r Schmälerung 
des dem e i n z e l n e n bäuerlichen B e t r i e b v e r b l e i b e n d e n 
E r t r a g s a n t e i l s benutzen ( A g r a r p r e i s s c h e r e ) ; 
o D i e V o l l i n d u s t r i a l i s e r u n g b estimmter P r o d u k t i o n e n m it 
besonders hohen E r t r a g s e r w a r t u n g e n ( i n s b e s o n d e r e T i e r -
z u c h t und S o n d e r k u l t u r e n ) , d i e damit dem bäuerlichen 
F a m i l i e n b e t r i e b e i n e n T e i l s e i n e s b i s h e r i g e n Produk-
t i o n s s o r t i m e n t s e n t z i e h e n ; 
o d i e v e r t i k a l e I n t e g r a t i o n oder V e r b u n d w i r t s c h a f t eben-
f a l l s i n B e r e i c h e n der t i e r i s c h e n V e r e d e l u n g s p r o d u k t i o n 
und i n S o n d e r k u l t u r e n . 
1) Zum B e g r i f f d e r A r b e i t s l a s t bzw. Arbeitsmühe s i e h e w e i t e r 
oben I I I , i n s b e s o n d e r e "3.". 
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T e n d e n z i e l l b e w i r k t d i e s e i n e zunehmende - r e l a t i v e , wenn 
n i c h t a b s o l u t e - V e r s c h l e c h t e r u n g der E i n k o m m e n s s i t u a t i o n 
d e r M e h r z a h l der bäuerlichen F a m i l i e n b e t r i e b e , d i e s e i t 
J a h r z e h n t e n nur mehr durch s t a a t l i c h e Maßnahmen ( s i e h e 
u n t e r 3.) abgefangen oder w e n i g s t e n s v e r l a n g s a m t werden 
kann. 
Das Einkommensgefälle zum D u r c h s c h n i t t der Erwerbsbevöl-
kerung im i n d u s t r i e l l e n und tertiären B e r e i c h und d i e zu-
nehmende Existenzgefährdung bäuerlicher F a m i l i e n b e t r i e b e 
v e r b i n d e n s i c h i n d e r M e h r z a h l d e r Fälle m i t besonderen 
A r b e i t s l a s t e n d e r auf dem Hof a r b e i t e n d e n (und damit p r a k -
t i s c h a l l e r auf dem Hof lebenden) F a m i l i e n m i t g l i e d e r . 
Die U n g l e i c h h e i t der A r b e i t s l a s t e n der Masse d e r bäuerlichen 
Bevölkerung gegenüber der städtischen Bevölkerung i s t 
sowohl s a c h l i c h e r N a t u r (schwere körperliche A r b e i t m i t 
unzureichendem Schutz gegen K l i m a und W i t t e r u n g ) wie v o r 
a l l e m z e i t l i c h e r A r t ( w e i t über der Norm l i e g e n d e Tages-
und W o c h e n a r b e i t s z e i t e n ; p r a k t i s c h e I n e x i s t e n z von U r l a u b ) . 
Zu ( 2 ) : Auf dem Land lebende Arbeitnehmer 
Die E i n k o m m e n s s i t u a t i o n und A r b e i t s l a s t e n von auf dem Land 
lebenden A r b e i t n e h m e r n i s t vor a l l e m durch d i e s p e z i f i s c h e 
S t r u k t u r d e r Arbeitsmärkte i n dünnbesiedelten G e b i e t e n ge-
prägt. Soweit s i e i n auf dem Land a n g e s i e d e l t e n B e t r i e b e n 
tätig s i n d , l i e g t i h r V e r d i e n s t n i v e a u ( g l e i c h e A r b e i t s z e i t 
u n t e r s t e l l t ) d e u t l i c h u n t e r dem der städtischen A r b e i t -
nehmerschaft und zwar n i c h t nur wegen n i e d r i g e r e r Lohn-
sätze für v e r g l e i c h b a r e A r b e i t e n , sondern wegen der Konzen-
t r a t i o n d e r für s i e verfügbaren Arbeitsplätze auf d i e un-
t e r s t e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n . Versuchen s i e hingegen durch 
" P e n d e l n " an den Arbeitsmärkten von B a l l u n g s z e n t r e n zu 
p a r t i z i p i e r e n , so erhöhen d i e notwendigen l a n g e n Wege oder 
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( i m F a l l e von "Wochenendpendlern") d i e E x i s t e n z b e d i n g u n g e n 
i n den p r o v i s o r i s c h e n Unterkünften während d e r Woche i h r e 
A r b e i t s l a s t , m i t d e r s i e dann i n etwa e i n städtischen A r -
beitnehmern v e r g l e i c h b a r e s V e r d i e n s t n i v e a u e r r e i c h e n können. 
Di e ungünstigere V e r d i e n s t - A r b e i t s l a s t - R e l a t i o n , d i e für 
d i e Masse der auf dem Land lebenden A r b e i t n e h m e r z u t r i f f t , 
w i r d a l l e n f a l l s p a r t i e l l durch n i e d r i g e r e L e b e n s h a l t u n g s -
k o s t e n und damit höhere Kaufkraft des g l e i c h e n Nominal-
einkommens k o m p e n s i e r t ; d i e s g i l t nur i n dem Maße, i n dem. 
S u b s i s t e n z m i t t e l u n m i t t e l b a r vom Land bezogen werden können 
(von b i l l i g e n Baugrundstücken b i s zum E i n k a u f von Nahrungs-
m i t t e l n auf be n a c h b a r t e n Höfen). Wie b e i der Behandlung 
der z w e i t e n Dimension von U n g l e i c h h e i t e n noch zu z e i g e n , 
v e r l i e r t s i c h d i e s e r V o r t e i l , j a k e h r t s i c h i n e i n e n Nach-
t e i l um, i n dem Maße, i n dem d i e Lebensführung des Durch-
s c h n i t t s h a u s h a l t e s von dem Zugang zu h o c h e n t w i c k e l t e n Ver-
sorgungssystemen bzw. d i f f e r e n z i e r t e n und s p e z i a l i s i e r t e n 
Produktmärkten abhängt. 
Zu ( 3 ) : " A r b e i t e r b a u e r n " 
" A r b e i t e r b a u e r n " t e i l e n i n v a r i i e r e n d e m Maße d i e U n g l e i c h -
h e i t e n d e r a k t u e l l e n oder l a n g f r i s t i g e n Einkommenssitua-
t i o n und der z e i t l i c h e n - s a c h l i c h e n A r b e i t s b e l a s t u n g m i t 
der bäuerlichen Bevölkerung und auf dem Land wohnenden 
beitnehmern. Soweit s i e durch d i e Ko m b i n a t i o n von l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e r Erzeugung und L o h n a r b e i t r e l a t i v hohe 
Familieneinkommen e r r e i c h e n können, w i r d d i e s m i t ungewöhn-
l i c h großen A r b e i t s l a s t e n e r k a u f t . Zusätzlich i s t h i e r 
noch zu berücksichtigen, daß d i e t y p i s c h e n Arbeitsplätze 
für A r b e i t e r b a u e r n wiederum durch e i n überdurchschnittliches 
Maß an B e l a s t u n g g e k e n n z e i c h n e t s i n d . 
D i e heute b e o b a c h t b a r e n U n g l e i c h h e i t e n i n der Einkommens-
s i t u a t i o n und A r b e i t s l a s t der h i e r v o r a l l e m i n t e r e s s i e r e n -
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den Gruppen d e r Landbevölkerung im Verhältnis z u r städtischen 
Bevölkerung t e n d i e r e n i n dem Maße z u r Verschärfung, i n dem: 
o d i e S t r u k t u r k r i s e der L a n d w i r t s c h a f t und d i e E x i s t e n z -
bedrohung e i n e r großen Z a h l von F a m i l i e n b e t r i e b e n a k u t e r 
w i r d ; 
o p a r a l l e l m i t dem Wachstum der v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P r o -
duktivität das Einkommensniveau und/oder d i e A r b e i t s -
l a s t e n der Masse der städtischen Bevölkerung s t e i g e n . 
Das Gefälle zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung 
hat s i c h b i s l a n g t r o t z z a h l r e i c h e r s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e 
n i c h t v e r r i n g e r t , sondern s i c h auf verändertem N i v e a u immer 
w i e d e r neu e i n g e s t e l l t . 
T r a d i t i o n e l l i s t d i e E x i s t e n z f o r m ländlicher Bevölkerung 
durch e i n e n hohen Grad an E i g e n v e r s o r g u n g g e k e n n z e i c h n e t . 
Dies g i l t n i c h t nur für d i e w i c h t i g s t e n m a t e r i e l l e n Sub-
s i s t e n z m i t t e l , sondern auch für z a h l r e i c h e " i m m a t e r i e l l e " 
Güter ( D i e n s t l e i s t u n g e n ) , d i e im F a m i l i e n v e r b a n d oder i n 
der D o r f g e m e i n s c h a f t e r z e u g t werden konnten. 
Die zunehmende V e r g e s e l l s c h a f t u n g d e r Erzeugung von und 
Versorgung m it s o z i a l e n Gütern i s t primär e i n e städtische 
E r s c h e i n u n g ; s i e e n t s p r i c h t den s p e z i f i s c h e n Bedingungen 
städtischer E x i s t e n z (hohe Bevölkerungsdichte, V i e l f a l t 
d e r K o n t akte und Aust a u s c h s y s t e m e ; hohe E i n z u g s b e r e i c h e 
o r t s g e b u n d e n e r V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n und k o r r e l a t i v 
k u r z e Zugangswege zu i h n e n ) . D i e A r t und Weise, wie i n s i c h 
e n t w i c k e l n d e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n neue Vers o r g u n g s -
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Systeme g e s c h a f f e n und die bestehenden ausgebaut werden, 
i s t i n erster L i n i e auf städtische E x i s t e n z f o r m e n abge-
s t e l l t und an dem B e s t r e b e n o r i e n t i e r t , den für hohe Be-
völkerungskonzentration c h a r a k t e r i s t i s c h e n "Agglomerations-
v o r t e i l " im Sinne e i n e r M i n i m i s i e r u n g der V e r s o r g u n g s -
k o s t e n zu n u t z e n . 
Die s g i l t für a l l e öffentlichen Versorgungssysteme aber auch, 
j a v i e l l e i c h t noch stärker, für p r i v a t e B e t r i e b e , d i e i n 
dem B e s t r e b e n , d i e städtischen S t a n d o r t v o r t e i l e a u s z u -
n u t z e n , g l e i c h z e i t i g das Versorgungsangebot ( m i t Waren, 
D i e n s t e n und Arbeitsplätzen) für d i e städtische Bevöl-
kerung q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v erhöhen. 
Di e s e r g i b t e i n e d r e i f a c h e B e n a c h t e i l i g u n g der Landbevöl-
kerung gegenüber der städtischen Bevölkerung: 
(1) Öffentliche V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n werden a n g e s i c h t s 
d e r s t r u k t u r e l l e n K n appheit s t a a t l i c h e r Ressourcen primär 
d o r t e r r i c h t e t , wo s i e den größten N u t z e f f e k t e r b r i n g e n , 
a l s o für e i n e große Z a h l von Menschen l e i c h t e r r e i c h b a r 
s i n d . O f t i s t es auch nur d o r t möglich, d i e zum Angebot 
der e n t s p r e c h e n d e n D i e n s t l e i s t u n g notwendigen A r b e i t s -
kräfte i n Städten zu r e k r u t i e r e n , wo s i e dann wiederum 
auch m i t dem entsprechenden Versorgungsangebot rechnen 
können. 
(2) P r i v a t e B e t r i e b e , d i e e i n m a l a l s A n b i e t e r von Waren 
und D i e n s t l e i s t u n g e n , zum anderen a l s N a c h f r a g e r von A r -
beitsplätzen i n R e a l i s i e r u n g i h r e s e i g e n e n ökonomischen 
V o r t e i l s z u r Versorgung d e r Bevölkerung b e i t r a g e n , wählen 
i h r e S t a n d o r t e gemäß der E r g i e b i g k e i t der s i e j e w e i l s 
primär i n t e r e s s i e r e n d e n Märkte. Wenn P r i v a t b e t r i e b e d i e 
städtischen S t a n d o r t v o r t e i l e aufgeben und s i c h außerhalb 
von B a l l u n g s z e n t r e n a n s i e d e l n , so i n a l l e r R e g e l - d i e 
S t a n d o r t g e b u n d e n h e i t an bestimmte Bodenschätze e i n m a l 
a u s g e s c h l o s s e n - nur d e s h a l b , w e i l s i e a u f g r u n d n i e d r i g e r e r 
K o s t e n e i n e Sonderrentabilität e r w a r t e n können. 
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(3) Die Dominanz der Städte im Entwicklungsprozeß der I n -
d u s t r i a l i s i e r u n g führte i h r e r s e i t s zu e i n e r P r i v i l e g i e r u n g 
s p e z i f i s c h e r städtischer V e r h a l t e n s f o r m e n und Verso r g u n g s -
ansprüche . D i e v o r h e r r s c h e n d e n L e i t b i l d e r , d i e d i e Ge-
s e l l s c h a f t i n bezug auf m a t e r i e l l e V e r s o r g u n g , I n a n s p r u c h -
nahme von D i e n s t l e i s t u n g e n und L e b e n s o r i e n t i e r u n g e n t w i c k e l 
h a t , s i n d i h r e r s e i t s für d i e städtische Bevölkerung l e i c h t e 
r e a l i s i e r b a r a l s für d i e Landbevölkerung. I n dem Maße, i n 
dem d i e Landbevölkerung s i c h aus den t r a d i t i o n e l l e n E i g e n -
v e r s o r g u n g s m u s t e r n löst, w i r d i h r e s t r u k t u r e l l e Benach-
t e i l i g u n g gegenüber der städtischen Bevölkerung m i t zu-
nehmender Schärfe s i c h t b a r . 
D i e s e d r e i Formen von U n g l e i c h h e i t e n i n den V e r s o r g u n g s -
chancen m i t öffentlich oder p r i v a t angebotenen Gütern wur-
den i n jüngster Z e i t nur p a r t i e l l g e m i l d e r t , g l e i c h z e i t i g 
aber verstärkt t h e m a t i s i e r t d u rch das A u f t r e t e n neuer 
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n . Im H i n b l i c k auf bestimmte Güter 
wurde d i e Versorgung der Landbevölkerung im Verhältnis 
z u r städtischen Bevölkerung v e r b e s s e r t ; im g l e i c h e n Zuge 
verstärkte s i c h j e d o c h der Anpassungsdruck an städtische 
Lebensformen, z e r b r a c h d i e G e s c h l o s s e n h e i t d e r ländlicher 
S u b k u l t u r e n und t r e t e n d i e Versorgungsgefälle d e u t l i c h e r 
zutage a l s b i s h e r . 
Heterogenität und Widersprüchlichkeit s t a a t l i c h e r Maßnahmen 
im ländlichen B e r e i c h 
Die eben ( i n v i e l e r H i n s i c h t noch durchaus vorläufig) s k i z -
z i e r t e n U n g l e i c h h e i t e n und V e r s o r g u n g s d e f i z i t e , von denen 
d i e ländliche Bevölkerung insgesamt oder w i c h t i g e i h r e r 
T e i l g r u p p e n b e t r o f f e n w e r d e n , s i n d s e i t v e r s c h i e d e n l a n g e r 
Z e i t und i n v e r s c h i e d e n großem Umfang a l s s o z i a l e Unge-
r e c h t i g k e i t e n t h e m a t i s i e r t und wurden bzw. werden Anlaß 
s t a a t l i c h e r Maßnahmen. 
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Das I n s t r u m e n t a r i u m s t a a t l i c h e r Maßnahmen, das u n m i t t e l b a r 
auf d i e ländliche Bevölkerung z i e l t oder doch Veränderungen 
i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n Lage und Lebensverhältnisse b e w i r k t 
bzw. b e w i r k e n s o l l , i s t außerordentlich h e t e r o g e n . Das 
i s t f o r m a l auf i h r e Zugehörigkeit zu ganz v e r s c h i e d e n e n 
s t a a t l i c h e n T e i l p o l i t i k e n zurückzuführen. D i e s e n e n t s p r e -
chen j e w e i l s v e r s c h i e d e n e s t a a t l i c h e I n s t i t u t i o n e n m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e n R e s s o u r c e n , u n t e r s c h i e d l i c h e r S t r u k t u r 
und u n t e r s c h i e d l i c h e n g e s e t z l i c h e n Grundlagen und Rahmen-
bedingungen. I n deren F r a k t i o n s b e r e i c h b e s i t z t d e r länd-
l i c h e Raum und s e i n e Bevölkerung s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S t e l l e n w e r t . Von der t r a d i t i o n s r e i c h e n A g r a r p o l i t i k über 
d i e i n f r a s t r u k t u r e l l e R e g i o n a l e n t w i c k l u n g s p o l i t i k , r e g i o n a l e 
Wirtschaftsförderungs- und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k b i s z u r Ge-
s u n d h e i t s - und B i l d u n g s p o l i t i k läßt s i c h so e i n e S t u f e n -
f o l g e s t a a t l i c h e r T e i l p o l i t i k e n m i t j e w e i l s abnehmendem 
d i r e k t e n Bezug auf (a b e r keineswegs p a r a l l e l abnehmender 
Bedeutung für) d i e Bevölkerung des ländlichen Raumes auf 
s t e l l e n . 
H i n t e r d i e s e r f o r m a l e n Erklärung v e r b i r g t s i c h a l s e i g e n t -
l i c h e r Grund der Heterogenität s t a a t l i c h e r Maßnahmen der 
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e Grad, i n dem im H i n b l i c k auf d i e 
ländliche Bevölkerung oder T e i l g r u p p e n von i h r U n g l e i c h -
h e i t e n t h e m a t i s i e r t s i n d . D a h i n t e r v e r b i r g t s i c h d i e s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e Fähigkeit der ländlichen Bevölkerung i n s -
gesamt oder e i n z e l n e r i h r e r T e i l g r u p p e n , U n g l e i c h h e i t e n 
und V e r s o r g u n g s d e f i z i t e , deren Opfer s i e s i n d , a l s Ungerech-
t i g k e i t e n zu t h e m a t i s i e r e n und i n Ansprüche an s t a a t l i c h e 
Maßnahmen u m z u f o r m u l i e r e n . E i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e i n d i e -
sem Zusammenhang s p i e l t s i c h e r l i c h das Ausmaß, i n dem an-
dere g e s e l l s c h a f t l i c h e Gruppen, I n s t i t u t i o n e n und Kräfte 
an bestimmten s t a a t l i c h e n Maßnahmen i n t e r e s s i e r t oder 
n i c h t i n t e r e s s i e r t s i n d . So i s t es wohl k e i n Z u f a l l , daß 
lang e Z e i t h i n d u r c h (und i n e r h e b l i c h e m Umfang auch noch 
heute) d i e E i n k o m m e n s s i t u a t i o n bäuerlicher F a m i l i e n b e t r i e b e 
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v o r a l l e m i n e i n e r A r t und Weise a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g -
k e i t t h e m a t i s i e r t wurde, d i e es den r e l a t i v wenigen a g r a r i -
schen Großproduzenten e r l a u b t e , m i t H i l f e von a g r a r p o l i t i -
schen E i n g r i f f e n Supererträge zu e r w i r t s c h a f t e n . 
Da e i n e s der b e i d e n z e n t r a l e n U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e n d a r i n 
b e s t e h t , d i e K o n s i s t e n z oder Widersprüchlichkeit s t a a t l i -
c h e r Maßnahmen i n bezug auf d i e ländliche Bevölkerung und 
Möglichkeiten, Bedingungen, aber auch Grenzen neuer Formen 
s t a a t l i c h e n Handelns f r e i z u l e g e n , i s t es n o t w e n d i g , e i n e 
e r s t e S y s t e m a t i s i e r u n g der v e r s c h i e d e n e n , heute e x i s t i e r e n -
den Maßnahmen zu v e r s u c h e n , d i e im ländlichen B e r e i c h w i r k -
sam werden. 
Dabei b i e t e n s i c h d r e i G l i e d e r u n g s p e r s p e k t i v e n an: 
a) S t a a t l i c h e Maßnahmen, d i e s i c h auf d i e b e i d e n Dimensionen 
s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n r i c h t e n , von denen d i e Bevölke-
rung des ländlichen Raums b e t r o f f e n w i r d . H i e r b e i i s t 
v o r a l l e m gemäß den vors t e h e n d e n Überlegungen zu u n t e r -
s c h e i d e n z w i s c h e n : 
(1) Maßnahmen z u r B e e i n f l u s s u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n und 
b e r u f l i c h e n Lage der Landbevölkerung, d.h. z u r k u r z -
f r i s t i g e n Stützung bzw. l a n g f r i s t i g e n S i c h e r u n g i h r e r 
Einkommen und z u r B e e i n f l u s s u n g i h r e r z e i t l i c h e n und 
s a c h l i c h e n A r b e i t s l a s t . 
Einkommenswirksames s t a a t l i c h e s Handeln beschränkt s i c h 
überwiegend auf d i e Inhaber l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e -
be, denen v o r a l l e m durch p o l i t i s c h e oder s o n s t i g e 
marktordnende Maßnahmen auf dem Wege über höhere Be-
triebserträge e i n a u s r e i c h e n d e s Einkommen g e s i c h e r t 
werden s o l l . Hingegen g i b t es k e i n e analogen Maßnahmen 
für d i e auf dem Lande wohnenden A r b e i t n e h m e r bzw. im 
H i n b l i c k auf d i e Arbeitseinkommen von " A r b e i t e r - B a u e r n " . 
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(2) Maßnahmen zum A u s g l e i c h r e g i o n a l s p e z i f i s c h e r V e r s o r -
g u n g s d e f i z i t e . 
S t a a t l i c h e Maßnahmen z u r Re d u z i e r u n g r e g i o n a l s p e z i f i -
s c h e r V e r s o r g u n g s d e f i z i t e kommen v i e l f a c h i n u n t e r s c h i e d -
l i c h e m Maße e i n z e l n e n Gruppen der ländlichen Bevölkerung zu-
gute : s e i e n es besondere B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n für l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e Arbeitskräfte s e i e n es b e v o r z u g t e E i n k a u f s -
möglichkeiten für L a n d w i r t e oder s e i e n es Verbesserungen d e r 
Verkehrsverhältnisse, von denen dann i n e r s t e r L i n i e auf dem 
Lande wohnende A r b e i t n e h m e r p r o f i t i e r e n . 
b) V e r s c h i e d e n e Formen s t a a t l i c h e n Handelns: 
(1) Normative Regelungen 
D a r u n t e r f a l l e n s t a a t l i c h e Maßnahmen, d i e s i c h auf d i e 
F e s t s e t z u n g b estimmter c o d i f i z i e r t e r und n i c h t c o d i f i -
z i e r t e r Normen beschränken, s e i es i n Form von g e s e t z -
l i c h e n Maßnahmen (z.B. Ausführungsbestimmungen d e r A g r a r -
p r e i s - und Z o l l p o l i t i k , A b s c h r e i b u n g s v o r s c h r i f t e n im 
S t e u e r g e s e t z , Bundesausbaupläne, G e b i e t s r e f o r m , e t c . ) , 
s e i es i n Form von Empfehlungen und O r i e n t i e r u n g s d a t e n 
( z . B . Grüner B e r i c h t , Raumordnungspläne e t c . ) . Norma-
t i v e Regelungen b i l d e n j e d o c h auch i n den m e i s t e n Fäl-
l e n d i e Grundlage der b e i d e n f o l g e n d e n Formen s t a a t l i -
chen Handelns. 
(2) Monetäre Maßnahmen 
D a r u n t e r s i n d a l l e s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e zu v e r s t e h e n , 
d i e über d i e Einnahmen und A u s g a b e n p o l i t i k des S t a a t e s 
bzw. öffentlicher I n s t i t u t i o n e n Einfluß auf d i e E n t -
w i c k l u n g des l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S e k t o r s und der S i -
t u a t i o n der ländlichen Bevölkerung nehmen w o l l e n . I n 
der t r a d i t i o n e l l e n A g r a r p o l i t i k nehmen d i e s e Maßnahmen 
e i n e n hohen Rang e i n und bestehen sowohl aus Subven-
t i o n e n i n Form von I n v e s t i t i o n s h i l f e n oder Einkommens-
a u s g l e i c h s z a h l u n g e n a l s auch im A u f k a u f von A g r a r p r o -
dukten z u r Abschöpfung der Überproduktion, Z i n s v e r b i l l i -
gung, Landabgabenprämien e t c . R e g i o n a l p o l i t i s c h e Maß-
nahmen m i t monetärem C h a r a k t e r s i n d z.B. d i e S u b v e n t i o -
n i e r u n g der sogenannten Z o n e n r a n d g e b i e t e , S o n d e r t a r i f e 
m i t F r a c h t b e i h i l f e n , I n d u s t r i e a n s i e d l u n g s h i l f e n v e r -
s c h i e d e n e r A r t , e t c . 
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(3) Öffentliche P r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n 
A l s öffentliche P r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n s o l l e n a l l e d i e -
j e n i g e n Maßnahmen des S t a a t e s d e f i n i e r t werden, b e i 
denen über monetäre U m v e r t e i l u n g h i n a u s öffentliche 
I n s t i t u t i o n e n s e l b s t Güter und D i e n s t l e i s t u n g e n h e r -
s t e l l e n bzw. a n b i e t e n . Bezogen auf den ländlichen Be-
r e i c h f a l l e n h i e r u n t e r sowohl d i e k l a s s i s c h e n s t a a t -
l i c h e n P r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n , wie d i e Tätigkeit der 
F o r s t v e r w a l t u n g , s t a a t l i c h e r T i e r z u c h t a n s t a l t e n e t c . 
wie d i e g e n e r e l l e n i n f r a s t r u k t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n 
auf dem V e r k e h r s - , B i l d u n g s - und G e s u n d h e i t s s e k t o r . 
D i e s e d r e i a n a l y t i s c h g e t r e n n t e n Formen s t a a t l i c h e n 
Handelns t r e t e n r e a l zumeist i n s p e z i f i s c h e n Kombina-
t i o n e n auf und r i c h t e n s i c h dann i n j e v e r s c h i e d e n e r 
Weise auf den vorhergehenden A b s c h n i t t a n a l y t i s c h 
u n t e r s c h i e d e n e r Formen s o z i a l e r B e n a c h t e i l i g u n g bzw. 
V e r s o r g u n g s d e f i z i t e der ländlichen Bevölkerung. 
c) E n d l i c h l a s s e n s i c h s t a a t l i c h e Maßnahmen, d i e für d i e 
Redu z i e r u n g von s o z i a l e n U n g l e i c h k e i t e n i n bezug auf 
d i e ländliche Bevölkerung r e l e v a n t s i n d , nach dem S t e l -
l e n w e r t g l i e d e r n , den d i e Re d u z i e r u n g s o l c h e r U n g l e i c h -
h e i t e n bzw. V e r s o r g u n g s d e f i z i t e im Rahmen i h r e r e x p l i -
z i t e n Z i e l s e t z u n g haben. V e r e i n f a c h t l a s s e n s i c h d a b e i 
zwei Typen b i l d e n : 
(1) S t a a t l i c h e Maßnahmen, deren primärer Zweck es i s t , 
s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n zu v e r r i n g e r n oder zu über-
winden, von denen d i e ländliche Bevölkerung i n i h r e r 
Gesamtheit oder e i n z e l n e i h r e r T e i l g r u p p e n b e t r o f f e n 
werden. 
Diese u n m i t t e l b a r e A u s r i c h t u n g auf d i e Re d u z i e r u n g s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t b r a u c h t a l l e r d i n g s n i c h t auszuschließen, 
daß d i e b e t r e f f e n d e n s t a a t l i c h e n Maßnahmen g l e i c h z e i t i g auch 
andere Wirkungen haben, andere F u n k t i o n e n erfüllen bzw. ande 
r e n I n t e r e s s e n a l s denen der e x p l i z i t a n v i s i e r t e n ländlichen 
Bevölkerung entgegenkommen, B e i s p i e l e für s o l c h e Maßnahmen 
s i n d E i n g r i f f e i n Agrarmärkte und d i e A g r a r p r e i s b i l d u n g ; 
w e s e n t l i c h e T e i l e der A g r a r s t r u k t u r p o l i t i k ; Maßnahmen der 
R e g i o n a l e n t w i c k l u n g , i n s b e s o n d e r e auf dem Ge b i e t des I n f r a -
s t r u k t u r a u s b a u s . 
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(2) S t a a t l i c h e Maßnahmen, d i e primär auf d i e Lösung an-
d e r e r Probleme g e r i c h t e t s i n d , j e d o c h auch d i e V e r r i n g e r u n g 
von U n g l e i c h h e i t e n bzw. V e r s o r g u n g s d e f i z i t e n zugunsten der 
ländlichen Bevölkerung b e w i r k e n . 
H i e r z u gehören etwa Maßnahmen d e r a l l g e m e i n e n Raumordnungs-
p o l i t i k , der s t a a t l i c h e n k o n j u n k t u r e l l e n oder s t r u k t u r e l l e n 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k , der Ausbau der Verkehrs i n f r a s t r u k t u r 
und ähnliches. 
Aus d e r V i e l f a l t s t a a t l i c h e r Maßnahmen, d i e d i r e k t e oder 
i n d i r e k t e , b e a b s i c h t i g t e oder u n b e a b s i c h t i g t e Wirkungen 
für d i e Lage der ländlichen Bevölkerung haben, e r g i b t s i c h 
d i e g e n e r e l l e P r o b l e m a t i k möglicher K o n f l i k t e und Widersprüche 
zwi s c h e n e i n z e l n e n s t a a t l i c h e n Maßnahmen, dem i h n e n e n t s p r e -
chenden I n s t r u m e n t a r i u m , i h r e n Z i e l s e t z u n g e n und i h r e n r e a l e n 
E f f e k t e n . D i e s e P r o b l e m a t i k w i r d i n dem Maße verstärkt, i n dem 
a l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der G e s e l l s c h a f t und/oder punk-
t u e l l e , auf d i e Verbesserung der Lage der ländlichen Bevölkerung 
g e z i e l t e n s t a a t l i c h e n Maßnahmen i n Form unerwünschter Nebenwir-
kungen o f f e n s i c h t l i c h i n großem Umfang bestehende s o z i a l e Un-
g l e i c h h e i t e n v e r t i e f e n oder neue U n g l e i c h h e i t e n g e n e r i e r e n . 
Aus d i e s e r P r o b l e m a t i k e r g i b t s i c h u n m i t t e l b a r d i e R i c h -
t u n g d e r im Zuge des h i e r s k i z z i e r t e n Forschungsprogramms 
p r i v i l e g i e r t zu v e r f o l g e n d e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n . 
F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n : Die Beziehung zwischen Formen 
s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t und s t a a t l i c h e n Maßnahmen zu 
i h r e r Überwindung 
Widersprüche und K o n f l i k t e i n n e r h a l b der auf d i e ländli-
che Bevölkerung g e r i c h t e t e n bzw. für s i e r e l e v a n t e n Formen 
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s t a a t l i c h e n Handelns können sehr v e r s c h i e d e n e r A r t s e i n : 
z.B. I n k o n s i s t e n z e n i n n e r h a l b e i n e s an s i c h g e s c h l o s s e n e n 
Maßnahmebündels (wobei d i e s e I n k o n s i s t e n z z.B. dadurch au f -
t r e t e n kann, daß s i c h Bedingungen s t a a t l i c h e n Handelns ge-
ändert haben, ohne daß dem auf Maßnahmenebene Rechnung ge-
t r a g e n werden k o n n t e ) ; K o n f l i k t e zwischen v e r s c h i e d e n e n 
Maßnahmen, d i e zur Verb e s s e r u n g d e r Lage e i n e r T e i l g r u p p e 
der ländlichen Bevölkerung bestimmt s i n d . 
S o l c h e Widersprüche von Z i e l s e t z u n g und/oder Wirkung s t a a t -
l i c h e r Maßnahmen s i n d b e i s p i e l w e i s e im Rahmen der r e g i o -
n a l e n E n t w i c k l u n g s p o l i t i k i n vielfältiger und f l a g r a n t e r 
Weise zu beobachten: 
Zur Hebung des B i l d u n g s n i v e a u s und Durchsetzung von Chancen 
g l e i c h h e i t im B i l d u n g s b e r e i c h werden z.B. weiterführende 
a l l g e m e i n e und b e r u f l i c h e B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n im ländli-
chen B e r e i c h ausgebaut. Das führt zu e i n e r Erhöhung des 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s von Arbeitskräften. G l e i c h z e i t i g 
w i r d im Rahmen r e g i o n a l e r Wirtschaftsförderung d i e An-
s i e d l u n g g e w e r b l i c h e r und i n d u s t r i e l l e r B e t r i e b e u n t e r -
stützt, deren Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f a u f das ursprüngliche 
n i e d r i g e Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u a b g e s t e l l t i s t . D ie K o n f l i k t -
s i t u a t i o n a l s E r g e b n i s d i e s e r P o l i t i k drückt s i c h aus e i n e r 
s e i t s i n d er Abwanderung der jüngeren höher q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräfte, da k e i n e adäquaten Arbeitsplätze vorhanden 
s i n d , a n d e r e r s e i t s im Arbeitskräftemangel d e r neu a n g e s i e -
d e l t e n B e t r i e b e . 
Im Rahmen d i e s e r Programmskizze s e i l e d i g l i c h b e i s p i e l h a f t 
d e r widersprüchliche C h a r a k t e r s t a a t l i c h e r Maßnahmen i n 
e i n e r e i n z i g e n P e r s p e k t i v e b e h a n d e l t , nämlich im H i n b l i c k 
auf d i e U n g l e i c h h e i t i n der E i n k o m m e n s s i t u a t i o n d e r w i c h -
t i g s t e n , w e i t e r oben u n t e r s c h i e d e n e n T e i l g r u p p e n ländli-
cher Bevölkerung. 
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a) Selbständig w i r t s c h a f t e n d e Bauern. 
Wenn d e r t r a d i t i o n e l l e selbständige Bauer s i c h auch d u r c h 
bestimmte Merkmale vom k l a s s i s c h e n Unternehmer u n t e r s c h e i d e t , 
so i s t s e i n e E x i s t e n z dennoch über d i e P r o d u k t i o n von Waren, 
und damit über d i e Abhängigkeit vom Markt bestimmt. Um s e i -
ne E x i s t e n z a l s selbständiger Bauer zu s i c h e r n , muß e r s i c h 
auf dem Markt behaupten, d.h. d i e notwendigen i n n e r b e -
t r i e b l i c h e n Anpassungsprozesse durchführen können. 
Das S p e z i f i s c h e der bäuerlichen E x i s t e n z b e s t e h t nun j e -
doch d a r i n , daß im Gegensatz z u r Form des k l a s s i s c h e n Un-
ternehmers d i e i n d i v i d u e l l e , persönliche E x i s t e n z u n m i t t e l -
b a r gebunden i s t an d i e E r h a l t u n g der u n t e r n e h m e r i s c h e n 
E x i s t e n z . B e i der gegenwärtigen S i t u a t i o n d i e s e r k l e i n e n 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e w i r d d i e s e r Zusammenhang be-
sonders d e u t l i c h : So w i r d z.B. beim Großteil d i e s e r Be-
t r i e b e e i n e k a l k u l a t o r i s c h e Trennung zwischen M i t t e l n z u r 
E r h a l t u n g und Ausbau des B e t r i e b e s und M i t t e l n z u r i n d i v i -
d u e l l e n Lebensführung kaum durchgeführt. 
B e i einem Großteil der bäuerlichen E x i s t e n z f o r m e n i s t d i e 
un t e r n e h m e r i s c h e E x i s t e n z nur noch d i e fo r m a l e Hülle, d i e 
nur mehr über s t a a t l i c h e Förderung a u f r e c h t e r h a l t e n w i r d , 
um d i e persönliche i n d i v i d u e l l e E x i s t e n z zu s i c h e r n . 
Die e n t s p r e c h e n d e n s t a a t l i c h e n Maßnahmen o r i e n t i e r e n s i c h 
dann auch i n i h r e r Z i e l s e t z u n g e x p l i z i t an der i n d i v i d u e l l e n 
E x i s t e n z , d.h. im w e s e n t l i c h e n der S i c h e r u n g e i n e s bestimm-
t e n a l s Minimum e r a c h t e t e n Einkommens ( " V e r g l e i c h s l o h n " ) . 
I h r e P r o b l e m a t i k b e s t e h t j e d o c h d a r i n , daß s i e zum überwie-
genden T e i l eben n i c h t d i r e k t auf d i e E i n k o m m e n s s i t u a t i o n 
e i n w i r k e n können, sondern nur i n d i r e k t , indem s i e d i e u n t e r -
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nehmerische E x i s t e n z zu b e e i n f l u s s e n suchen, a l s o E i n g r i f f e 
i n Märkte, auf denen d e r Bauer a l s Warenproduzent a u f t r i t t 
( z . B . d i e gesamte A g r a r p r e i s p o l i t i k ) und A n p a s s u n g s h i l f e n 
im l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß (z. B . I n v e s t i -
t i o n s h i l f e n ) . 
Der überwiegende T e i l der Maßnahmen im Rahmen t r a d i t i o n e l l e r 
A g r a r p o l i t i k (vom A u f k a u f von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Produkten 
b i s zu I n v e s t i t i o n s h i l f e n ) , d i e e i n e S i c h e r u n g d e r bäuerli-
chen Einkommen b e w i r k e n s o l l e n , können nur bestimmte Da-
t e n des Marktes und d e r P r o d u k t i o n s s t r u k t u r b e e i n f l u s s e n , 
ob s i e d i e E i n k o m m e n s s i t u a t i o n v e r b e s s e r n , hängt von der i n -
d i v i d u e l l e n R e a k t i o n der B e t r o f f e n e n ab. Der S t a a t s t e h t 
auf d i e s e Weise einem o b j e k t i v e n Entwicklungsprozeß, der 
d i e E i n k o m m e n s s i t u a t i o n d e r a g r a r i s c h e n Warenproduzenten 
l a u f e n d v e r s c h l e c h t e r t , r e l a t i v h i l f l o s gegenüber, ohne 
i h n grundlegend b e e i n f l u s s e n zu können. E r r e i c h t w i r d 
l e d i g l i c h e i n e Verlangsamung, welche d i e Probleme nur auf-
s c h i e b t . 
H i e r z u kann e i n e g e n e r e l l e These e n t w i c k e l t werden: 
S t a a t l i c h e Lösungsversuche von Problemen s o z i a l e r Ungerech-
t i g k e i t , d i e auf s o z i a l e U n g l e i c h h e i t e n i n d e r bäuerlichen 
E i n k o m m e n s s i t u a t i o n zurückzuführen s i n d , werden i n i h r e r 
W i r k s a m k e i t vom grundsätzlichen P r i n z i p s t a a t l i c h e r I n t e r -
v e n t i o n b e g r e n z t , das d i r e k t e E i n g r i f f e i n p r i v a t e P r o -
d u k t i o n v e r b i e t e t . P r i n z i p i e n s t a a t l i c h e n Handelns i n 
e i n e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t , 
d i e z u r S i c h e r u n g des P r i v a t e i g e n t u m s d u r c h g e s e t z t s i n d , 
s c h l a g e n h i e r zurück, wenn es darum g e h t , den schwächsten 
G l i e d e r n i n der Reihe der Privateigentümer i n der Gefähr-
dung i h r e r persönlichen E x i s t e n z zu h e l f e n . 
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D i e Widersprüchlichkeit e i n e r s o l c h e n P o l i t i k z e i g t s i c h 
auch d a r i n , daß s i c h wegen des i n d i k a t i v e n und generellen 
C h a r a k t e r s d i e s e r s t a a t l i c h e n Maßnahmen das bewußte Z i e l 
d e r Stützung schwacher B e t r i e b e auch i n s e i n G e g e n t e i l v e r -
k e h r e n kann: So nützen bestimmte Maßnahmen d e r A g r a r p r e i s -
und S t r u k t u r p o l i t i k gerade den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e -
ben, d i e ohnehin r e l a t i v b e v o r z u g t s i n d ( z . B . durch Stand-
o r t und s o n s t i g e natürliche Voraussetzungen) und v e r s c h l e c h -
t e r n d i e Lage der am m e i s t e n gefährdeten B e t r i e b e (Grenz-
b e t r i e b e ) . 
Die E x i s t e n z a l s Lohnabhängiger im ländlichen B e r e i c h läßt 
s i c h a u f s p a l t e n i n Beschäftigungsverhältnisse im 
o l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b , 
o t r a d i t i o n e l l g e w e r b l i c h e n B e t r i e b , 
o i n d u s t r i e l l e n B e t r i e b und 
o i n B e t r i e b e n i n städtischen Regionen ( P e n d l e r ) . 
Probleme s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t e n t r e t e n dann a u f , wenn be-
stimmte anderswo mehr oder minder selbstverständliche Vor-
aussetzungen z u r Teilnahme am E r w e r b s l e b e n gegeben bzw. ge-
fährdet s i n d . 
U n g l e i c h h e i t e n i n der Einkommenslage, aus denen s i c h Prob-
leme s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e rgeben, b e z i e h e n s i c h : 
o auf den A r b e i t s v e r d i e n s t und s o n s t i g e G r a t i f i k a t i o n e n 
o und auf d i e L a s t e n s a c h l i c h e r und z e i t l i c h e r A r t , d i e 
z u r E r z i e l u n g d i e s e s E n t g e l t s a k z e p t i e r t werden müssen. 
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Probleme s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t l a s s e n s i c h h i e r k o n k r e t 
i n d e r R e l a t i o n zu v e r g l e i c h b a r e n Bedingungen d e r Lohnab-
hängigkeitsexistenz im i n d u s t r i e l l städtischen B e r e i c h be-
stimmen. Im e i n z e l n e n kann sich.- d i e g e n e r e l l e Behauptung 
e i n e r B e n a c h t e i l i g u n g an den n i e d r i g e r e n Lohnhöhen, den 
zum T e i l s c h l e c h t e r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , den n i c h t vorhan-
denen Qualifizierungsmöglichkeiten e t c . nachweisen. 
S t a a t l i c h e Maßnahmen z u r Reduzierung d i e s e r U n g e r e c h t i g k e i t 
beschränken s i c h im w e s e n t l i c h e n auf d i e g e n e r e l l e S i c h e -
rung von Erwerbsmöglichkeiten du r c h S c h a f f u n g von A r b e i t s -
plätzen. 
S t a a t l i c h e Maßnahmen z u r R e d u z i e r u n g s o z i a l e r U n g e r e c h t i g -
k e i t i n bezug auf d i e Lohnabhängigkeitsexistenz im länd-
l i c h e n B e r e i c h können i n d i v i d u e l l e Einkommenssicherung n i c h t 
d i r e k t , sondern nur v e r m i t t e l t über d i e i n d i r e k t e B e e i n -
f l u s s u n g von Bedingungen p r i v a t e r P r o d u k t i o n e r r e i c h e n 
und s i n d damit i n i h r e r W i r k s a m k e i t an d i e I n t e r e s s e n p r i -
v a t e r Unternehmen gebunden. Auch d i e s e B e e i n f l u s s u n g i s t 
nur i n d i r e k t über A n r e i z s y s t e m e ( r e g i o n a l e S t r u k t a r p o l i -
t i k ) möglich. Nachdem für Unternehmer d i e w i c h t i g s t e n An-
r e i z e , i n s t r u k t u r s c h w a c h e n G e b i e t e n B e t r i e b e a n z u s i e d e l n , 
gerade r e l a t i v n i e d r i g e Löhne, hohe " A r b e i t s m o r a l " e t c . 
s i n d , s i n d Bestrebungen z u r Red u z i e r u n g d i e s e r Ungerech-
t i g k e i t e n enge Grenzen gezogen. 
E i n e M i s c h f o r m z w i s c h e n t r a d i t i o n e l l bäuerlicher und Lohn-
abhängigkeitsexistenz s t e l l e n d i e A r b e i t e r - B a u e r n m i t 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Neben- und Z u e r w e r b s b e t r i e b e n d a r , 
d i e i n d er BRD e i n e n r e l a t i v hohen A n t e i l d e r ländli-
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chen Bevölkerung ausmachen. Diese Existenzform bezeichnet 
ein Übergangsstadium und unterliegt sowohl der Gefährdung 
der t r a d i t i o n e l l bäuerlichen Existenz wie spe z i f i s c h e r Un-
gleichheiten der Lohnabhängigkeitsexistenz ländlicher Be-
völkerung . 
Sie entsteht aus der ökonomischen Schwächung der t r a d i -
t i o n e l l e n bäuerlichen Existenz, deren Ertrag nicht mehr 
zur i n d i v i d u e l l e n persönlichen Reproduktion ausreicht und 
durch zusätzliche Lohnarbeit ergänzt werden muß wobei 
diese Lohnarbeit zum T e i l M i t t e l zur Erhaltung des Betrie-
bes erbringen s o l l und oftmals von einer besonders schlech-
ten Arbeitsmarktposition aus ( z e i t l i c h e Gebundenheit durch 
die Nebenerwerbsarbeit, geringe Qualifikation) aufgenommen 
wird. 
Die Existenz als "Arbeiter-Bauer" kann demnach als i n d i v i -
duelle Lösung für Probleme bäuerlicher Existenz angesehen 
werden, für deren Bewältigung s t a a t l i c h e Maßnahmen nicht 
ausreichen. Sie s t e l l t jedoch selbst eine eigene Form so-
z i a l e r Ungleichheit dar, da der Ausgleich s o z i a l e r Ungleich-
heiten als Lohnabhängiger oder als Bauer nur über den 
Preis hoher persönlicher Belastung möglich i s t . Spezifische 
staa t l i c h e Maßnahmen, die auf die Reduzierung der sich hieraus 
ergebenden sozialen Ungerechtigkeiten ausgerichtet sind, 
bestehen nur i n sehr begrenztem Umfang; die Chance, generelle 
Lösungen zu finden, erscheint besonders fragwürdig. 
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Überlegungen z u r V o r b e r e i t u n g e i n e s Forschungsprogramms 
a) Zur F o r s c h u n g s l a g e 
F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n von der im Vorstehenden s k i z z i e r t e n A r t 
z e i c h n e n s i c h dadurch a us, daß s i e auf e i n e n W i s s e n s c h a f t s b e -
r e i c h a b z i e l e n , der zwischen mehreren t r a d i t i o n e l l e n F a c h d i s -
z i p l i n e n a n g e s i e d e l t werden muß und noch kaum zu eigenen i n -
s t i t u t i o n e l l e n Formen gefunden h a t . Die m e i s t e n F o r s c h u n g s -
a r b e i t e n , d i e z u r Untersuchung d e r Probleme s o z i a l e r Gerech-
t i g k e i t im .ländlichen B e r e i c h b e i t r a g e n können, wurden i n 
s o l c h e n t r a d i t i o n e l l e n " A r a i n e r " - W i s s e n s c h a f t e n e r s t e l l t , 
indem d i e s e p u n k t u e l l über i h r e engere A u f g a b e n s t e l l u n g hinaus--
r e i c h e n d e F r a g e s t e l l u n g e n a u f g r i f f e n . So f i n d e n s i c h v o r a l l e m 
i n der agrar-ökonomischen bzw. - s o z i o l o g i s c h e n Forschung und 
i n der R e g i o n a l - bzw. Raumforschung e i n e Fülle von A r b e i t e n , 
d i e s i c h d i r e k t oder v e r m i t t e l t auf T e i l a s p e k t e d e r h i e r 
s k i z z i e r t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n b e z i e h e n l a s s e n . Somit kann 
im P r i n z i p i n r e c h t großem Umfang auf M a t e r i a l und zum T e i l 
auch auf e i n z e l n e t h e o r e t i s c h e Ansätze In den erwähnten 
F o r s c h u n g s g e b i e t e n zurückgegriffen werden, auch wenn d i e 
s p e z i f i s c h e F r a g e s t e l l u n g s e l b s t d o r t kaum z e n t r a l berück-
s i c h t i g t i s t . 
E i n e d e r w e s e n t l i c h e n Aufgaben, d i e s i c h im Zusammenhang m i t 
der Vorbemerkung e i n e s dann auch p o l i t i s c h wirksamen F o r -
schungsprogramms s t e l l e n , w i r d d a r i n b e s t e h e n , das i n den 
v e r s c h i e d e n e n t r a d i t i o n e l l e n D i s z i p l i n e n verfügbare M a t e r i a l 
und d i e i n i h n e n e n t w i c k e l t e n r e l e v a n t e n t h e o r e t i s c h e n An-
sätze für d i e Klärung des h i e r a n v i s i e r t e n Problems - näm-
l i c h Möglichkeiten, Probleme und Grenzen s t a a t l i c h e r ' I n -
t e r v e n t i o n e n z u r Verminderung von U n g l e i c h h e i t e n und V e r s o r -
g u n g s d e f i z i t e n , deren Opfer d i e ländliche Bevölkerung i s t -
nutzbar zu machen. 
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b) Die Notwendigkeit einer Projektierungsstudie 
Wie g e z e i g t , i s t der Zusammenhang von Problemen s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t im ländlichen B e r e i c h und den h i e r a u f be-
zugnehmenden s t a a t l i c h e n Maßnahmen e i n äußerst u m f a n g r e i c h e r 
und komplexer Untersuchungsgegenstand, d e r auch im Rahmen 
d i e s e r Programmskizze nur sehr bruchstückhaft benannt, be-
s c h r i e b e n werden konnte. 
Deshalb s o l l t e d i e E n t f a l t u n g des Forschungsgegenstands 
Aufgabe e i n e r besonderen P r o j e k t i e r u n g s s t u d i e werden, 
d i e n i c h t nur auf L i t e r a t u r a n a l y s e n und Sekundärauswertungen 
gestützt werden s o l l t e , sondern b e r e i t s i n t e n s i v e monogra-
p h i s c h e E r m i t t l u n g e n an einem T e s t f a l l , nämlich e i n e r kon-
k r e t e n ländlichen R e g i o n , welche nach f o r s c h u n g s t e c h n i -
schen K r i t e r i e n auszuwählen wäre, b e i n h a l t e n s o l l t e . 
D i e s e r S t u d i e f i e l e n e i n e Reihe von w i c h t i g e n Aufgaben zu: 
(1) E i n e Bestandsaufnahme, d i e im H i n b l i c k auf d i e Probleme 
der s o z i a l e n G e r e c h t i g k e i t im ländlichen B e r e i c h e i n e n de-
t a i l l i e r t e n Überblick einschlägiger E r g e b n i s s e d e r a g r a r -
ökonomischen und - s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g , der R e g i o n a l -
f o r s c h u n g und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n zum 
Problem s t a a t l i c h e n Handelns e r s t e l l t . 
(2) I n v e n t a r i s i e r u n g d e r M a t e r i a l l a g e im H i n b l i c k auf v o r -
handene s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n , auf im Verwaltungsprozeß 
g e n e r i e r t e und für w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e n v e r w e r t b a r e 
I n f o r m a t i o n e n und auf v o r l i e g e n d e bzw. l a u f e n d e e m p i r i s c h e 
Erhebungen. 
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(3) Bestimmung der Informationslücken, d i e nur durch neue 
e m p i r i s c h e oder s t a t i s t i s c h e Erhebungen g e s c h l o s s e n werden 
können. 
(4) I d e n t i f i z i e r u n g von t y p i s c h e n Regionen d e r B u n d e s r e p u b l i k , 
d i e im H i n b l i c k auf d i e s p e z i f i s c h e n Probleme der Bundes-
r e p u b l i k wie auch i n H i n b l i c k auf den i n t e r n a t i o n a l e n V e r -
g l e i c h a l s Objekte für E i n z e l p r o j e k t e g e e i g n e t s i n d , d i e 
j e w e i l s bestimmten F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n e n t s p r e c h e n . 
(5) K o n k r e t i s i e r u n g und A u s d i f f e r e n z i e r u n g der im v o r s t e h e n -
den überwiegend nur a n g e r i s s e n e n Probleme m i t dem Z i e l : 
o A r b e i t s h y p o t h e s e n zu f o r m u l i e r e n ; 
o F r a g e s t e l l u n g e n für j e w e i l s i n s i c h a b g e s c h l o s s e n e 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e zu d e f i n i e r e n . 
Soweit möglich, s o l l t e n im Zuge d i e s e r P r o j e k t i e r u n g s s t u d i e 
anhand d e r über d i e T e s t r e g i o n gesammelten I n f o r m a t i o n e n 
b e r e i t s e r s t e Überprüfungen von A r b e i t s h y p o t h e s e n vorgenommen 
werden. 
c) F o r s c h u n g s p r o j e k t e 
E r s t nach e r f o l g r e i c h e m Abschluß der P r o j e k t i e r u n g s s t u d i e 
i s t es möglich, e i n z e l n e F o r s c h u n g s p r o j e k t e zu f o r m u l i e r e n , 
d i e e i n e r s e i t s gemäß i h r e r A u f g a b e n s t e l l u n g e x p l i z i t e n 
Prioritätskriterien genügen, a n d e r e r s e i t s gemäß i h r e n 
Aufwandsplanungen k o n k r e t auf d i e p r o b l e m s p e z i f i s c h e Ma-
t e r i a l l a g e a b g e s t e l l t s i n d . 
Schon j e t z t läßt s i c h absehen, daß d i e P r o b l e m a t i k von Un-
g l e i c h h e i t e n und V e r s o r g u n g s d e f i z i t e n im ländlichen B e r e i c h 
nur d u r c h mehrere p a r a l l e l e F o r s c h u n g s p r o j e k t e einigermaßen 
ausr e i c h e n d w i r d abgedeckt werden können. 
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Schon j e t z t läßt s i c h g l e i c h f a l l s sagen, daß d i e e i n z e l n e n 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e j e w e i l s d r e i g e n e r e l l e n Z i e l f u n k t i o n e n 
zu e n t s p r e c h e n haben werden: 
(1) Überprüfung, A u s d i f f e r e n z i e r u n g und s o w e i t notwendig 
E r w e i t e r u n g bzw. R e v i s i o n des t h e o r e t i s c h e n Bezugssystems-, 
(2) Durchführung e m p i r i s c h e r Erhebungen z u r g e z i e l t e n S c h l i e -
ßung von Informationslücken; 
(3) Auswertung der E r g e b n i s s e im H i n b l i c k auf e i n e Überprü-
fung des I n s t r u m e n t a r i u m s s t a a t l i c h e r Maßnahmen z u r 
Reduzierung s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e n im ländlichen 
B e r e i c h . 
E i n e s d e r w i c h t i g s t e n Steuerungsprobleme d i e s e r e i n z e l n e n Forschungsprojekte w i r d d a r i n b e s t e h e n , zu v e r h i n d e r n , daß e i n e 
S e p a r i e r u n g der e i n z e l n e n P r o j e k t p e r s p e k t i v e n e i n t r i t t , i n 
der s i c h dann wiederum d i e P a r z e l l i s i e r u n g und H e t e r o g e n i -
s i e r u n g s t a a t l i c h e r Maßnahmen r e p r o d u z i e r t , d i e heute 
auf e i n z e l n e Aspekte von U n g l e i c h h e i t im ländlichen Raum 
e i n z u w i r k e n b e a b s i c h t i g e n . 
NB! 
Di e A u f s t e l l u n g e i n e r L i s t e w i c h t i g s t e r B a s i s l i t e r a t u r zu 
dem h i e r b e h a n d e l t e n Forschungsschwerpunkt e r s c h i e n n i c h t 
s i n n v o l l , w e i l r e l e v a n t e Aussagen überwiegend n i c h t i n 
Standardwerken zu f i n d e n , sondern auf e i n e große Z a h l von 
S p e z i a l p u b l i k a t i o n e n agrarökonomischer, a g r a r s o z i o l o g i s c h e r , 
a g r a r t e c h n i s c h e r , r e g i o n a l p o l i t i s c h e r , r a u m o r d n e r i s c h e r , 
a r b e i t s m a r k t - und b i l d u n g s p o l i t i s c h e r A r t v e r s t r e u t s i n d , 
d i e s y s t e m a t i s c h auszuwerten und zu bewerten den Rahmen d i e -
s e r Programmskizze b e i weitem gesprengt, hätte. 
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P o l i t i s c h e H e r r s c h a f t und K l a s s e n -
s t r u k t u r - Zur A n a l y s e spätkapitali-
s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e , i n 
P o l i t i k w i s s e n s c h a f t - E i n e Einführung 
i n i h r e Probleme, F r a n k f u r t 19 6 9 
L e i s t u n g s p r i n z i p und i n d u s t r i e l l e A r -
b e i t . Mechanismen d e r S t a t u s v e r l e i h u n g 
i n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e n d e r i n -
d u s t r i e l l e n L e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t , 
F r a n k f u r t 19 70 
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Zu K a p i t e l I I : Forschungsprogramm " U n g l e i c h e Bedingungen 
der Wahrnehmung und Durchsetzung von R e c h t s -
p o s i t i o n e n a l s F a l l s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t 
Bender R o l f : 
B l a n k e n b u r g E r h a r d : 
d e r s . : 
Dahrendorf R a l f : 
d e r s . 
d e r s 
D a v i d o v i t c h A., 
Boudon A.R.: 
Tatsachenforschung i n d e r J u s t i z , 
Tübingen 197 2 
D i e Selektivität r e c h t l i c h e r S a n k t i o n e n 
i n : Kölner Z e i t s c h r i f t für S o z i o l o g i e 
und S o z i a l p s y c h o l o g i e 21, 4, 1969 
S e l e k t i v e S t r a f v e r f o l g u n g d u r c h die 
P o l i z e i , i n : K r i m i n o l o g i s c h e s J o u r n a l 2 
Oktober 1969 
Bemerkungen z u r s o z i a l e n H e r k u n f t und 
S t e l l u n g d e r R i c h t e r an Oberlandesge-
r i c h t e n . E i n B e i t r a g z u r S o z i o l o g i e 
der d e utschen O b e r s c h i c h t , i n : Ham-
b u r g e r J a h r b u c h für W i r t s c h a f t s - und 
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k 5 
Deutsche R i c h t e r . E i n B e i t r a g z u r So-
z i o l o g i e der O b e r s c h i c h t , i n : d e r s . , 
G e s e l l s c h a f t und F r e i h e i t , München, 
1961 
A u s b i l d u n g e i n e r E l i t e . D i e de u t s c h e 
O b e r s c h i c h t und d i e j u r i s t i s c h e n F a k u l -
täten, i n : Der Monat, J u l i 19 6 2 
Les mécanismes s o c i a u x des abandons" 
de p o u r s u i t e s , i n : L'Année S o c i o l o g i q u e 
3, 1964 
Döhring E r i c h : 
E c k h o f f T o r s t e i n : 
E c k h o f f T o r s t e i n , 
Dahl J a c o b s e n Knut 
Eckenberg Henning: 
G e s c h i c h t e d e r deutschen R e c h t s p f l e g e 
s e i t 1500, B e r l i n 1953 
Die R o l l e des V e r m i t t e l n d e n , des R i c h t e 
den und des Anordnenden b e i d e r Lösung 
von K o n f l i k t e n , i n : Kölner Z e i t s c h r i f t 
für S o z i o l o g i e und S o z i a l p s y c h o l o g i e , 
S o n d e r h e f t 11, 1967 
R a t i o n a l i t y and R e s p o n s i b i l i t y i n 
A d m i n i s t r a t i v e and J u d i c i a l D e c i s i o n -
M a king, I n t e r d i s c i p l i n a r y S t u d i e s from 
t h e S c a n d i n a v i a n Summer U n i v e r s i t y , 
V o l . V, 1960 
Vo r a u s s e t z u n g e n und S c h w i e r i g k e i t e n 
d e r e m p i r i s c h e n E r f o r s c h u n g r i c h t e r -
l i c h e r E n t s c h e i d u n g s g r u n d l a g e n , i n : 
J a h r b u c h für R e c h t s s o z i o l o g i e und 
R e c h t s t h e o r i e ( e d s . : W. M a i h o f e r und 
H. S c h e l s k y ) , V o l . I . , 197o 








Unz G i s e l a : 
Rechtsgeschäft und w i r t s c h a f t l i c h e 
M a c h t v e r s c h i e d e n h e i t e n , B e r l i n 1902 
Die J u s t i z z w i schen O b r i g k e i t s s t a a t 
und Demokratie. E i n e m p i r i s c h e r B e i -
t r a g z u r S o z i o l o g i e d e r deu t s c h e n 
J u s t i z j u r i s t e n , N e u w i e d / B e r l i n 1970 
Die Hüter von Recht und Ordnung, 
N e u w i e d / B e r l i n 1969 
Prozeßerfahrungen, Kläger und Be-
k l a g t e im Zivilprozeß: M o t i v a t i o n e n , 
Eindrücke, E i n s t e l l u n g . E m p i r i s c h e 
Erhebung. 
(Nähere E i n z e l h e i t e n : A r b e i t s k r e i s 
für R e c h t s s o z i o l o g i e an d e r U n i v e r s i -
tät Köln) 
Lautmann Rüdiger: J u s t i z 
1972 
d i e s t i l l e G e w a l t , F r a n k f u r t 
Opp K a r l D i e t e r , 
P e n c k e r t Rüdiger: 
Renn Heinz: 
Schubert Glendon: 
Weyrauch W a l t e r 0 
Zwingmann K l a u s : 
I d e o l o g i e und F a k t e n i n d e r Recht-
sprechung. E i n e s o z i o l o g i s c h e U n t e r -
suchung über das U r t e i l i m Strafprozeß. 
München 19 71 
Die F u n k t i o n des R e c h t s b e i s t a n d e s im 
Span n u n g s f e l d z w i s c h e n W i r t s c h a f t und 
J u s t i z , i n : Wolfgang Kaupen, Raymund 
Werle ( e d s . ) , S o z i o l o g i s c h e Probleme 
j u r i s t i s c h e r B e r u f e , Köln 19 71 
J u d i c i a l B e h a v i o r , A Reader i n Theory 
and Re s e a r c h . Chicago 1964 
The. P e r s o n a l i t y o f Lawyers.,, 
New Haven and London 19 6 4 
Zur S o z i o l o g i e des R i c h t e r s i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 
B e r l i n 1966 
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Zu K a p i t e l I I I : Forschungsprogramm " U n g l e i c h h e i t e n 
i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n " und d i e 
Funktionalität von K o l l e k t i v v e r e i n -
barungen b e i i h r e r R e d u z i e r u n g 
Altmann, M.; B e c h t l e G. B e t r i e b l i c h e H e r r s c h a f t s s t r u k t u r 
und i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t , 
München 1971 
Böhle, F.; L u t z , B. Kündigungsschutz 
Veröffentlichung i n V o r b e r e i t u n g 
( S c h r i f t e n r e i h e der Kommission 
für w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a -
l e n Wandel) 
C h a m b e r l a i n , N e i l W, The Labor S e c t o r 
Mc Graw H i l l Book Company 197: 
Deppe , F, Das Bewußtsein d e r A r b e i t e r 
S t u d i e n z u r p o l i t i s c h e n S o z i o l o -
g i e des Arbeiterbewußtseins, 
Köln 1971 
Dunlop, John T. I n d u s t r i a l R e l a t i o n s Systems, 
New York: Henry H o l t and Company 
1964 
F l a n d e r s , A l l a n ; 
C l e g g , H.A. 
The Systems o f I n d u s t r i a l R e l a -
t i o n s i n Great B r i t a i n 
O x f o r d : B a s i l B l a c k w e l l , 1967 
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G o l d t h o r p e ; Lockwood: 
B e c h h o f e r ; P l a t t 
G o r z , A. 
K e r n ; Schumann 
K e r r , C ; Dunlop J . ; 
H a r b i s o n , F.H.; Myers, Ch. 
L u t z , B.; W i l l e n e r , A. 
M e l l e t , S. 
M o t t e z , B. 
Noe, C. 
P o p i t z ; B a h r d t ; Jüres 
K e s t i n g 
Runciman, W.G. 
Schumann; G e r l a c h ; 
Gschlössl; M i l h o f f e r 
S e l l i e r , F. 
S l i c h t e r , S.H.; L i v e r n a s h , 
E.R.; H e a l y , J . J . 
T o u r r i i n e , A, 
Weber, A.R. (Ed.) 
The A f f l u e n t Worker 
Cambridge 196 8/69 
Zur S t r a t e g i e d e r Ar b e i t e r b e w e g u n g 
im N e o k a p i t a l i s m u s 
I n d u s t r i e a r b e i t und Arbeiterbewußt-
s e i n , F r a n k f u r t / M . 197o 
I n d u s t r i a l i s m and I n d u s t r i a l Man 
New York: O x f o r d U n i v e r s i t y . P r e s s , 
1964 
M e c h a n i s i e r u n g s g r a d und Entlohnungsform 
Hohe Behörde der EGKS 
Luxemburg 19 59 
La N o u v e l l e C l a s s e Ouvrière 
P a r i s 19 5 3 
Systèmes de S a l a i r e e t P r a t i q u e s 
P a t r o n a l e s 
P a r i s (C.N.R.S.), 1966 
Gebändigter Klassenkampf 
T a r i f a u t o n o m i e i n der B u n d e s r e p u b l i 
D e u t s c h l a n d 
B e r l i n 197o 
Das G e s e l l s c h a f t s b i l d des A r b e i t e r s 
Tübingen 1967 
R e l a t i v e D e p r i v a t i o n and S o c i a l 
J u s t i c e 
London 1966 
Am B e i s p i e l der S e p t e m b e r s t r e i k s -
Anfang d e r R e k o n s t r u k t i o n s p e r i o d e 
d e r A r b e i t e r k l a s s e 
Stratégie de l a L u t t e S o c i a l e 
P a r i s 1961 
The Impact o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g 
on Management 
Washington, D.C.: The Bookings I n s t 
t u t i o n , 196o 
La C o n s c i e n c e Ouvrière 
P a r i s 1963 
The S t r u c t u r e o f C o l l e c t i v e B a r g a i -
n i n g : Problems and P e r s p e c t i v e s 
C h i c a g o : Free P r e s s o f Glencoe 1961 




E r s c h e i n u n g s f o r m e n s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t 
Der f o l g e n d e K a t a l o g g r e i f t auf d i e i n T e i l I e n t w i c k e l t e n D i -
mensionen des " s o z i a l e n G u t e s " , der T h e m a t i s i e r u n g von U n g l e i c h -
h e i t und der Formen s t a a t l i c h e n Handelns zurück und v e r s u c h t , 
durch s y s t e m a t i s c h e Verknüpfungen möglichst k o n k r e t e E r s c h e i n u n g s 
formen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t zu benennen. Er g l i e d e r t s i c h i n 
zwei B e r e i c h e : 
o Der e r s t e B e r e i c h b e z i e h t s i c h auf j e n e Fälle s o z i a l e r Unge-
r e c h t i g k e i t , d i e dann a u f t r e t e n , wenn e i n e n o r m a l e r w e i s e aus-
r e i c h e n d e M i n d e s t v e r s o r g u n g im Rahmen bestehender V e r s o r u n g s -
systeme n i c h t e r r e i c h t werden kann, w e i l d i e dazu vorausge-
s e t z t e Eigenleistungsfähigkeit von Personen i n Frage g e s t e l l t 
i s t . Man kann s o l c h e Fälle a l s Formen f l a g r a n t e r s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t b e z e i c h n e n ( s . u . 1 . ) . 
o Der z w e i t e B e r e i c h b e z i e h t s i c h zunächst auf d i e m a t e r i e l l e n 
oder i m m a t e r i a l l e n Güter, d i e im H i n b l i c k auf d i e U n g l e i c h -
h e i t e n d e r Versorgung a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i -
s i e r t wurden oder werden; z u r Versorgung m i t d i e s e n Gütern 
bes t e h e n entweder b e r e i t s öffentliche I n t e r v e n t i o n e n oder 
werden a l s notwendig e r a c h t e t . 
Diese. Güter l a s s e n s i c h s i n n v o l l e r w e i s e i n d r e i Gruppen 
g l i e d e r n : 
I n e i n e r e r s t e n Gruppe s i n d d i e j e n i g e n Güter zusammengefaßt, 
für d i e V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s - usw. Systeme b e s t e h e n , d i e 
heute und auch wohl i n e i n e r absehbaren Z u k u n f t a l s p r i n -
z i p i e l l z u r e i c h e n d , a l l e r d i n g s i n ihrem F u n k t i o n i e r e n v e r -
besserungsfähig b e t r a c h t e t werden können. 
I n e i n e r z w e i t e n Gruppe s i n d d i e j e n i g e n Güter zusammenge-
faßt für d i e es b e r e i t s öffentliches Handeln bzw. öffentliche 
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oder quasi-öffentliche I n s t i t u t i o n e n g i b t , wobei j e d o c h d i e 
I n s t i t u t i o n e n bzw. das öffentliche Handeln s e l b s t a l s i n 
i h r e r S t r u k t u r reformbedürftig b e t r a c h t e t werden. 
I n e i n e r d r i t t e n Gruppe s i n d d i e j e n i g e n Güter zusammengefaßt, 
für d i e es heute noch k e i n oder k e i n e einigermaßen adäquate(s) 
System(e) öffentlicher Versorgung bzw. öffentlicher I n t e r -
v e n t i o n im H i n b l i c k auf Versorgung g i b t . 
Für je d e s d i e s e r m a t e r i e l l e n oder i m m a t e r i e l l e n Güter s e i so-
dann g e f r a g t , i n w e l c h e r Form gegenwärtig oder i n naher Zu-
k u n f t im H i n b l i c k auf d i e Versorgung m i t diesem Gut s o z i a l e 
U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t w i r d oder werden kann. Dabei 
w i r d e i n e k l a s s i f i k a t o r i s c h e M a t r i x verwendet, d i e i n e i n e r 
Dimension den Grad der T h e m a t i s i e r u n g und i n e i n e r z w e i t e n 
Dimension d i e A r t der von der T h e m a t i s i e r u n g v e r l a n g t e n öffent 
l i c h e n L e i s t u n g faßt ( s . u . 2 . ) . 
Formen f l a g r a n t e r s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t 
I n d e r Realität muß m i t e i n e r r e c h t großen Z a h l j e w e i l s spe-
z i f i s c h e r Formen f l a g r a n t e r s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t e n aus 
Gründen mangelnder Eigenleistungsfähigkeit g e r e c h n e t werden, 
deren E r f a s s u n g i n zwei komplementären Dimensionen zu ge-
schehen h a t : 
(1) I n der P e r s p e k t i v e der V e r s o r g u n g s l e i s t u n g , d i e wegen 
A u s f a l l der notwendigen E i g e n l e i s t u n g n i c h t oder n i c h t mehr 
i n ausreichendem Umfang i n Anspruch genommen werden kann. 
Dies g i l t definitonsgemäß nur für s o l c h e Güter, für d i e im 
a u g e n b l i c k l i c h e n Zustand für d i e Masse der Bevölkerung k e i n 
V e r s o r g u n g s d e f i z i t gesehen w i r d bzw. b e i bestimmten Gütern 
nur i n s o w e i t , a l s d i e M i n d e s t v e r s o r g u n g a u s r e i c h e n d g e s i -
c h e r t i s t . 
Die w i c h t i g s t e n d i e s e r Güter s c h e i n e n (ohne daß d i e Auf-
s t e l l u n g vollständig s e i n müßte) zu s e i n : 
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1.1. S c h u l e ( e n t s p r e c h e n d d e r 9-jährigen P f l i c h t s c h u l e ) ; 
1.2. G e s u n d h e i t s b e t r e u u n g ( e n t s p r e c h e n d d e r ärztlichen und 
s o n s t i g e n M i n i m a l v e r s o r g u n g , wie s i e für d i e Masse 
der Bevölkerung s e i t langem durch das System der s o z i a -
l e n K r a n k e n v e r s i c h e r u n g gewährleistet i s t ) ; 
1.3. S i c h e r u n g des A l t e r s e i n k o m m e n s , g l e i c h f a l l s wiederum 
auf einem N i v e a u , wie es für d i e Masse der Bevölkerung 
auf g r u n d des Systems s o z i a l e r A l t e r s s i c h e r u n g gewähr-
l e i s t e t i s t ; 
1.4. Mindesteinkommen, e n t s p r e c h e n d etwa den u n t e r s t e n Sätzen, 
d i e i n den w i c h t i g s t e n g e l t e n d e n Tarifverträgen für d i e 
j e w e i l s am s c h l e c h t e s t e n g e s t e l l t e n Gruppen vorgesehen 
s i n d ; 
1.5. Wohnung e n t s p r e c h e n d e i n e r M i n d e s t v e r s o r g u n g , d i e i n 
b a u r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n bzw. i n den R i c h t l i n i e n 
des s o z i a l e n Wohnungsbaues f i x i e r t i s t . 
(2) Komplementär h i e r z u i n d er P e r s p e k t i v e der Ursachen für 
das A u f t r e t e n b e s o n d e r e r Beeinträchtigungen d e r E r b r i n g u n g 
der notwendigen E i g e n l e i s t u n g , d i e es unmöglich oder unzu-
mutbar machen, d i e an s i c h normalen V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n 
im H i n b l i c k auf d i e u n t e r 1.1. b i s 1.5. genannten Güter i n 
Anspruch zu nehmen. 
H i e r s e i nur e x e m p l a r i s c h genannt: 
2.1. K i n d e r r r e i c h e F a m i l i e n , m i t einem Einkommen, das n i c h t 
über dem v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t l i e g t , s o f e r n 
e i n zusätzliches " L e b e n s r i s i k o " e i n t r i t t , das d i e öko-
nomische und s o z i a l e Leistungsfähigkeit der F a m i l i e 
schwächt; 
2.2. F a m i l i e n ausländischer Arbeitskräfte ( u n t e r den g l e i c h e n 
Einkommenseinschränkungen wie 2.1.); 
2.3. Ökonomisch oder p h y s i s c h i n i h r e r Leistungsfähigkeit ge-
schwächte Angehörige t r a d i t i o n e l l e r , b i s h e r i n den Indu-
strialisierungsprozeß kaum e i n g e g l i e d e r t e r Bevölkerungs-
gruppen ; 
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_ 4 x _ 
2.4. S o z i a l " G e s c h e i t e r t e " im Sinne von Opfern k u m u l a t i v e r 
P r o z e s s e , d i e s i e s u k z e s s i v e der Fähigkeit berauben, 
d i e für den Zugang zu den j e w e i l i g e n zuständigen Ver-
sorgungssystemen notwendige E i g e n l e i s t u n g zu e r b r i n g e n . 
(3) Zwischen den u n t e r 1. genannten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gütern 
und den u n t e r 2. genannten S i t u a t i o n e n e x z e p t i o n e l l e r L e i -
stungsschwäche bestehen bestimmte Affinitäten, d i e h i e r nur 
b e i s p i e l h a f t aufgeführt s e i e n : 
o Im F a l l e k i n d e r r e i c h e r F a m i l i e n (2.1.) dürften v o r a l l e m 
d i e Güter Gesundheitsfürsorge ( 1 . 2 . ) , Mindesteinkommen ( 1 . 4. ) 
und Wohnung (1.5.) bedroht s e i n . 
o B e i Ausländerfamilien (2.2.) i s t v o r a l l e m m i t einem Aus-
f a l l d er an s i c h a l s selbstverständlich b e t r a c h t e t e n Min-
d e s t v e r s o r g u n g zu rechnen im H i n b l i c k auf Schule (1.1.) 
G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g (1.2.) und Wohnung ( 1 . 5 . ) . 
o B e i den p h y s i s c h oder ökonomisch schwachen T e i l e n t r a d i t i o -
n e l l e r Bevölkerungsgruppen (2.3.) e r s c h e i n e n besonders p r o -
b l e m a t i s c h d i e Güter der Einkommenssicherung im A l t e r (1.3.) 
sowie g e g e b e n e n f a l l s d e r Wohnung (1. 5 .) . 
o B e i den s o z i a l " G e s c h e i t e r t e n " (2.4.) s i n d s e h r v e r s c h i e -
dene K o n s t e l l a t i o n e n möglich, u n t e r denen j e w e i l s mehrere 
der u n t e r 1. a u f g e z e i c h n e t e n Güter n i c h t mehr i n dem Maße 
zur Verfügung s t e h e n , das der a l l g e m e i n anerkannten Min-
d e s t a u s s t a t t u n g bzw. M i n d e s t v e r s o r g u n g e n t s p r i c h t . 
2. Formen n i c h t - f l a g r a n t e r s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t 
Vorbemerkung: d i e a n a l y t i s c h e M a t r i x z u r K l a s s i f i z i e r u n g der 
j e w e i l s zu beobachtenden t h e m a t i s i e r t e n s o z i a l e n Ungerech-
t i g k e i t . 
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B e i d e r K l a s s i f i z i e r u n g von Formen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g -
k e i t i s t zunächst e i n m a l zu d i f f e r e n z i e r n im H i n b l i c k dar-
a u f , welche A r t öffentlicher Aktivitäten oder I n t e r v e n t i o n e n 
a l s notwendig b e t r a c h t e t w i r d , um d i e b e t r e f f e n d e n Ungerech-
t i g k e i t e n zu b e s e i t i g e n . B e i d i e s e r K l a s s i f i k a t i o n s e i e n 
Großbuchstaben verwendet, wobei d e r Buchstate A für d i e 
u n t e r 2. b e h a n d e l t e n Formen f l a g r a n t e r s o z i a l e r U n g e r e c h t i g -
k e i t v o r b e h a l t e n s e i . 
Es v e r b l e i b e n s o m i t : 
B. S o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n , d i e s i c h auf e i n e q u a n t i t a t i v e 
V e rbesserung von p r i n z i p i e l l b e r e i t s bestehenden Ver-
sorgungen b e z i e h e n ; 
C. S o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n , d i e a l s A n f o r d e r u n g an e i n e 
q u a l i t a t i v e V e rbesserung ( V e r b e s s e r u n g d e r Verso r g u n g s -
s t r u k t u r und n i c h t nur des V e r s o r g u n g s n i v e a u s ) von L e i s t u n -
gen p r i n z i p i e l l b e s t e h ender Versorgungssysteme v e r s t a n d e n 
werden müssen; 
D. S o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n , deren Überwindung d i e Sc h a f f u n g 
neuer Formen und Systeme öffentlicher oder öffentlich 
s a n k t i o n i e r t e r I n t e r v e n t i o n e n e r f o r d e r n würden. 
In d i e s e n d r e i Typen s i n d nun v i e r Formen der gegenwärtigen 
T h e m a t i s i e r u n g von s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t nach dem Grad 
i h r e r Aktualität zu u n t e r s c h e i d e n : 
(Zur b e s s e r e n Übersicht s e i e n d i e im Gutachten u n t e r I . 
d a r g e s t e l l t e n U n t e r s c h e i d u n g e n nochmals angegeben.) 
1. 
Die b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t i s t hoch t h e m a t i s i e r t 
und B e s t a n d t e i l der a k t u e l l e n D i s k u s s i o n , d i e i n mehr oder 
minder großem Umfang b e r e i t s auf der Ebene k o n k r e t e r zu e r -
g r e i f e n d e r Maßnahmen geführt w i r d . 
2 . 
D i e b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t w i r d öffentlich be-
r e i t s d i s k u t i e r t , ohne daß k o n k r e t e Einzelmaßnahmen e n t s c h e i -
d u n g s r e i f a u s g e a r b e i t e t , v o r g e s c h l a g e n oder g e f o r d e r t würden 
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D i e b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t b e g i n n t , i n der öf-
f e n t l i c h e n D i s k u s s i o n der B u n d e s r e p u b l i k a l s s o l c h e behan-
d e l t zu werden oder i s t i n Nachbarländern der Bundesrepubl 
b e r e i t s O b j e k t öffentlicher Maßnahmen oder doch w e n i g s t e n s 
i n d e r D i s k u s s i o n . 
4. 
B e i d e r b e t r e f f e n d e n s o z i a l e n U n g e r e c h t i g k e i t h a n d e l t es s 
um so etwas wie e i n l a t e n t e s Dauerthema, d.h. e i n Problem, 
das s e i t längerer Z e i t immer w i e d e r a k t u a l i s i e r t w i r d und 
dann j e w e i l s zu p a r t i e l l e n Verbesserungen b e s t e h e n d e r Versorgungssysteme Anlaß g i b t . 
Im f o l g e n d e n w i r d nun für d i e e i n z e l n e n Güter j e w e i l s durch 
d i e K o m b i n a t i o n e i n e s Großbuchstabens und e i n e r a r a b i s c h e n 
Z i f f e r anzugeben und dann mit wenigen Worten aufzuführen 
s e i n , welche Themata s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t i n bezug auf 
se Güter gegenwärtig bestehen bzw. absehbar s i n d . 
a) Güter m i t im P r i n z i p a l s a u s r e i c h e n d b e t r a c h t e t e n Syste-
men z u r S i c h e r u n g von M i n d e s t v e r s o r g u n g 
(a 1) A r b e i t s e i n k o m m e n / B r u t t o 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 4 
Um a u s r e i c h e n d e Mindesteinkommen zu s i c h e r n , b e s t e h t i n 
der B u n d e s r e p u b l i k das öffentlich s a n k t i o n i e r t e System 
der Tarifverträge, Die h i e r d u r c h e r z i e l t e r e l a t i v e G l e i c h -
h e i t der Arb e i t s e i n k o m m e n , zumindest b e i den Lohnabhängi-
gen, w i r d gegenwärtig i n der öffentlichen D i s k u s s i o n a l s 
z u r e i c h e n d empfunden. Die K l a s s i f i k a t i o n B 4 s o l l besagen, 
daß damit gerechnet werden muß, daß i n regelmäßigen Ab-
ständen, z.B. anläßlich von T a r i f v e r h a n d l u n g e n , d i e Frage 
der G e r e c h t i g k e i t der V e r d i e n s t d i f f e r e n z i e r u n g neu aufge-
w o r f e n und e r s t m a l s durch e i n e R e d u z i e r u n g der Verdienst--
spannen ( b e i s p i e l s w e i s e durch V e r z i c h t auf g l e i c h e p r o z e n -
t u a l e Anhebung der t a r i f l i c h e n Sätze) b e a n t w o r t e t w i r d , 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
Da o f f e n k u n d i g das System der t a r i f l i c h e n V e r e i n b a r u n g 
von Mindesteinkommen gegenwärtig a l s a u s r e i c h e n d b e t r a c h -
t e t w i r d , g i b t es i n der B u n d e s r e p u b l i k k e i n e anderen 
Systeme der S i c h e r u n g e i n e s M i n d e s t n i v e a u s von B r u t t o -
a rbeitseinkommen. Es i s t j e d o c h n i c h t auszuschließen, daß 
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D i e b e t r e f f e n d e s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t b e g i n n t , i n der öf-
f e n t l i c h e n D i s k u s s i o n der B u n d e s r e p u b l i k a l s s o l c h e behan-
d e l t zu werden oder i s t i n Nachbarländern der B u n d e s r e p u b l i k 
b e r e i t s Objekt öffentlicher Maßnahmen oder doch w e n i g s t e n s 
i n d e r D i s k u s s i o n . 
4. 
B e i d e r b e t r e f f e n d e n s o z i a l e n U n g e r e c h t i g k e i t h a n d e l t es s i c h 
um so etwas wie e i n l a t e n t e s Dauerthema, d.h. e i n Problem, 
das s e i t längerer Z e i t immer w i e d e r a k t u a l i s i e r t w i r d und 
dann j e w e i l s zu p a r t i e l l e n Verbesserungen b e s t e h e n d e r Ver-
sorgungssysteme Anlaß g i b t . 
Im f o l g e n d e n w i r d nun für d i e e i n z e l n e n Güter j e w e i l s durch 
d i e K ombination e i n e s Großbuchstabens und e i n e r a r a b i s c h e n 
Z i f f e r anzugeben und dann m i t wenigen Worten auszuführen 
s e i n , welche Themata s o z i a l e r G e r e c h t i g k e i t i n bezug auf d i e -
se Güter gegenwärtig beste h e n bzw. absehbar s i n d . 
a) Güter mit im P r i n z i p a l s a u s r e i c h e n d b e t r a c h t e t e n Syste-
men zur S i c h e r u n g von M i n d e s t v e r s o r g u n g 
( a 1) A r b e i t s e i n k o m m e n / B r u t t o 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 4 
Um a u s r e i c h e n d e Mindesteinkommen zu s i c h e r n , b e s t e h t i n 
de r B u n d e s r e p u b l i k das öffentlich s a n k t i o n i e r t e System 
der Tarifverträge, Die h i e r d u r c h e r z i e l t e r e l a t i v e Gleich--
h e i t d e r Arbeitseinkommen, zumindest b e i den Lohnabhängi-
gen, w i r d gegenwärtig i n der öffentlichen D i s k u s s i o n a l s 
z u r e i c h e n d empfunden. Die K l a s s i f i k a t i o n B 4 s o l l besagen, 
daß damit gerechnet werden muß, daß i n regelmäßigen Ab-
ständen, z.B. anläßlich von T a r i f v e r h a n d l u n g e n , d i e Frage 
der G e r e c h t i g k e i t der V e r d i e n s t d i f f e r e n z i e r u n g neu aufge-
w o r f e n und e r s t m a l s d u r c h e i n e R e d u z i e r u n g der V e r d i e n s t -
spannen ( b e i s p i e l s w e i s e durch V e r z i c h t auf g l e i c h e p r o z e n -
t u a l e Anhebung der t a r i f l i c h e n Sätze) b e a n t w o r t e t w i r d . 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
Da o f f e n k u n d i g das System der t a r i f l i c h e n V e r e i n b a r u n g 
von Mindesteinkommen gegenwärtig a l s a u s r e i c h e n d b e t r a c h -
t e t w i r d , g i b t es i n der B u n d e s r e p u b l i k k e i n e anderen 
Systeme der S i c h e r u n g e i n e s M i n d e s t n i v e a u s von B r u t t o -
arbeitseinkommen. Es i s t j e d o c h n i c h t auszuschließen, daß 
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i n einem zukünftigen Z e i t p u n k t zusätzliche Mechanismen 
notwendig werden. Die K l a s s i f i z i e r u n g D 3 s o l l b edeuten, 
daß der Frage nachzugehen wäre, u n t e r welchen Bedingungen, 
wie i n anderen Ländern, g e s e t z l i c h f i x i e r t e und von 
staa t s w e g e n d u r c h g e s e t z t e Mindestverdienstsätze notwendig 
werden. 
(a 2) Arbeitseinkommen/Netto 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 2 
Die t e u e r r e f o r m d i s k u s s i o n d e r l e t z t e n J a h r e h a t d i e Frage 
der S t e u e r g e r e c h t i g k e i t , bezogen auf d i e d i r e k t e n S t e u e r n , 
d.h. präziser g e s a g t , d i e F r a g e , ob d i e bestehenden U n t e r -
s c h i e d e im B r u t t o a r b e i t s e i n k o m m e n bzw. zwischen den B r u t t o -
arbeitseinkommen und den Bruttoeinkommen aus s o n s t i g e n E i n -
kommensquellen durch das System der d i r e k t e n Besteuerung 
i n ausreichendem Maße n i v e l l i e r t werden oder n i c h t , w i e d e r 
a k t u e l l werden l a s s e n , nachdem d i e s e Form s o z i a l e r Ungerechtigkeit längere Z e i t h i n d u r c h der K l a s s i f i k a t i o n B 4 zuzu-
ordnen gewesen wäre. 
(a 3) Alterseinkommen 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 4 
Insbesondere nach den jüngsten Reformen der A l t e r s r e n t e n 
s c h e i n t das i n den vergangenen J a h r e n r e l a t i v a k t u e l l e 
Problem der U n g l e i c h h e i t bzw. U n g e r e c h t i g k e i t des Einkom-
mens nach Abschluß der Erwerbstätigkeit w i e d e r auf d i e 
Latenzebene zurückzusinken. Es i s t j e d o c h damit zu r e c h -
nen, daß ähnlich wie d i e s beim Problem der N i v e l l i e r u n g 
der Bruttoeinkommen durch d i f f e r e n t i e l l e Lohn- bzw. E i n -
kommenssteuerbelastung der F a l l i s t , i n absehbarer Z e i t 
das Problem der U n g l e i c h h e i t der Alterseinkommen e r n e u t 
a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t w i r d . 
(a 4) S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s 
Typen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 4 und C 3 
Im H i n b l i c k auf das Gut A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t b e s t e h t 
gegenwärtig i n der B u n d e s r e p u b l i k e i n Ve r s o r g u n g s - bzw. 
A u s g l e i c h s s y s t e m , das durch d i e Ko m b i n a t i o n von A r b e i t s -
l o s e n v e r s i c h e r u n g m it dem s e h r r e i c h e n I n s t r u m e n t a r i u m 
öffentlicher K o n j u n k t u r p o l i t i k g e k e n n z e i c h n e t i s t . Zum 
gegenwärtigen Z e i t p u n k t w i r d U n g l e i c h h e i t der A r b e i t s p l a t z -
s i c h e r h e i t n i c h t i n der b r e i t e n Öffentlichkeit a l s s o z i a l e 
U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t . D i e s schließt jedoc h n i c h t 
aus, daß: 
o das Problem u n g l e i c h e r R i s i k e n des V e r l u s t e s des A r b e i t s -
p l a t z e s e i n l a t e n t e s Dauerproblem i s t , das j e w e i l s 
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im Zuge k o n j u n k t u r e l l e r wie s t r u k t u r e l l e r Veränderungen 
a k t u a l i s i e r t werden kann (Typ B 4-); 
o i n T e i l e n der Öffentlichkeit das entsprechende "Ver-
sorgungssystem" a l s u n z u r e i c h e n d b e t r a c h t e t w i r d und 
e i n e Verbesserung des I n s t r u m e n t a r i u m s a l s notwendige 
V o r a u s s e t z u n g für höhere s o z i a l e G e r e c h t i g k e i t im H i n -
b l i c k auf d i e s e s Gut b e z e i c h n e t w i r d (Typ C 3 ) . 
I n s o f e r n der Typ C 3 v o r l i e g t , s t e l l t a l l e r d i n g s das 
Gut " A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t " e i n e n G r e n z f a l l der h i e r 
genannten Gütergruppe dar und müßte eher der f o l g e n d e n 
Gruppe b) zugerechnet werden. 
Güter im H i n b l i c k auf d i e öffentliche oder öffentlich 
s a n k t i o n i e r t e V ersorgungs- bzw. g l e i c h w e r t i g e Systeme 
e x i s t i e r e n , d i e j e d o c h a l s s t r u k t u r e l l u n z u r e i c h e n d und 
reformbedürftig e r s c h e i n e n . 
(b 1) G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 1 
Im H i n b l i c k auf d i e G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g werden gegen-
wärtig e i n i g e Probleme a l s besonders d r i n g l i c h , und zwar 
b e r e i t s auf der Ebene zu t r e f f e n d e r Maßnahmen d i s k u t i e r t , 
um a l s ungerecht b e t r a c h t e t e U n g l e i c h h e i t e n im V e r s o r -
gungsniveau aufzuheben. B e i s p i e l e für d i e s e Probleme s i n d 
U n g l e i c h h e i t e n i n der Betreuungsintensität durch den 
f r e i p r a k t i z i e r e n d e n A r z t b e i K a s s e n p a t i e n t e n und P r i v a t -
p a t i e n t e n ; U n t e r s c h i e d e im Komfort- und V e r s o r g u n g s n i v e a u 
der P a t i e n t e n v e r s c h i e d e n e r K r a n k e n h a u s k l a s s e n u . ä . 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : C 1 
P a r a l l e l h i e r m i t werden n i c h t nur Verbesserung im Ver-
s o r g u n g s n i v e a u , sondern auch i n der V e r s o r g u n g s s t r u k t u r 
des Gesundheitswesens auf Maßnahmenebene d i s k u t i e r t . 
W i c h t i g s t e s B e i s p i e l hierfür i s t das Problem der prophy-
l a k t i s c h e n M e d i z i n , a l s o e i n G e b i e t , auf dem es gegen-
wärtig noch k e i n e g e s i c h e r t e M i n d e s t v e r s o r g u n g g i b t 
wie s i e der Versorgung im F a l l e a k u t e r K r a n k h e i t e n e n t -
s p r e c h e n würde. 
Beide Typen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t ( h i n t e r denen w e i t e r 
Aspekte der G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g s t e h e n , d i e den The-
m a t i s i e r u n g s e b e n e n 2 und 3 e n t s p r e c h e n und d e s h a l b h i e r 
n i c h t im e i n z e l n e n b e h a n d e l t werden s o l l e n ) s e t z e n offen--
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k u n d i g v o r a u s , daß z u r Sc h a f f u n g größerer G l e i c h h e i t 
b e i der Versorgung m i t G e s u n d h e i t s l e i s t u n g e n s t r u k t u r e l l e 
Veränderungen im G e s u n d h e i t s s y s t e m vorgenommen werden, 
d i e s i c h durch B e g r i f f e wie k l a s s e n l o s e s Krankenhaus, Zu-
l a s s u n g öffentlicher Krankenhäuser für d i e V e r s o r g e m e d i z i n 
u . ä . b e z e i c h n e n l a s s e n . 
(b 2) B i l d u n g und A u s b i l d u n g 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 1 
Unter d i e s e n Typ f a l l e n mindestens zwei Aspekte des gegen-
wärtigen, i n Reform b e f i n d l i c h e n B i l d u n g s s y s t e m s : 
o U n t e r s c h i e d l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , denen a l s g l e i c h b e -
gabt anzunehmende J u g e n d l i c h e a u s g e s e t z t s i n d , e i n e 
i h r e n Fähigkeiten entsprechende weiterführende B i l d u n g 
zu erwerben; d i e Ursachen hierfür s i n d sowohl r e g i o n a l e r 
A r t wie auch i n der s o z i a l e n H e r k u n f t , der; h i e r d u r c h 
b e d i n g t e n u n t e r s c h i e d l i c h e n O r i e n t i e r u n g e n , dem v e r s c h i e -
denen I n f o r m a t i o n s g r a d oder auch i n der v e r s c h i e d e n e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n Leistungsfähigkeit der F a m i l i e zu 
suchen; 
o u n t e r s c h i e d l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n beim Weg durch das 
B i l d u n g s s y s t e m (immer g l e i c h e Begabung v o r a u s g e s e t z t ) , 
d i e s i c h v o r a l l e m aus v e r s c h i e d e n e r - m a t e r i e l l e r wie 
i m m a t e r i e l l e r - Unterstützung durch das E l t e r n h a u s und 
ähnlichen F a k t o r e n ergeben. 
Beide Aspekte ( U n g l e i c h h e i t der Zugangs- und U n g l e i c h h e i t 
der E r f o l g s c h a n c e n ) s t e h e n im M i t t e l p u n k t d e r Bildungsre 
f o r m d i s k u s s i o n . 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : 0 1 
Geht es b e i den obengenannten U n g l e i c h h e i t e n der Bildungs-
chancen i n e r s t e r I n s t a n z nur um e i n e V e r b e s s e r u n g im 
Nive a u e i n e s t r a d i t i o n e l l e n Versorgungsangebots , so w i r d 
i n z w e i t e r I n s t a n z - g l e i c h f a l l s i n der B i l d u n g s r e f o r m -
d i s k u s s i o n i n n e u e s t e r Z e i t hoch t h e m a t i s i e r t , t e i l w e i s e 
b e r e i t s auf Maßnahmenebene d i s k u t i e r t - d i e N o t w e n d i g k e i t 
s i c h t b a r , das B i l d u n g s a n g e b o t a l s s o l c h e s s t r u k t u r e l l 
zu verändern, um bestehende U n g l e i c h h e i t e n abzubauen; 
z e n t r a l e r A n s a t z p u n k t h i e r b e i i s t i n s b e s o n d e r e d i e sog. 
b e r u f l i c h e B i l d u n g ; z e n t r a l e s Thema, der bildungspolitischen 
D i s k u s s i o n i s t d i e I n t e g r a t i o n der G l e i c h s t e l l u n g b e r u f -
l i c h e r und a l l g e m e i n e r B i l d u n g 
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Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
I n einem T e i l der w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n themati-
s i e r t (und durch ausländische E r f a h r u n g e n bekräftigt) 
w i r d h i n t e r den u n t e r den Typen B 1 und C 1 genannten dem 
Bildungssystem immanenten U n g l e i c h h e i t e n e i n e weitere 
d r i t t e Form der U n g l e i c h h e i t s i c h t b a r , d i e i n der U n g l e i c h -
h e i t d e r Verwertungschancen f o r m a l g l e i c h g e s t e l l t e r B i l -
dung bzw. A u s b i l d u n g l i e g t . S i e muß a l s e i n e w e i t e r e D i -
mension u n g l e i c h e r Versorgung m i t dem Gut B i l d u n g ( i n s b e -
sondere i n s e i n e r F u n k t i o n a l s V o r a u s s e t z u n g späterer 
L e b e n s g e s t a l t u n g ) gesehen werden, ohne daß zur R e d u z i e r u n g 
d i e s e r U n g e r e c h t i g k e i t gegenwärtig ir g e n d w e l c h e i n s t i t u t i o -
n e l l e n Mechanismen bestünden. 
(b 3) Betreuung von p s y c h i s c h oder p h y s i s c h Geschwächten 
und B e h i n d e r t e n (einschließlich a l t e n Leuten) 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 2 
H i e r i s t i n e r s t e r L i n i e an das un z u r e i c h e n d e Angebot 
öffentlicher E i n r i c h t u n g e n z u r Betreuung von a l t e n , l a n g -
f r i s t i g kranken oder b e h i n d e r t e n Menschen zu denken, das 
über den Mechanismus von Z u g a n g s r a t i o n i e r u n g U n g l e i c h h e i -
t e n e r z e u g t , d i e s e i t e i n i g e r Z e i t i n der öffentlichen 
D i s k u s s i o n immer d e u t l i c h e r a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n b e t r a c h -
t e t werden. 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : C 2 
J e n s e i t s e i n e r bloßen q u a n t i t a t i v e n Vermehrung von A l t e r s -
heimen, Pflegeplätzen u . ä . w i r d g l e i c h f a l l s i n der neueren 
D i s k u s s i o n das Gesamtsystem der Betreuung p s y c h o p h y s i s c h 
Geschwächter i n Frage g e s t e l l t . Vor a l l e m auf dem H i n t e r -
grund der T a t s a c h e , daß durch d i e Veränderung der Fami-
l i e n s t r u k t u r e n und d i e zunehmende Durchsetzung der 2-Gene-
r a t i o n e n - F a m i I i e m i t g l e i c h z e i t i g wachsender Frauenerwerbs-
tätigkeit d i e t r a d i t i o n e l l e n S e l b s t v e r s o r g u n g s s y s t e m e 
i n der F a m i l i e bzw. im V e r w a n d t s c h a f t s b e r e i c h i n ih r e r ' 
Leistungsfähigkeit geschwächt werden. H i e r s i n d s t r u k t u r e l l 
Veränderungen des gegenwärtigen Systems öffentlicher oder 
öffentlich gestützter Betreuung des h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n 
P e r s o n e n k r e i s e s n o twendig, um zu verm e i d e n , daß s i c h E i n -
kommensdifferenzen oder andere F a k t o r e n a l s U n g l e i c h h e i t e n 
i n den Betreuungschancen noch stärker a l s b i s h e r d u r c h -
s e t z e n . P a r a l l e l h i e r m i t w i r d auch zunehmend g e f o r d e r t , 
daß s i c h d e r Typ der im Rahmen der Betreuung e r b r a c h t e n 
L e i s t u n g verändert. 
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(b 4) P h y s i s c h e Zugänglichkeit zu l o k a l gebundenen Märk-
t e n , A u s t a u s c h - und Versorgungssystemen v e r s c h i e d e n -
s t e r A r t 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 2 
I n S t a d t - und R e g i o n a l p l a n u n g s e t z t s i c h s e i t einem guten 
J a h r z e h n t zunehmend d i e E r k e n n t n i s d u r c h , daß d i e Chancen 
der L e b e n s g e s t a l t u n g v e r s c h i e d e n e r Bevölkerungsgruppen i n 
e r h e b l i c h e m Maße davon beeinflußt werden, i n w e l c h e r räum-
l i c h e n Distanz, bzw. i n w e l c h e r durch das V e r k e h r s s y s t e m 
v o r g e s t e u e r t e n Zeit-Kosten-Mühe-Distanz s i e von den Kon-
z e n t r a t i o n e n l o k a l i s i e r t e r E i n k a u f s - , V e r s o r g u n g s - , B i l -
dungs-, V e r w a l t u n g s - und k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n v e r -
s c h i e d e n e r A r t l e b e n . I n dem Maße, i n dem s i c h p a r a l l e l 
z u r V e r t i e f u n g der A r b e i t s t e i l u n g und Erhöhung des Lebens-
s t a n d a r d s der M i n d e s t v e r s o r g u n g s a n s p r u c h im H i n b l i c k auf 
d i e nur durch p h y s i s c h e n Kontakt e r r e i c h b a r e n , mehr oder 
minder v e r m a r k t e t e n Güter erhöht, werden u n t e r s c h i e d l i c h e 
p h y s i s c h e Z u g a n g s c h w i e r i g k e i t e n z u r Ursache von U n g l e i c h -
h e i t e n , d i e i h r e r s e i t s a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t e n t h e -
m a t i s i e r t werden. 
A l s Typ B 2 w i r d d i e s e s Problem r e d u z i e r t auf den Ausbau 
der öffentlichen V e r k e h r s - I n f r a s t r u k t u r und i n s b e s o n d e r e 
d i e Erschließung der w i r t s c h a f t l i c h zurückgebliebenen, 
dünn g e s i e d e l t e n und überwiegend a g r a r i s c h s t r u k t u r i e r t e n 
G e b i e t e . 
Das g l e i c h e Problem t r i t t j e d o c h i n einem g e n e r e l l e n S i n n 
auf a l s 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : C 3 
und b e t r i f f t dann sehr v i e l b r e i t e r e Bevölkerungskreise, 
i n s b e s o n d e r e auch i n den B a l l u n g s z e n t r e n s e l b s t , d i e we-
gen i h r e s u n z u r e i c h e n d e n Einkommens i n p e r i p h e r e , s c h l e c h t 
e r s c h l o s s e n e und schwer zugängliche Wohngebiet?, ausweichen 
müssen oder nur mit besonders großen Opfern am a l l g e m e i -
nen V e r k e h r s s y s t e m t e i l n e h m e n können; i n bezug auf d i e s e 
w e i t a u s g e n e r e l l e r e Form s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t g i b t 
es kaum adäquate Versorgungssysteme ( d i e i n s b e s o n d e r e auf 
dem G e b i e t von öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen l i e g e n 
müßten). 
E i n e n G r e n z f a l l z w i s chen d i e s e r Gruppe und d e r f o l g e n d e n 
Gruppe von Gütern s t e l l t d a r: 
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(b 5) S o z i o p h s y c h o p h y s i s c h e A r b e i t s b e l a s t u n g ( A r b e i t s l e i d ) 
NB! S y s t e m a t i s c h gesehen i s t d i e D e f i n i t o n d i e s e s Guts 
sozusagen s p i e g e l v e r k e h r t . A n a l o g der D e f i n i t o n der übri-
gen Güter müßte h i e r e i n e P o s i t i v d e f i n i t i o n s t e h e n , d i e 
etwa " n i c h t f i n a n z i e l l e A r b e i t s g r a t i f i k a t i o n e n " heißen 
könnte. Wegen der V a g h e i t d i e s e s B e g r i f f s s c h i e n es j e -
doch s i n n v o l l e r , s e i n Negativkomplement h i e r z u r B e z e i c h -
nung h e r a n z u z i e h e n . 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : B 1 
In n e u e s t e r Z e i t i s t e i n s p e z i e l l e r , s e h r enger Aspekt 
der A r b e i t s b e l a s t u n g e n hoch t h e m a t i s i e r t und hat b e r e i t s 
zu bestimmten öffentlichen Maßnahmen Anlaß gegeben: d i e 
Unfallgefährdung, d i e insbesondere m i t körperlicher A r b e i t 
verbunden i s t . Nur für d i e s e n Aspekt e x i s t i e r e n e i n i g e r -
maßen adäquate öffentliche I n t e r v e n t i o n s f o r m e n . 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : C 3 
Sehr v i e l w e i t r e i c h e n d e r i s t d i e i n jüngster Z e i t e i n s e t z e n -
de D i s k u s s i o n um d i e Gesamtheit der A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
i n s b e s o n d e r e b e i besonders a r b e i t s t e i l i g e n , r e p e t i t i v e n 
und monotonen Arbeitsplätzen. H i e r g i n g der Anstoß der 
D i s k u s s i o n v o r a l l e m vom A u s l a n d a us, wo d i e s e s Problem, 
vo r a l l e m s o w e i t es von den T a r i f p a r t e i e n a u f g e g r i f f e n 
wurde, zum T e i l b e r e i t s e i n e w e s e n t l i c h höhere A k t u a l i -
tätsebene e r r e i c h t h a t . Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß 
gegenwärtig i n der B u n d e s r e p u b l i k e x i s t i e r e n d e n einschlä-
g i g e n D i s k u s s i o n e n ( i n s b e s o n d e r e B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e -
s e t z und T a r i f r e c h t ) e r h e b l i c h e r s t r u k t u r e l l e M o d i f i k a t i o -
nen e r f o r d e r t , wenn mit i h r e r H i l f e e i n e w i r k l i c h e E i n -
ebnung des heute noch bestehenden Gefälles an A r b e i t s b e -
dingungen im w e i t e s t e n Sinne ( i n s b e s o n d e r e s o z i a l e r , u n d 
p s y c h i s c h e r A r t ) zwischen A n g e s t e l l t e n und A r b e i t e r n , 
zwischen h o c h q u a l i f i z i e r t e n und ausführenden Arbeitskräften 
e r r e i c h t werden s o l l . 
Es s o l l d e s h a l b n i c h t a u s g e s c h l o s s e n werden, daß h i e r auch 
genannt werden muß: 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
d.h. daß man annehmen muß, daß i n bezug, auf d i e R e d u z i e -
rung u n g l e i c h e n A r b e i t s l e i d s w e s e n t l i c h neue I n s t i t u t i o -
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nen und Formen öffentlicher oder öffentlich s a n k t i o n i e r -
t e r I n t e r v e n t i o n e n hätten g e s c h a f f e n werden müssen, a l s s i e 
heute bestehen - n i c h t nur um g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h un-
t r a g b a r e , s u b j e k t i v empfundene U n g e r e c h t i g k e i t e n zu v e r -
meiden, sondern auch, um v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e F u n k t i o n s -
störungen zu v e r h i n d e r n , d i e s i c h a n d e r n f a l l s aus den 
dur c h u n g l e i c h e s A r b e i t s l e i d i n d u z i e r t e n B i l d u n g s - , E r -
werbs- und A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r h i e r v o n am m e i s t e n 
B e t r o f f e n e n ergeben können. 
Güter im H i n b l i c k auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Versorgung 
oder Versorgungschancen b e s t e h e n , ohne daß überhaupt oder 
einigermaßen adäquate A u s g l e i c h s - , Kompensations- oder 
M i n d e s t v e r s o r g u n g s i n s t i t u t i o n e n oder -mechanismen be-
stünden . 
Definitonsgemäß können im f o l g e n d e n von wenigen E i n z e l -
a s p e k t e n abgesehen nur Typen s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t d e r 
Gruppe D 1 b i s D 3 vorkommen. 
(c 1) Wohnungsqualität 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 1 
I n s t i t u t i o n e n z u r Vermeidung bzw. Red u z i e r u n g s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t e n im H i n b l i c k auf d i e Versorgung m i t dem 
Gut Wohnen bestehen i n der B u n d e s r e p u b l i k im w e s e n t l i c h e n 
nur im Rahmen des M i e t r e c h t s und öffentlicher Wohnungsbau-
förderung, wobei mindestens im H i n b l i c k auf das M i e t r e c h t 
gegenwärtig k o n k r e t e Maßnahmen z u r Red u z i e r u n g von s o z i a -
l e n U n g l e i c h h e i t e n bzw. U n g e r e c h t i g k e i t e n i n der D i s k u s -
s i o n s i n d . I n w i e w e i t d i e Gesamtheit der öffentlichen 
Maßnahmen z u r Förderung des s o z i a l e n Wohnungsbaus ( e i n -
schließlich der Eigenheimförderung) a l s s o z i a l e Ungerech-
t i g k e i t mehr a l s nur i n m a r g i n a l e n Aspekten ( u n g e r e c h t e 
Belegung von Sozialwohnungen m i t einkommensstarken Mie-
t e r n ) t h e m a t i s i e r t i s t , d a r f a l s s t r i t t i g b e t r a c h t e t wer-
den, s o l l aber h i e r n i c h t mehr u n t e r s u c h t werden. 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
Wenn das Gut "Wohnen" d i e s e r d r i t t e n Gütergruppe zu g e r e c h -
net wurde, so v o r a l l e m d e s h a l b , w e i l j e n s e i t s der b e r e i t s 
genannten Einzelmaßnahmen m i e t r e c h t l i c h e r , b a u a u f s i c h t -
l i c h e r sowie w o h n u n g s w i r t s c h a f t l i c h e r A r t gegenwärtig: 
o das Problem der Wohnqualität a l l e n f a l l s i n bestimmten 
F a c h k r e i s e n t h e m a t i s i e r t i s t ; 
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o kaum öffentliche adäquate und funktionsfähige I n s t i t u t i o -
nen b e s t e h e n , d i e g e e i g n e t wären, e i n e q u a l i t a t i v e Min-
d e s t v e r s o r g u n g m i t Wohnungen zu besorgen. 
NB! D i e s e Aussage i m p l i z i e r t e i n e e r h e b l i c h e K r i t i k an d er 
gegenwärtigen S t a d t p l a n u n g s p r a x i s , d i e j e d o c h h i e r n i c h t 
näher ausgeführt werden s o l l t e . S o f e r n d i e s e K r i t i k a l s 
u n g e r e c h t f e r t i g t b e t r a c h t e t würde, müßte der Typ s o z i a l e r 
U n g e r e c h t i g k e i t D 3 i n den Typ C 3 überführt und das Gut 
Wohnen aus der d r i t t e n Gütergruppe i n d i e z w e i t e Güter-
gruppe überführt werden. 
(c 2) R e c h t s s c h u t z 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
Zwar kennt das Re c h t s s y s t e m d e r B u n d e s r e p u b l i k m i t dem 
I n s t i t u t des Armenrechts e i n e n Mechanismus, d e r dazu be-
stimmt i s t , d i e Auswirkungen u n t e r s c h i e d l i c h e r w i r t s c h a f t -
l i c h e r Leistungsfähigkeit auf d i e Chancen, v o r G e r i c h t 
s e i n Recht zu e r l a n g e n bzw. R e c h t s v e r l e t z u n g e n abzuwehren; 
doch dürfte d i e s e s I n s t i t u t a l l e i n kaum a u s r e i c h e n , um 
e i n e e f f e k t i v e G l e i c h h e i t a l l e r Bevölkerungsgruppen b e i 
V e r w i c k l u n g i n R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n zu g a r a n t i e r e n . D i e s 
g i l t i n s b e s o n d e r e d o r t , wo d i e E r l a n g u n g von Rechtsgü-
t e r n E i g e n i n i t i a t i v e des B e t r o f f e n e n v e r l a n g t und wo mehr 
oder minder große s o z i a l e D i s t a n z zum R e c h t s s y s t e m und 
s e i n e n Repräsentanten und u n t e r s c h i e d l i c h e w i r t s c h a f t l i c h e 
Leistungsfähigkeit z w e i f e l l o s e r h e b l i c h e U n g l e i c h h e i t e n 
i n der Durchsetzung i n d i v i d u e l l e r Rechte z u r Fol g e haben. 
Daß d i e s e U n g l e i c h h e i t a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t i n E r -
sc h e i n u n g zu t r e t e n b e g i n n t , z e i g t s i c h heute n i c h t so 
sehr an e i n e r K r i t i k am gegenwärtigen Zustand a l s v i e l -
mehr i n dem V e r h a l t e n wachsender Bevölkerungsgruppen, d i e 
i n Form des A b s c h l u s s e s von Rechts S c h u t z v e r s i c h e r u n g e n 
i n d i v i d u e l l G a r a n t i e gegen S i t u a t i o n e n suchen, i n denen 
s i e s i c h i n e i n e r u n t e r l e g e n e n P o s i t i o n gegenüber ihrem 
K o n t r a h e n t e n b e f i n d e n könnten. Es s c h e i n t l e g i t i m , das 
wachsende Geschäft m i t R e c h t s s c h u t z v e r s i c h e r u n g e n a l s Be-
g i n n e i n e r Bewegung zu b e t r a c h t e n , d i e dann über k u r z 
oder l a n g das g e n e r e l l e r e Problem d e r G l e i c h h e i t des Zu-
gangs zum Recht a u f w e r f e n w i r d , ohne daß heute schon ge-
sagt werden kann, über welche I n s t i t u t i o n e n d i e s e s P r o -
blem gelöst werden kann. 
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(c 3) Umweltqualitäten 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 2 
Im Zusammenhang mit der zunehmenden Beschäftigung der 
öffentlichen Meinung m i t dem Problem der Umweltqualitäten 
w i r d - zumindest auf bestimmte Umweltqualitäten, wie etwa 
Zugang zur E r h o l u n g s l a n d s c h a f t , auch das Problem d e r 
u n g l e i c h e n Versorgung m i t Umweltgütern a u f g e w o r f e n , 
ohne daß b i s h e r mehr a l s s e h r p a r t i e l l e und d i m e n s i o n a l e 
Ansätze öffentlicher Aktivitäten z u r S i c h e r u n g g l e i c h e r 
Umweltqualitäten für a l l e s i c h t b a r wären. Es kann j e d o c h 
a l s s t r i t t i g angesehen werden, ob d i e E i n s t u f u n g u n g l e i -
cher Versorgung m it Umweltgütern i n d i e T h e m a t i s i e r u n g s -
ebene 2 g e r e c h t f e r t i g t i s t oder ob d i e T h e m a t i s i e r u n g s -
ebene 3 n i c h t adäquater wäre; dann müßte a l l e r d i n g s g l e i c h 
z e i t i g e i n w e i t e r e r Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t m i t der 
K l a s s i f i k a t i o n B 2 eingeführt werden, d e r nämlich d i e -
j e n i g e n Umweltqualitäten b e t r i f f t , im H i n b l i c k auf d i e 
b e r e i t s öffentlichen Maßnahmen zum Zwecke der S i c h e r u n g 
g l e i c h e n Zugangs i n der D i s k u s s i o n bzw. im P l a n u n g s s t a d i u m 
s i n d . 
Das Gut "Umweltqualitäten" i s t im Zusammenhang der h i e r 
a n g e s t e l l t e n Überlegungen d e s h a l b von besonderem I n t e r -
e s s e , w e i l das A u f t r e t e n von U n g l e i c h h e i t e n i n der V e r s o r -
gung m i t Umweltqualitäten s e l b s t e i n e F o l g e der industriellen E n t w i c k l u n g und damit i n einem n i c h t u n e r h e b l i c h e n 
Maße vergangener Bestrebungen zur Re d u z i e r u n g s o z i a l e r 
U n g l e i c h h e i t e n auf anderen G e b i e t e n war. Umweltqualitäten 
s i n d a l s o e i n B e i s p i e l dafür, daß über d i e Verknappung 
b i s h e r f r e i e r Güter neue U n g l e i c h h e i t e n a u f t r e t e n können, 
d i e dann von der G e s e l l s c h a f t mehr oder minder s c h n e l l 
a l s U n g e r e c h t i g k e i t e n t h e m a t i s i e r t werden. 
(c 4) P s y c h o p h y s i s c h e B e l a s t u n g e n außerhalb der A r b e i t 
Typ s o z i a l e r U n g e r e c h t i g k e i t : D 3 
Obwohl e v i d e n t I s t , daß Bevölkerungsgruppen i n bestimm-
t e n L e b e n s i t u a t i o n e n w e i t a u s größeren p s y c h o p h y s i s c h e n 
B e l a s t u n g e n u n t e r w o r f e n s i n d a l s der Rest der Bevölke-
rung - wobei Mütter von K l e i n k i n d e r n , v o r a l l e m dann, wenn 
s i e g l e i c h z e i t i g erwerbstätig s i n d , das o f f e n k u n d i g s t e 
B e i s p i e l d a r s t e l l e n -, i s t d i e s e Tatsache s e l b s t nur i n 
se h r begrenztem Umfang a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t i n s 
öffentliche Bewußtsein g e t r e t e n . Dementsprechend g i b t es 
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auch - wenn man von d e r I n s t i t u t i o n der Kindergärten ab-
s i e h t - kaum öffentliche Maßnahmen, um d i e s e besonderen 
B e l a s t u n g e n zu r e d u z i e r e n oder zu kompensieren. 
Immerhin deuten e i n i g e A n z e i c h e n d a r a u f h i n , daß 
o entweder d i e besonderen B e l a s t u n g e n , d i e m i t der Be-
t r e u u n g der K i n d e r im frühkindlichen A l t e r verbunden 
s i n d , a l s s o z i a l e U n g e r e c h t i g k e i t t h e m a t i s i e r t s i n d , 
so daß s i c h h i e r a u s entsprechende A n f o r d e r u n g e n an 
öffentliches Handeln ergeben werden; 
o oder daß d i e s e B e l a s t u n g e n Auswirkungen auf das gene-
r a t i v e V e r h a l t e n haben, d i e s e l b s t w i e d e r von erheb-
l i c h e r Bedeutung für d i e l a n g f r i s t i g e E x i s t e n z und Funk 
tionsfähigkeit der I n d u s t r i e n a t i o n e n s e i n können. 
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